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  Anotace  
Pohřeb a  truchlení  v  judaismu 
P ředkládaná  práce  se  zabývá  p ř í s tupem k  umírání  a  smr t i  v  
judaismu,  sys témem r i tuá lů  v  ž idovském poh řbu a  vyrovnáváním se  se  
smr t í  pomocí  těchto  poh řebních  r i tuá lů  a  procesu  t ruchlení .  Autorka  se  
zaměřuje  na  poje t í  ž ivota  a  smr t i  v  ž idovském pohledu,  popisu je  význam 
r i tuá lů  a  uzdravuj íc ích  procesů ,  k te ré  nás leduj í  po  smrt i .  Srovnává  také  
t ruchlení ,  t ak  jak  ho  zná  juda ismus ,  s  psychologickým p ř í s tupem k  
t ruchlení ,  konkré tně  (pě t i )  e tapami  smutku  podle El i sabeth  Kübler  -  
Rossové ,  č ímž  se  s t ručně  do týká  mezioborové  d iskuze .  Autorka  práce  se  
snaží  na léza t  souvis los t i  a  vzá jemná obohacení  mezi  oběma hlavními  
uvedenými  p ř í s tupy,  h leda t  p ř ínos  a  význam poh řebních r i tuá lů  i  s tád i í  
vyrovnávání  se  se  z t rá tou ,  a  t ím nový pohled  na  ž ivot ,  umění  umíra t  a  
ozdravný proces  t ruchlení .  
 
Kl íčová s lova:  r i tuá l ,  poh řeb ,  p řechodové  r i tuá ly ,  ž ivot ,  smr t ,  
t ruchlení ,  posmrtný  ž ivot ,  umírání ,  e tapy  smutku,  El i sabe th  Kübler  -  
Rossová ,  vyrovnávání  se  se  smr t í ,  nadě je ,  odměna  
 
Summary 
Funeral  and mourning in  judaism 
The thes is ,  tha t  i s  p resented  here ,  a ims  to  explore  an  approach 
towards  dying  and dea th  in  judaism,  sys tem of  r i tes  in  jewish  bur ia l ,  and  
coping wi th  death  wi th  the  ass i s tance  of  these  r i tua ls  and  gr iev ing  
process .  Author  focuses  on  the  concept  of  l i fe  and  dea th  wi th ing  jewish  
v iew,  depic ts  the  meaning  of  r i tua ls  and heal ing  processes ,  which  fo l low 
af te r  dea th .  She  a lso  compares  gr iev ing ,  as  we know i t  in  judaism,  wi th  
psychologica l  approach towards  gr ieving ,  tha t  i s  wi th  ( f ive)  s tages  of  
gr ie f  according  to  El i sabeth  Kübler  -  Ross .  Through tha t ,  the  theme 
embodies  a  d iscourse ,  which  a l lows an  in terd isc ip l inary  d iscuss ion .  
Author  of  th i s  thes i s  i s  t ry ing  to  f ind  connect ions  and  mutual  cont r ibut ion  
among the  two main  showed approaches,  f ind ing  prof i t s  and  meanings  of  
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funera l  r i tua ls  and gr iev ing  s tages ,  and  therefore  f inding  a  new view of  
l i fe ,  good dying and the  heal ing  process  of  gr ief .  
 
Keywords :  r i tua l ,  funera l ,  r i tua ls  ( r i te s )  of  passage ,  dea th ,  l i fe ,  
mourning ,  a f te r l i fe ,  dy ing ,  s tages  of  gr ie f ,  El i sabe th  Kübler  -  Ross ,  
coping wi th  death ,  hope ,  reward   
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 Úvod 
 
Zabývat  se  poh řebními  r i tuá ly  a  t ruchlením j sem se  rozhodla  
z  někol ika  důvodů .  Zaj ímá mě  p ředevš ím vzá jemný vz tah  ž ivota  a  smrt i  
v  š i r š ím h led isku;  to ,  jak  p řemýšlení  o  smr t i  ov l ivňuje  způsob ž ivota  a  
působí  na  ně j .  Zároveň  se  však v  té to  prác i  chc i  zabývat  ž idovským 
způsobem poh řbu a  t ruchlení ,  jeho pohledem a  p ř í s tupem.  Ráda  bych se  
zamysle la  nad  t ím,  co  může  ž idovská  r i tuá ln í  praxe  nabídnout  v  dnešní  
(pos t )moderní  době ,  kdy  je  problém dobrého  umírání  odsunut  do  pozadí ,  
j ak  upozorni la  p řed  mnoha  le ty  El i sabe th  Kübler  -  Rossová 1 a  od  té  doby i  
j in í ,  u  nás  nap ř .  Mar ie  Goldmannová . 2  
Je  nutné  zmíni t ,  že  t ruchlení  úzce  souvis í  s  umíráním a  s  p ř í s tupem 
k  umírání  a  k  umíra j íc ím.  Pro to  je  dů l ež i té  neopomenout  v  rámci  judaismu 
problemat iku  umírání  a  umění  umíra t ,  j ak  uvidíme dá le .  Ž idovský způsob 
poh řbívání  a  praxe  t ruchlení  nabíz í  inspi rac i ,  j ak  se  vyrovnat  s  umíráním 
a  smr t í ,  protože  klade  dů raz  na  ž ivot  a  na  to ,  navrá t i t  se  pomocí  urč i tých 
s tupňů  a  úkonů  úspěšně  do  ž ivota .  Psychologický  sys tém,  tak  jak  je j  
vypracovala  E.  Kübler  -  Rossová ,  us i lu je  o  to též ,  když  s i  k lade  za  c í l  
„uzdravi t“  se  ze  zármutku  pomocí  jednot l ivých  s tád i í .  Pro to  je  ve lmi  
za j ímavé  s ledovat ,  s  jakými  pros t ředky obě  ces ty  pracuj í  a  čeho dosahuj í .   
Rozhodla  j sem se  zkoumat  umírání  a  poh řeb v  rámci  judaismu,  
pro tože  právě  zde  můžeme poznávat  za j ímavé  souvis los t i  a  nacháze t  
spojovací  č l ánky se  sys témem s tád i í  v  procesu  t ruchlení  E.  Kübler  -  
Rossové .  Židovské  nábožens tv í  má  podrobně  p ropracovaný r i tuá l  a  
p ředepsaný způsob  toho,  jak  pos tupovat  v  p ř ípadě  z t rá ty .  To  může  
za j ímavým způsobem zazní t  do  současné  s i tuace  a  souvis í  to  s  t ím,  co  se  
pokus i la  pro  moderního  č lověka ,  k te rý  se  takové  praxe  nemůže  účas tni t ,  
popsa t  Kübler  -  Rossová .   
Dále  mě  za j ímaj í  názory  juda ismu na  odměnu v  tomto č i  posmr tném 
ž ivotě  a  na  nadě j i ,  k te rá  se  může  i  nemusí  k  té to  odměně  vz tahovat .  
                                                 
1 E. Kübler - Rossová, O smrti a umírání, s. 5  
2 Jdeme do lepšího. S lékařkou Marií Goldmannovou o smrti, vyhoření a pohřbech bez obřadu; 
http://www.umirani.cz/detail-clanek/jdeme-do-lepsiho.html 
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Osobně  to to  téma považuj i  za  velmi  inspi ra t ivn í  a  podně tné  k  d iskus ím,  
neboť  j e  na  urč i t é  úrovni  společné  všem l idem a  je  (nebo by  mě lo  bý t )  p ro  
l idský  ž ivot  zásadní .  
Zároveň  j e  podle  mě  vhodné  se  za j ímat  o  poh řební  praxi ,  pro tože  
v  poh řbívání  můžeme v  dnešní  době  konkré tně  v idě t  na  mnoha  mís tech  
úpadek,  z t rá tu  zá jmu l id í  o  jakékol i  r i tuá ly  a  formy roz loučení ,  j ak  
podotýká  nap ř .  zmíněná  M.  Goldmannová .  Je  čas té  se  se tka t  s  a rogantn ím 
p ř í s tupem k  poh řbu a  poh řebnic tví  vůbec . 3 I  p ro to  mysl ím,  že  je  p ř ínosné  
se  poh řebním r i tuá lem zabývat ,  p ř ičemž poh řeb  v  judaismu se  k  tomu 
svým poje t ím dob ře  hodí  a  zároveň  nás  obohacuje  v  rámci  
mezináboženského d ia logu.   
Téma smrt i  a  umírání  se  mi  zdá  dů l ež i té  j eš tě  z  jednoho,  výše  
naznačeného důvodu:  může  nás  navés t  na  dů lež i té  o tázky  týkaj íc í  se  
ž ivota .  Neboť  to ,  j ak  ž i jeme,  má p ř ímý v l iv  na  naše  umírání  a  na  náš  
p ř í s tup  ke  smr t i  a  umírání ,  j ak  s i  vš ímá Kübler  -  Rossová (a le  i  juda ismus  
a  j iná  náboženství ) . 4 S te jně  t ak  to ,  j ak  je  obvyklé  pos tupovat  p ř i  poh řbu a  
po  něm odráž í  ve  ve lké  mí ře  p ř í s tup  společnos t i  k  umírání ,  k  ž ivotu  a  
k  tomu,  jak  s i  ho  váž í .  Pro to  p ř ipo ju j i  poznámky o  ž idovském hlavním 
zaměření  na  ž ivot  a  způsobu,  jak  ž í t ,  a  z  toho  vyplývaj íc ího  pos to je  ke  
smr t i .   
Smrt  je  zásadní  pro  č lověka a  l idskou kul turu ,  jak  ve  své  s tudi i  
poukazuje  kul turn í  ant ropolog  J .  Assmann.  Pro to  j sem se  rozhodla  za řadi t  
kapi to lu  o  vývoj i  učení  o  smr t i  a  posmr tných  p ředstavách .  Smrt  je  zásadní  
l idské  téma,  pro tože  naše  kul tura  se  odví j í  od  vědomí  smr t i  a  smrte lnos t i . 5 
Pouze  l idé  s i  tvo ř í  umě lý  svě t  kul tury ,  protože  pouze  l idé  ž i j í  v  nekl idu  a  
s t rachu z  budoucnos t i .  Kul tura  je  pokus  o  vytvo ření  pros toru  a  času,  kde  
by  č lověk mohl  v  mysl i  p řekroč i t  hor izont  v las tn ího  ohraničeného ž ivota  a  
svého jednání ,  j e  to  touha  uspokoj i t  vědomí  vlas tn ího  ex is tenc iá ln ího 
omezení  a  pot řebu smyslu .  Každý č lověk má urč i tý  pud,  vědomí  
nesmrte lnos t i ,  bez  něhož  by  upadl  do  depres í . 6 Uvidíme,  že  to to  téma se  
pro l íná  jako  červená  ni t  všemi  oblas tmi ,  se  k terými  se  v  té to  prác i  
                                                 
3 Respekt, Pohřbívání jako byznys; http://respekt.ihned.cz/fokus/c1-36600910-pohrbivani-jako-byznys 
4 E. Kübler - Rossová, O smrti a umírání, s. 9 
5 Assmann, J., Smrt jako fenomén kulturní teorie, s. 11 
6 Assmann, J., tamtéž, s. 11 
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se tkáváme:  poc i t  nesmrte lnos t i ,  „neví ra“  ve  (v las tn í )  smr t  se  objevuje  
v  judaismu i  v  d í le  El i sabeth  Kübler  -  Rossové .  Na pol i  ku l turo logie  
k  tomu Assmann dodává ,  že  právě  z  popudu tohoto  poci tu  vytvá ř íme  
kul turn í  paměť ;  snažíme se  p řekroč i t  hor izont  v las tn í  ex is tence  a  to  i  
v  p ř ípadě ,  že  smrt  považujeme za  konečnou. 7 Umění ,  věda  i  f i losof ie  
vznika j í  z  puzení  k  nesmrte lnos t i ,  snahy p řekroč i t  hranice  svého  já  a  čas  
vyhrazený našemu ž ivotu . 8 
 
                                                 
7 Assmann, J., Smrt jako fenomén kulturní teorie, s. 12 
8 Assmann, J., tamtéž, s. 13 
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 I .  Vývoj učení o smrti  v judaismu 
 
Jak  bylo  řečeno v  úvodu,  vědomí  smrt i  j e  prvo řadým pohonem 
l idského myšlení  i  j ednání  v  ž ivotě .  Pro  č lověka  je  typ ické ,  že  odmí tá  
p ř i jmout  smr t ,  nesouhlas í  s  v las tn í  konečnos t í ,  ať  už  vědomě  č i  
nevědomě .  Pokud J .  Le ibowi tz  ř íká ,  jak  ješ tě  uv id íme,  že  „nevěř íme,  že  
zemřeme“ 9,  j e  to  v  pods ta tě  to též  jako  Assmannův poznatek  pudu 
k  nesmrte lnos t i ,  k te rý  je  h luboce  vlas tn í  všem l idem,  a  bez  něhož by  l idé  
p ř i š l i  o  to ,  co  se  snad  dá  nazvat  nadě j í  č i  vů l í  k  da l š ímu ž ivotu .  Nadě j e  j e  
zde  dů l ež i tým tématem,  jak  j i ž  bylo  uvedeno,  a  s  poje t ím nadě j e  se  dá le  
se tkáme na  různých úrovních .  Nadě j e  směřovaná  do  budoucnos t i  je  
v  judaismu vždy ně j akým způsobem p ř í tomná a  nezbytná .  Podle  E .  Kübler  
-  Rossové  má nadě j e  zaměřená  k  ž ivotu  po  smrt i ,  a  s  n í  souvise j íc í  
odměna ,  pro  l idský  ž ivot  zásadní  význam,  nebo by  a lespoň  mě l a  mí t .  
Názory  na  budoucí  odměnu se  v  rámci  juda ismu různí ,  j e  možné  je  
považovat  za  ožehavé  téma;  i  pokud se  však  Kübler  -  Rossová  mýl í ,  j eho  
na léhavos t  a  význam je  z ře jmý.   
Assmann p ř ipomíná  ve  své  knize  Spinozův poukaz  na  to ,  že  u  
s ta rých Izrae l i tů ,  v  knihách Mojž íšových,  schází  p ředstava  
nesmrte lnos t i . 10 Je j í  mís to  zauj ímá myšlenka ,  že  č lověk ž i je  dá l  ve  svých 
dě t ech a  v  dě tech  svých dě t í .  Co se  nepoda ř í  uskutečni t  v  tomto  ž ivotě ,  se  
napln í  v  dě j inách ,  ve  s ledu  generac í .  Z  toho vyvodi l  Spinoza  závě r ,  že  bez 
ide je  ně j aké  formy pokračování  se  l idský ž ivot  neobejde .  I  v  p ř ípadě  že  
l idé  nevěř í  v  pokračování  v las tn ího  ž ivota  po  smrt i ,  j e  pro  ně  
nep ředs tavi te lné ,  že  by  konč i l  zce la . 11 V ese j i  v  rámci  Assmannovy knihy  
dodává  Thomas  Macho,  že  v  rámci  žádného náboženského sys tému s i  
n ikdo nedokáže  p ředstavi t  svů j  v las tn í  konec . 12 Podle  Spinozy j sou  zde  
tedy  dě j iny  v  pop ředí  opro t i  nesmrte lnos t i  a  "onomu svě tu" .  Život  
pokračuje  v  ž ivotě  po tomků ,  a  tak  se  prý  pro jevuje  urč i t á  forma 
                                                 
9 Shashar, M., Hovory o Bohu a světě s Ješajahu Leibowitzem, s. 208 
10 J. Assmann, Smrt jako fenomén kulturní teorie, s. 14 
11 J. Assmann, tamtéž 
12 J. Assmann, tamtéž; Thomas Macho: Smrt a truchlení v kulturologické perspektivě, s. 71 
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nesmrte lnos t i .  Tento  názor  má j i s tě  mnoho opods ta tnění ,  pouze  ta to  
dě j inná  forma nesmrte lnos t i  j e  a le  pro  Starý  zákon pravděpodobně  
nedos tačuj íc í ,  jak  dá le  uvidíme.   
 
Kultury ovl ivňuj íc í  Izrael  
V kul turách s tarého Orientu ,  k teré  ovl ivni ly  iz rae lský l id ,  nebyla  
fyz ická  smr t  chápána  jako  konec  ž ivota .  Smr t  zde  není  pos lední  s lovo 
božs tva  k  č lověku.  To je  možné  poznat  podle  p ředmě tů  k ladených do 
hrobu.  V ne j raně j š ích  kul turách  dos tával i  mr tví  do  hrobu p ředmě ty ,  
s loužíc í  k  je j ich  dalš í  exis tenci  a  dokládá  to  konkré tní  p ředs tavy  o  
posmr tném ž ivotě . 13 Schuber t  dá le  s rovnává  egyptské  a  b ib l ické 
p ředstavy. 14 Babylónské  p ředs tavy  se  shoduj í  se  s ta rozákonními ;  do  té to  
souvis los t i  pa t ř í  i  homérský  svě t .  V pros toru  východního  St ředomo ř í  byly  
tedy  p ředs tavy o  t ranscendentnu  (s  výj imkou Egypta)  p ř ib l ižně  s te jné .  
Údě l em č lověka  po  smrt i  j e  podsvě t í ;  podle  Babylóňanů  má  název a ra l l ,  
podle  Řeků  hádés ,  podle  s ta rých  Izrae lců  šeól . 15 Transcendentn í  ex is tence  
je  ex is tence  s t ínová  a  ve  s rovnání  s  pozemskou p la t í  za  ex t rémně  
omezenou.  Za  ne jvě t š í  dar  od  bohů  se  pokládal  d louhý ž ivot . 16  
I  p ro  Babylóňany bylo  tě lo  nos i te lem ž ivota ,  na  rozdí l  od  Egypta  a le  
neznaj í  „k lam“ mumif ikace;  tě lo  se  obrá t í  v  prach ,  nezůs tává  z  ně j  žádná  
indiv iduáln í  duše ,  jen  duch mr tvého.  Ten má uži tek  z  toho ,  že  na  ně j  
vzpomínaj í  ž iv í ,  a  pokud na  ně j  už  n ikdo nevzpomíná ,  k lesá  do  
zapomnění .  Marnos t  snahy o  věčný ž ivot  dokres lu je  Epos  o  Gi lgamešovi .  
Gi lgameš se  t rápí  kvů l i  smr t i  svého  p ř í te le  Enkidua ,  není  schopen ho  
sedm dní  a  sedm nocí  pohřbí t ,  má  s t rach  ze  své  v las tn í  smr t i ,  a  t ak  se  
vydává  na  ces tu  ke  svému p ředku,  k terý  od  bohů  z í skal  věčný ž ivot .  Na  
ces tě  se  mu dos tává  odpovědi ,  aby p ředevším ž i l  naplněný ž ivot .  „Podíve j  
se  na  svého mal ičkého,  k terého chováš  na  rukou,  ať  se  tvá  manželka  těš í  
                                                 
13 K. Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků, s. 92 
14 K. Schubert, tamtéž. Dokladem o egyptských představách o transcendentnu jsou pyramidy a hrobky. Podle 
egyptských představ se člověk skládá ze tří složek: Ba; pták s lidskou hlavou, přibližně odpovídá duši, Ka, 
životní síla, přičemž sídlem života je tělo, a nakonec sech, mumifikované, oslavené tělo. 
15 K. Schubert, tamtéž, s. 93 
16 K. Schubert, tamtéž 
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na tvém k l íně .  Takové  je  d í lo  č lověka“ . 17 On však  dá l  touž í  po  
nesmrte lnos t i ,  až  konečně  z j i šťuje ,  že  smr t i  se  ne lze  vyhnout .   
 
Starý  zákon 
Na začátku  kapi to ly  j sme se  dotk l i  tématu  nesmrte lnos t i  ve  Starém 
zákoně  a  Spinozova  názoru ,  že  S tarý  zákon zná  pouze  „dě j innou“  
nesmrte lnos t ,  ž ivot  pokračuj íc í  v  potomcích .  Pravdou je ,  že  učení ,  že  po 
smr t i  lze  očekávat  da lš í  ž ivot ,  nemá v  Bib l i  mnoho p ředpokladů .  Je  to  
ze jména  z  důvodu opozice  vůč i  os ta tn ím národům, které  Izrae l  
obklopovaly ,  a  k te ré  mě ly  podrobně  vypracovaný kul t  mrtvých ,  zna l i  nap ř .  
vyvolávání  mr tvých. 18 Tyto  c iz í  p ředs tavy ovl ivňovaly  l idové  nábožens tv í  
a  nábožens tv í  Iz rae le  se  pro t i  n im vyhraňovalo .  Pro to  se  tohoto  tématu  
dotýká  Bible  ve l ice  z ř ídka .  Naopak podle  Bib le  je  smr t  konečná 
zá lež i tos t . 19 O všech  b ib l ických pos tavách  vče tně  p rao tců  se  doč í t áme,  že  
ž i l i  a  zemře l i ,  vý j imka je  pouze  v  p ř ípadě  Henocha ,  jehož  „Bůh vzal“ 20 a  u  
El i jáše ,  k te rý  „vys tupoval  ve  v ichru  do  nebe“ 21.  Podobný osud však  
pozorujeme ješ tě  u  Mojž íše ,  k te rý  zem ře l  na  dohled  od  zas l íbené  země .  
Není  však  známo,  kde  je  jeho  hrob .  Linden uvádí ,  že  tento  hrob je  „ukryt  
u  Boha“ ;  Bůh ho  „v las tnoručně  pohřbi l“ . 22 Kromě  těchto  výj imek je  smrt  
podle  Starého  zákona  konečná ,  po  n í  konč í  Boží  moc nad  l idským osudem.   
V knize  Jób  bychom snad mohl i  h leda t  zmínky o  posmrtném ž ivotě ,  
nenajdeme tam však  žádné  p ředpoklady  pro  to ,  že  po  smrt i  čeká  ně j aká  
odměna  ty ,  k te ř í  t rp í  v  pozemském ž ivotě .  Gi l lman p ř ipomíná ,  že  podle  
Bib le  p ř i cház í  konkré tní ,  fyz ická  odměna  j iž  během ž ivota  pro  ty ,  k te ř í  
j sou  vě rn i  Bohu,  a  podobně  j e  to  s  t res tem. 23 Podle  rabína  Ronalda  
Hoffberga 24 není  ž idovs tví  nábožens tvím smr t i ,  a  tudíž  smr t  není  jeho 
ús t ředním tématem.  Jeho  cent rá ln ím vyzněním je  to ,  že  vznik lo  pro  národ ,  
                                                 
17 K. Schubert, tamtéž 
18 K. Schubert, tamtéž, s. 95; 1S 28 
19 N. Gillman, Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, s. 49 
20 ČEP, Gn 5, 24 
21 ČEP, 2Kr 2, 11 
22 N. ter Linden, Povídá se... podle Marka a podle Matouše, s. 92 
23N .  G i l l ma n ,  V z k ř í š en í  a  n e s m r t e ln o s t  v  ž i d o vs k ém  m yš l en í ,  s .  5 2 ;  v i z  n ap ř .  L e v  2 6 ,  
3 - 9 ,  D t  1 1 ,  1 3 - 1 5  
24 rozhovor s  Ronaldem Hoffbergem, rabínem konzervativní židovské komunity Masorti v České republice, 19. 
10. 2009, překlad J. T. 
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pro  v í ru  tohoto  národa .  P ř i  j eho  vzniku  neš lo  o  odměnu za  pozemské  
u t rpení  a  ú t i sk ,  j ako  je  to  nap ř .  v  p ř ípadě  k řesťans tv í  a  i s lámu.  Hlavní  
dů raz  ž idovs tví  l ež í  na  ž ivotě ,  j ak  s i  v  průběhu té to  práce  p ř ipomeneme 
ješ tě  mnohokrá t .  Ž ivot  má nekonečnou,  nevyč í s l i te lnou cenu,  jak  
p ř ipomíná i  de  Vr ies  v  souvis los t i  se  smr t í  a  poh řbem. 25 Nejdů l ež i tě j š í  j e  
ž ivot  zde  na  zemi ,  pro to  se  juda ismus  nepot řebuje  ve  vě t š í  mí ře  
vyrovnávat  s  problémem odměny a  t res tu  an i  peklem a  rá jem v  té to  
souvis los t i .  K té to  problemat ice  se  ješ tě  vrá t íme v  průběhu kapi to ly .  
Podle  j iných  zdrojů  ve  Sta rém zákoně  na jdeme jasné  důkazy  o  v í ře  v  
posmrtný  ž ivot .  Na  někol ika  mís tech  Tóra  ukazuje ,  že  spravedl iv í  budou 
po  smr t i  s jednoceni  se  svými  mi lovanými ,  za t ímco h ř í šn í  budou z  tohoto  
sh ledání  vyloučeni . 26 Tóra  hovo ř í  o  někol ika  pozoruhodných l idech ,  k te ř í  
by l i  "shromážděni"  ke  svým l idem (Jákob,  Mojž íš ,  Áron,  krá l  Jóš i jáš ) . 27 
Toto  shromáždění  je  popsáno jako událos t  oddě l ená  od  fyz ické  smr t i  tě la  
nebo poh řbu.  Některé  h ř í chy j sou  pot res tány  t ím,  že  je  h ř í šn ík  "vyňa t  ze  
svého l idu" 28.  Tento  t res t  se  nazývá  "kare i t " ,  dos lova  "ods t ř ihnout" ,  a le  
p řekládá  se  sp íše  jako  "duchovní  ods t ranění"  a  znamená ,  že  duše  z t rác í  
svů j  podí l  na  p ř i cháze j íc ím (budoucím)  svě tě . 29 
Po  smrt i  mr tv í  nevyhnute lně  odcháze j í  do  še´o lu ,  mís ta  ne jvě t š í  
t emnoty .  Še´ol  j e  podsvě t í ,  ú t roby země ,  p ropas t .  Jeho  brány a  závory  
zabraňuj í  ún iku .  Je  to  konec  vz tahu  k  Bohu i  k  l idem.  Toto  vědomí  še´o lu  
však  znamená –  a  to  j e  dů l ež i té  s i  uvědomit  v  kont ras tu  se  zmíněným 
Spinozovým tvrzením -  že  Bib le  poč í t á  s  jakous i  kont inui tou  ž ivota  po  
smr t i .  Naznačuje ,  že  č lověk je  v íce  než  konečné  tě lo ,  že  ně j akým 
způsobem t rvá  i  po  smr t i . 30 Pro  Starý  zákon je  podsvě t í  „zemí ,  z  n íž  není  
návratu“ . 31 Čas to  se  poukazuje  na  omezenou exis tenc i  v  podsvě t í ;  podle  Iz  
8 ,  19  s t íny  v  podsvě t í  už  nemaj í  původní  s i lný  h las ,  a le  šepta j í  a  mumla j í .  
Duch zem řelého se  zde  nazývá  e lohim,  „bůh“  (podobně  1S  28 ,  13) .  Nejhůř  
j e  na  tom duch,  k te rý  je  v  podsvě t í  úp lně  vespod,  da leko od  pulzuj íc ího  
                                                 
25 P. de Vries, Židovské obřady a symboly, s. 234 
26 Svět budoucí, www.jewfaq.org/olamhaba.htm  
27 ČEP, G n  2 5 ,  8 ;  2 5 ,  1 7 ;  3 5 ,  2 9 ;  4 9 ,  3 3 ;  D t  3 2 ,  5 0 ;  2 K r  2 2 ,  2 0   
28 ČEP,  n ap ř .  G n  1 7 ,  1 4  a  E x  3 1 ,  1 4  
29 Svět budoucí, www.jewfaq.org/olamhaba.htm 
30 N. Gillman, Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, s. 57 
31 ČEP, J 7, 9 
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ž ivota .  Ext rémním znamením vzdálenost i  od  Boha  je  to ,  že  mrtv í  už  
nemohou Boha  chvál i t . 32 Synonymem še´ó lu  je  tedy  pro to  pojem duma;  
mlčení ,  t i cho .  Mezi  da lš í  označení  pa t ř í  j áma,  smr t ,  t emnota ,  n ico ta  a  
země  zapomenut í .  Iza i jáš  38 ,  10  se  zmiňuje  o  „branách  podsvě t í “  ša´a re  
šeól ;  v  eposu  o  I š ta ř ině  ses toupení  do  pekel  na lezneme obdobnou 
p ředs tavu .  Podle  Kaz  9 ,  2  –  6  je  s tav  v  podsvě t í  beznadě jný .  Všechny l id i  
bez  rozdí lu ,  dobré  i  z lé ,  potká  společný údě l  smrt i . 33 
Oprot i  náboženství  s ta rého Or ientu  exis tu je  rozdí l ,  za ložený na  
monojahvismu s ta ro izrae lského nábožens tv í .  V nebi ,  na  zemi ,  v  podsvě t í  
panuje  jeden  a  ten týž  Bůh.  Bůh Starého zákona  není  resor tn í  Bůh;  nemusí  
brá t  oh led  na  nároky j iných bohů .  V b ib l ickém kontextu  by  nebyl  možný 
epos  jako v  p ř ípadě  " I š ta ř ina  ses toupení  do  pekel“ ,  pro tože  Hospodin  
panuje  nad  všemi  oblas tmi  s tvoření  a  to  je  j edním z  nejdů lež i tě j š ích  
p ředpokladů  p ro  nadě j i  na  zmrtvýchvs tán í ,  k te rá  vznika la  v  poexi ln í  
době . 34  
Bib le  však  zná  i  dobrou ,  k l idnou smrt ,  k te rá  p ř i cház í  po  naplněném 
ž ivotě .  Tak  je  tomu v  p ř ípadě  Abrahama,  k terý  zemře l  „s tá r  a  sytý  dnů“ 35.  
O Izákovi ,  Jákobovi  i  Davidovi  se  dozvídáme,  že  po  smr t i  „odcházej í  ke  
svým otcům“ . 36 V souvis los t i  s  tou to  dobrou  smrt í  můžeme také  zmíni t  
význam poh řbívání  ve  S tarém zákoně .  Poh řeb  je  zde  vnímán jako  výrazně  
poz i t ivní  ak t ,  což  můžeme soudi t  i  z  toho ,  že  zůs ta t  nepoh řben bylo 
považováno za  ve lké  neš těs t í  a  t res t ,  j ímž  hroz í  proroc i  bezbožníkům. 37 Po  
Abrahamově  vzoru  bylo  t rad ic í  se  peč l ivě  dop ředu s ta ra t  o  mís to  svého 
hrobu. 38 Poh řbívání  bylo  posvátnou povinnos t í  syna  zem ře lého  i  bo jovníka 
ve  vá lce ;  o  dů l ež i tos t i  poh řbu ve  Starém zákoně  se  dozvídáme ze jména 
z  knihy  Tobiáš . 39 Še´o l  j e  t edy  označení  sp íše  v  p ř ípadě  t ragické  smr t i ,  
těžkém ž ivotě  nebo událos t i .  A i  od tud  může  Bůh č lověka  vysvobodi t ,  
                                                 
32 K. Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků, s. 96; ČEP, Ž 88, 7; Ž 115, 16 – 18; „Mrtví nechválí už 
Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.“ 
33 K. Schubert, tamtéž 
34 ČEP,  Ž 139, 8: „Zamířím – li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.“ Podobně Am 9, 2: „I 
kdyby se podkopali do podsvětí, má ruka je odtud vezme. Kdyby vstoupili na nebesa, strhnu je odtud.“ 
35 ČEP, Gn 28, 5 
36 ČEP, G n  3 5 ,  2 9 ;  4 9 ,  3 3 ;  1 K r  2 ,  1 0   
37 X. Léon – Dufour, Slovník biblické teologie, s. 332 ;1. Kr 14, 11nn; Jer 22, 18n 
38 ČEP, Gn 23 
39 X. Léon – Dufour, Slovník biblické teologie, s. 332 ;Tob 1, 17; 2, 4-8; 12, 12n  
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vyjmout ,  j ak  dá le  popisu je  Gi l lman. 40 Nejde  však  o  vzk ř í šen í ,  a le  o  Boží  
svrchovanou moc ž ivot  brá t  i  dáva t .  To  i lus t ru je  i  Samuelovo v idění ,  p ř i  
k te rém je  Samuel  vyvolán  z  podsvě t í ,  a  pak  se  do  ně j  zase  vrac í . 41  
Ve Starém zákoně  j e  tedy  pozornos t  zaměřena  na  ž ivot  a  na  ž i j í c í .  
To  se  vz tahuje  i  na  pozůs ta lé  v  p ř ípadě  smr t i  a  poh řbu.  V Bibl i  j sou  mr tví  
poh řbeni  a  j e j i ch  pozůs ta l í  za  ně  d rž í  smutek .  Ten ,  kdo t ruchl í ,  pak  ž i je  
svů j  ž ivot  dá l ;  nebožt íka  z t rác íme ze  z ře te le .  Některé  para le ly ,  jako  je  
nap ř .  údol í  suchých kos t í ,  což  je  metafora  znovuzrození  iz rae l ského 
národa ,  však p ř i spě ly  k  rozvoj i  da lš ích  p ředs tav  o  vzk ř í šení ,  i  když  ne jde 
o  proroc tv í  fyz ického vzk ř í šení . 42  
Nosi te lem ž ivota  je  ve  Starém zákoně  tě lo . 43 Bible  už ívá  výrazů  
nefeš ,  duše ,  a  basar ,  tě lo ,  čas to  ve  s te jném významu,  přes to  je  basar  bráno  
jako  pomíj ivé  tě lo ;  prach,  k terý  může  zaniknout . 44 Čas té  je  p ř i rovnávání  
pomí j ivos t i  č lověka  k  prachu. 45 U proroka  Iza jáše 46 je  pojem basar  
symbolem pomíj ivos t i  a  pro t ik ladem božího  s lova ,  k teré  nepomíj í .  
Pomí j ivé  tě lo  je  ož iveno  dechem ž ivota ,  k te rý  vdechuje  Bůh.  Tento  dech  
ž ivota  však  není  to  samé jako  p la tónský pojem duše ,  j ak  ješ tě  uv id íme  
n íže .  Starý  zákon nezná  ten to  dual i smus  tě l a  a  duše ,  j en  ž ivota  a  smrt i .  
Nefeš  j e  ž ivotn í  s í la ,  k te rá  ož ivuje  tě lo ,  a le  pouze  v  rámci  tě l a ,  není  mimo 
tě lo .  Nefeš  maj í  i  zví řa ta . 47 P ř i  smr t i  pak  z  tě l a  odchází  j eho  oživuj íc í  
j i skra  -  duch ,  dech ,  ru´ach  -  opouš t í  tě lo  a  z t rác í  se . 48 Nesmrte lný  je  
pouze  Bůh,  l idé  umíra j í .  Je  pro to  nutné  s i  váž i t  ž ivota  na  zemi .  K tomu 
ř íká  R.  Hoffberg ,  že  odměnu juda ismus  nehledá  někde  v  budoucnos t i .  
Pokud se  č lověk s ta rá  o  to ,  j ak  ž i je ,  t ak  pravá  odměna  je  v  tom vidě t ,  že  
se  to  da ř í ,  že  uč in i l  dobro  pro  svě t  a  že  ž i l  ne j lépe ,  jak  mohl .  Bůh soudí  
za  dobré  skutky ,  jes t l i  kdo  p ř i spě l  ke  z lepšení  svě t a  a  konal  dobré  skutky 
(micvot ) .  Nikdo neví ,  kdy zemře ,  to  nut í  č lověka  k  tomu,  aby  každý den  
                                                 
40 N.Gillman, Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, s. 58 
41 N. Gillman, s. 60 
42 N. Gillman, s. 61 
43 K. Schubert, s. 95 
44 K. Schubert; Ž 63, 2 
45 ČEP, Gn 3, 19: „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a 
v prach se navrátíš.“  
Kaz 3, 20: „Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací.“ 
46 ČEP, Iz 4 0 ,  6 b  –  8  
47 K. Schubert, s. 95; G n  2 ,  7 ;  G n  1 ,  3 0   
48 N. Gillman, s. 63  
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rev idoval  svů j  ž ivot ,  a  pokaždé  znovu je j  p řehodnocoval ,  když  se  odchýl í ,  
když  zh řeš í .  Protože  i  když  se  někdo odkloní  od  (pravé)  ces ty ,  po řád  je  
t é to  ces tě  nabl ízku.  S tá le  se  drž í  tohoto  Bohem naznačeného smě ru ,  i  když  
dě l á  chyby,  i  když  h řeš í  a  mí ř í  mimo,  a  tak  se  může  s tá le  znovu na  tu to 
ces tu  vrace t .  V tom spoč ívá  nadě j e ,  že  je  možné  se  na  tu to  ces tu  vrá t i t ;  to  
j e  pot řeba  s i  každý den  př ipomínat . 49 Nadě j e  tedy  směřuje  do  tohoto  svě t a ,  
do  současného ž ivota .  I  u  E .  Kübler  -  Rossové  je  nadě j e  zásadním 
tématem. 50 Hledá  j i  v  tomto  ž ivotě  zde  na  zemi ,  významnou ú lohu však  
podle  n í  hra je  i  nadě je  spa t řovaná  v  p ř í š t ím ž ivotě ,  po  smrt i .  Nadě je  
umíra j íc ího  je  v  da lš ím,  de lš ím ž ivotě .  Vždy je  možné  doufa t  v  da lš í  
ž ivot ,  v  jeho pokračování .  Umíra j íc ímu by  nemě l  n ikdo  brá t  nadě j i .  I  když  
v í ,  že  je  na  tom z le  a  umírá ,  s tá le  má mí t  nadě j i ;  a  právě  proto .  P řes to  
však  Kübler  -  Rossová  odmí tá  z t rá tu  nadě j e  ve  formě  doufání  v  odměnu 
p ř í š t ího  ž ivota . 51 Je  to  nadě j e ,  že  posmrtný  ž ivot  p ř inese  odměnu za  l idské 
pozemské u t rpení .  O tu to  nadě j i  by  se  l idé  podle  Kübler  -  Rossové  nemě l i  
p ř ip ravovat ,  j e  pro  ž ivot  dů l ež i tá .  Oprot i  tomu ž idovs tv í ,  jak  j iž  bylo  
řečeno,  neklade  dů raz  na  u t rpení  v  tomto  pozemském ž ivotě .  Pro to  se  
nezaměřuje  v  tak  ve lké  mí ře  na  smr t  a  tud íž  an i  na  vzk ř í šení  č i  na  nadě j i  
up ína j íc í  se  k  tomuto  vzk ř í šení . 52 K tomuto  tématu  se  ješ tě  dos taneme 
v  pozdě j š ích  kapi to lách.     
 
Judaismus 
Učení  o  duš i  
Učení  o  nesmrte lnos t i  duše  se  objevi lo  v  době ,  k te rá  spoju je  
b ib l ické  období  s  u tvo řením rabínského judaismu.  Podle  tohoto  učení  se  
l idská  bytos t  skládá  z  hmotného tě l a  a  nehmotné  duše .  Ta to  duše  je  
neznič i t e lná ,  což  vyplývá  z  je j í  duchovní  pods ta ty ,  a  v  okamžiku  smrt i  
tě lo  opouš t í  vs t ř í c  da lš í  ex is tenci ,  věčnému ž ivotu . 53 Tento  dual i smus  tě l a  
a  duše  nemá bib l ický původ.  V Bibl i  č lověk p ředs tavuje  jed inou ž ivou,  
                                                 
49 rozhovor s R. Hoffbergem, viz pozn. 24 
50 E. Kübler - Rossová, O smrti a umírání, str. 14 
51 E. Kübler - Rossová, tamtéž 
52 rozhovor s R. Hoffbergem, viz pozn. č. 24 
53 N. Gillman, s. 86 
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dýchaj íc í  bytos t ,  p ř ičemž smr t  se  chápe  jako únik  dechu ž ivota  z  tě l a .  
Tento  ož ivuj íc í  dech však neexis tu je  nezávis le  na  tě l e . 54  
Tento  koncept  nesmrte lnos t i  duše  pochází  z  řecké f i losof ie ,  
konkré tně  z  Pla tónova  roz l i šení  mezi  tě lem a  duš í .  Podle  Pla tóna  je  duše  
ve  své  pods ta tě  nesmr te lná ,  exi s tu je  j i ž  před tě l em,  ve  k terém je  pozdě j i  
uvězněna .  Pro  f i losofa  pak  smrt  znamená vysvobození  a  návra t  duše  do  
svě t a  ide j í ,  odkud vyš la .  Z  tohoto  učení  pak  vychází  názor ,  že  tě lo  je  to ,  
co  nám brání  poznat  pravdu,  a  pro  pravé  poznání  j e  t řeba  ho  opus t i t . 55 
Judaismus  nep ř i j a l  ce lé  to to  učení ,  nezavrhl  tě lo ,  a le  pos tupně  
v  ta lmudické  t radic i  p řeše l  k  učení ,  že  duše  se  v  okamžiku  smr t i  oddě lu je  
od  tě l a  a  „ž i je“  dá l  s  Bohem až  do  doby vzkř í šen í .  Tehdy se  má s  tě lem 
znovu spoj i t  a  p ředs toupi t  p řed  soud.  Maimonides  pos léze  p ř i še l  s  
„ revoluční“  myšlenkou,  že  i  p řes  vzk ř í šené  tě lo  bude  pouze  duše  mí t  
nadále  v las tn í  osud . 56 Tuto  myšlenku pak  p řevzal i  l iberá lně  smýšle j íc í  
ž idé  v  modern í  době .  Podle  rabína  R.  Hoffberga  ž idovs tv í  uč í ,  že  se  duše  
po  smr t i  se tká  s  Bohem a  p řebývá  s  n ím.  Na  rozdí l  od  k řesťanského učení  
nebude  vzk ř í šené  tě lo ,  a le  pouze  duše .  Duše  byla  vdechnuta  č lověku od  
Boha  p ř i  narození ,  a  po  smr t i  se  k  Bohu zase  vrac í .  Tě lo  je  z  h l íny  země ,  
po  smrt i  se  vrac í  do  té to  země  zpě t ,  s tává  se  z  ně j  opě t  prach.  Po smr t i  se  
l idé  čas to  touží  se tkat  se  svými  mi lovanými ,  k teré  z t ra t i l i ,  ne  však  v  tě l e .  
Tě lo  je  však  v  okamžiku  smr t i  s ta ré ,  nemocné ,  narušené  a  zne tvo řené .  
Proto  ž idé  věř í ,  že  pouze  duše  ž i je  po  smrt i  a  duše  se  se tká  s  duš í  j iného  
zem ře lého ,  a  t ím způsobem se  se tká  s  n ím. 57 
V období  mezi  Starým a  Novým zákonem se  objevuj í  v  ž idovských 
knihách  a  sp isech  myšlenky o  duš i ,  k te rá  se  ve  smr t i  odpoutá  a  pokračuje  
v  byt í  s  Bohem. 58 V Bibl i  se  vyskytuj í  t ř i  pasáže ,  ve  k terých Bůh jednoho 
dne  vzk ř í s í  některé  l id i  z  hrobů . 59 Tyto  dvě  myšlenky se  nás ledně  spoj i ly  
a  u tvo ř i ly  učení  o  ž ivotě  po  smrt i ,  k te ré  se  s ta lo  kanonickou součás t í  
juda ismu od  ta lmudického období  až  po  začá tek  moderní  doby.  Pozdě j š í  
čás t i  Starého  zákona  mluví  jasně j i  o  ž ivotě  po  smrt i  a  budoucím svě tě .  
                                                 
54 N. Gillman, s. 87 
55 N. Gillman, s. 88 
56 N. Gillman, s. 89 
57 rozhovor s R. Hoffbergem, viz pozn. č. 24 
58 N. Gillman, s. 69 
59 N. Gillman, s. 69 
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Tak se  nap ř .  ve  12 .  kapi to le  Danie le  objevuje  věš tba  se  s lovy ,  že  „na 
konci  dnů  povs taneš  ke  svému údě lu“ .   
Mezi  6 .  a  2 .  s to l .  p ř .  Kr .  se  tedy  datuje  vznik  nadě j e  na  
zmrtvýchvs tán í .  Současně  se  podsvě t í ,  původně  mís to  pro  všechny 
zem ře lé ,  s tává  mís tem t res tu  pro  h ř í šn íky ,  peklem.  P ř i  pos ledním soudu 
budou vš ichni  spravedl iv í  osvobozeni ,  v  pekle  však  zůs tanou t i ,  k te ř í  s i  
t am budou navěky odpykávat  t res t .  Aby se  ihned  po  smrt i  oddě l i l i  
spravedl iv í  a  h ř í šn íc i ,  vynalez l i  ž idé  sys tém podsvě tn ích  oddě l en í  
s  různými  funkcemi :  oddě len í  pro  spravedl ivé ,  oddě len í  pro  bezbožníky a  
pro  ty ,  k te rým podsvě t í  s louží  jako  oč i s tec ,  purgator ium. 60 
I  když  se  to  nezdů razňuje ,  vychází  na jevo,  že  s  eschato logickým 
soudem se  poč í t á  hned  po  smrt i .  Užívá  se  výrazů  psyché  a  pneuma 
v  souvis los t i  s  mr tvými  v  podsvě t í ;  což  p řekládáme jako  „duše“ ,  „duch“ .  
Z  těchto  výrazů  l ze  poznat  v l iv  he lénis t ického myšlení ,  zá roveň  poukazuj í  
na  druh  exis tence  v  podsvě t í  sp iž í ren  duš í ,  podobnou tě l esné  exis tenc i ,  
kde  se  spravedl iv í  těš í  z  vodního pramene. 61  
I  rab ínská  l i te ra tura  zná  p ředs tavu sp iž í ren  duš í  a  posmrtnou 
p ředj ímku eschato logického soudu.  Podle  Chag 12b ne jsou  sp iž í rny  duš í  
v  podsvě t í ,  a le  v  sedmém nebi :  t am j sou duše  spravedl ivých,  duchové a  
duše ,  k teré  teprve  dos tanou tě lo .  Je  t am i  „rosa,  k terou Svatý ,  budiž  
ve leben ,  vzkř í s í  mr tvé“ . 62 
Po p ř i j e t í  p la tónské  ant ropologie  znamená  vzk ř í šení  s jednocení  duše  
s  je j ím tě l em.  Znamená  –  l i  rosa ,  k te rá  s louž í  pro  vzk ř í šen í  mr tvých tě l  
op is  pro  pneuma,  znamená  to  t r ichotomickou ant ropologi i :  tě lo ,  duše  a  
duch j sou  s ložky,  ze  k terých se  skládá  č lověk.  V d ichotomické  
ant ropologi i  hovo ř íme o  duš i  a  tě l e .  
Svědectv í  o  v í ře  v  indiv iduáln í  soud nad  mrtvými  poskytu je  zpráva  
o  smr t i  Jochanana  ben  Sakkaie  (80  po  Kr . ) ,  v  n íž  popisu je ,  j ak  p láče  p ř i  
                                                 
60 K. Schubert, s. 96 
61 K. Schubert, s. 97; Prosadil se názor, že podsvětí je jakási „spižírna duší“, komora. Ve 4. Ezdráš 4, 35 se „duše 
spravedlivých ve svých komorách“ ptají po začátku eschatologického potěšení, tedy zmrtvýchvstání. Podobně se 
mluví o duších spravedlivých, které se oddělily od svých těl a nazírají krásný úděl, který mají očekávat. Až poté 
se odeberou do svých komor. Platónský dualismus se v této době, okolo 100 po Kr., zcela prosadil. O duších 
hříšníků se podobně tamtéž říká, že „nevejdou do komor klidu, nýbrž musí se ihned bolestně potulovat v oblasti 
sedmerého soužení.“ O těchto komorách mluví i spis, který vznikl společně se 4. Ezdrášem: Bar 21, 23; 30, 2: 
„Stane se v té době, že se otevřou komory, ve kterých jsou chovány duše spravedlivých.“ 
62 K. Schubert, s. 97 
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vědomí  toho ,  že  ho  čeká  věčný soud a  po  něm rozsudek,  zda  po  smr t i  
ve jde  do  zahrady Eden č i  do  gehenny. 63  
Schuber t  se  dá le  věnuje  rá j i  v  souvis los t i  s  osobním 
escha to logickým očekáváním.  V apokryfech  z  období  mezi  S tarým a  
Novým zákonem pla t í  rá j  za  př íby tek  boží  a  odkazuje  ke  chrámovým 
p ředstavám. 64 Odtud vedla  krá tká  ces ta  k  apl ikaci  s lova  „ rá j“  v  rabínské  
myst ice .  Ve  dvou tex tech ,  pa t ř í c ích  do  doby chas idského hnut í  ve  2 .  s to l .  
p ř .  Kr . ,  j e  možné  č í s t  o  zahradě  Eden,  že  je  ne j sva tě j š í  ze  sva tyní ,  že  je  
p ř íby tkem božím,  a  že  v  n í  s to j í  s t rom ž ivota . 65 
Podle  4 .  Ezdráše  j sou  ra jské  p lody věčné  a  dávaj í  nasycení . 66 
V apokryfech  j sou  doloženy bohaté  p ředs tavy  o  rá j i  i  o  pekle ,  gehinnom.  
Název „Gehinnom“ původně  označoval  údol í  j i žně  od  Jeruza léma.  
P ř ináše ly  se  zde  dě t ské  obě t i  Molochovi ;  odtud  poté  ž idé  užíval i  pojem 
„gehinnom“ jako  označení  mís ta  t res tu ,  kde  budou souzeni  h ř í šn íc i .  4 .  
Ezdr  7 ,  36  je  nazývá  „ jáma muk“ .  Všeobecně  by la  také  rozš í řena  
p ředs tava  o  ohnivém charakteru  „gehinnomu“. 67 
 
Posmrtný život  
V rabínském judaismu j sou  rozdí lné  názory  na  to ,  jes t l i  se  smrt  
považuje  za  t ragédi i ,  nebo za  p ř i rozený proces .  Na jednu s t ranu má smr t  
význam s te jně  j ako ž ivot  a  proto  je  také  součás t í  Božího  p lánu ,  i  když  k  
n í  do jde  v  ž ivotě  p ředčasně  nebo  za  nešťas tných okolnos t í .  Exis tu je  t aké  
pevná  v í ra  v  posmrtný ž ivot ,  ve  svě t ,  k te rý  má p ř i j í t ,  ve  k te rém t i ,  co  ž i l i  
spravedl ivý  a  cenný ž ivot  dojdou odměny.  Na  s t ranu  druhou je  však  na  
smr t  nahl íženo real i s t icky  jako  na  t ragédi i  a  bez  p ř íkras . 68  
Tradiční  juda ismus  věř í ,  že  smr t í  l idská  ex is tence  nekonč í .  
Neexis tu je  však žádné  urč i t é  dogma týka j íc í  se  posmr tné  ex is tence ,  
j e l ikož  se  judaismus  sous t ředí  na  ž ivot  t ady  a  teď .  Pro to  je  také  v  té to  
věci  ponecháno pomě rně  ve lké  pole  pro  v las tn í  názory . 69 Or todoxní  Žid  
                                                 
63 K. Schubert, s. 98 
64 K. Schubert, tamtéž 
65 K. Schubert, tamtéž; H en  2 4 ,  4 . 5   
66 K. Schubert, s. 99; J u b  8 ,  1 9 ;  4 .  E z d r  7 ,  1 2 3   
67 K. Schubert, s. 100 
68 N. Gillman, s. 67 
69 Olam Ha – Ba: The Afterlife; http://www.jewfaq.org/olamhaba.htm 
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může  věř i t ,  že  duše  spravedl ivých jdou na  mís to  podobné  k řesťanskému 
nebi ,  nebo že  se  p řevtě lu j í  během mnoha  nás leduj íc ích  ž ivotů ,  nebo  že  
pros tě  čekaj í  na  p ř í chod Mesiáše ,  kdy  budou vzk ř í šeny.  Podobně  může  
věř i t ,  že  duše  h ř í šn íků  j sou  mučeny démony je j ich  v las tn ího  s tvoření ,  i  že  
j sou  ve  smr t i  zničeny,  takže  p řes táva j í  exis tovat .  Pole  možnost í ,  co  se  po 
smr t i  může  d í t ,  je  š i roké .   
 
Vzkř í šení  a  re inkarnace  
Víra  v  konečné  vzk ř í šení  mr tvých  je  však v  t radičním judaismu 
fundamentá ln í .  Je  to  v í ra ,  k te rá  odl i šovala  fa r ize je ,  in te lek tuá ln í  
p ředchůdce  rab ínského judaismu,  od  saduceů .  Saduceové  ten to  koncept  
odmí ta l i ,  p ro tože  není  vyloženě  zmíněn v  Tó ře .  Podle  fa r izeů  j e  t ento 
koncept  naznačen v  někol ika  verš ích . 70 
Ví ra  ve  vzk ř í šení  z  mrtvých  je  jedním ze  t ř ináct i  pr inc ipů  v í ry  
rab iho  Maimonida .  Druhé  požehnání  z  modl i tby  Šmone Esre ,  k te rá  je  
rec i tována  t ř ikrá t  denně ,  obsahuje  mnoho odkazů  ke  vzk ř í šení .  Reformní  
hnut í ,  k te ré  pravděpodobně  tu to  nauku odmí t lo ,  t aké  pro to  p řepsa lo  druhé  
požehnání .  Vzk ř í šen í  mr tvých  se  uskuteční  v  mes iánském věku,  v  čase  
hebre jsky nazývaném Olam haba ,  což  se  dá  p řelož i t  i  j ako  "čas  
p ř i cháze j íc í" . 71 Tento  te rmín  je  však  také  už íván  pro  duchovní  ž ivot  po  
ž ivotě .  S  p ř í chodem mesiáše  nas tane  soud a  spravedl iv í  mr tv í  budou 
vzk ř í šeni ,  p ř ivedeni  zpě t  do  ž ivota  a  dos tane  se  j im p ř í l ež i tos t i  zaž í t  
dokonalý  svě t ,  k te rý  pomáhala  tvo ř i t  t aké  je j ich  spravedlnos t .  H ř í šní  
mr tv í  vzk ř í šen i  nebudou. 72 
Podle  některých  myst ických myšlenkových škol  není  vzk ř í šení  
jednorázovou událos t í ,  a le  je  to  t rva lý  nep řerušený proces .  Duše  
spravedl ivých  se  neus tá le  rodí  znovu,  aby  pokračoval  nep řerušený proces  
t ikkun o lam,  zdokonalování  svě t a .  Některé  zdroje  naznačuj í ,  že  
re inkarnace  je  ru t inní  proces ,  za t ímco podle  j iných  se  odehrává  pouze  za  
neobvyklých  okolnos t í ,  p ř i  k te rých  za  sebou duše  zanechala  nedokončené  
d í lo .  Víra  ve  znovuzrození  j e  t aké  způsob  jak  vysvě t l i t  t rad iční  ž idovskou 
                                                 
70 Ressurection and Reincarnation; http://www.jewfaq.org/olamhaba.htm 
71 Olam – Ha – Ba: The World To Come; http://www.jewfaq.org/olamhaba.htm  
72 Olam – Ha – Ba: The World To Come; tamtéž  
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ví ru ,  že  každá  ž idovská  duše  v  dě j inách  byla  p ř í tomná na  S ina j i  a  
uzav ře la  smlouvu s  Bohem. 73 Duchovní  ž ivot  po  ž ivotě ,  o lam haba ,  je  
j iný ,  vyšš í  s tav  byt í .  Podle  Mišny  je  ten to  svě t  j ako  p ředs íň  p řed svě tem 
olam haba ,  a  tak  se  má č lověk p ř ip ravi t  v  té to  p ředs ín i ,  než  vs toupí  do  
h lavního  sá lu .  Podobně  ř íká  Ta lmud,  že  tento  svě t  j e  j ako  p ředvečer  
šabatu
ení  a  vykoupení  z  ně j .  V tom 
nelež í
 souvis í  s  rados tným plněním p ř ikázání  (micvot ) ,  j ak  
uvid íme dá le .  
 
                                                
. 74 
Celkově  však  je  možné  v  souladu  s  t ím,  co  j iž  by lo  řečeno shrnout ,  
že  h lavní  dů raz  juda ismu ne lež í  na  učení  o  vzk ř í šení .  Judaismus  ve  své  
pods ta tě  nedává  odpověď  na  pozemské  u t rp
 jeho zámě r ,  oprot i  nap ř .  k řesťans tv í .  
Zároveň  však  p la t í ,  že  l idské  skutky soudí  spravedl ivý  Bůh.  Jeho  
spravedl ivý  soud by pak znamenal ,  že  dobré  odměňuje  a  bezbožníky 
t res tá . 75 Ta lmud p ř i znává  významné mís to  učení  o  odměně  a  t res tu ,  
zároveň  však  nabádá  k  tomu,  že  p ř ikázání  maj í  bý t  p lněna  z  č i s tých  
pohnutek . 76 To
 
 
73 Olam – Ha – Ba: The World To Come; tamtéž 
74 Olam – Ha – Ba: The World To Come; tamtéž  
75 A. Cohen, Talmud pro každého, s. 154 
76 A. Cohen, tamtéž, s. 163 
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 II .  Umírání a pohřeb v judaismu  
 
Druhou kapi to lou  j sme dospě l i  k  popisu  samotného poh řebního  
r i tuá lu .  Ri tuá l  poh řbu je  prakt ikován po  ce lém svě tě  od  počá tku  l idské 
kul tury .  Jeho  konání  vychází  podle  všeho  z  ins t inkt ivní  nemožnos t i  nebo 
odmítnut í  p ř i jmout  smr t  j ako  def in i t ivn í  konec  ž ivota .  Přes  z jevný fyz ický  
konec  ž ivota  č lověk věř í ,  že  ně jakým způsobem ž i je  č i  p ře t rvává  i  po  
smrt i ,  j ak  j iž  bylo  řečeno v  úvodu. 77 Jedním z  pods ta tných významů  
poh řebního r i tuá lu  je  možnos t  znovuproži t í  smr t i  b l ízkých  a  tak  
pochopení ,  že  „ to to  se  opravdu s ta lo“ .  Ri tuá ly  spojené  s  poh řbem tedy 
pomáhaj í  č lověku pochopi t  rea l i tu  smrt i . 78  
Na  tomto  mís tě  j e  vhodné  zmíni t  a  uvědomit  s i ,  že  poh řeb pa t ř í  mezi  
tzv .  p řechodové  r i tuá ly ,  s te jně  j ako r i tuá ly  jemu p ředcházej íc í  a  
nás leduj íc í ,  o  n ichž  bude  také  řeč .  P řechodové  r i tuá ly ,  t ak  jak  je  popsa l  
Arnold  van  Gennep,  s louž í  k  p řechodu mezi  dvěma ž ivotními  e tapami ,  a  
t ím pomáhaj í  vyrovnat  se  s  nas ta lou  s i tuac í . 79 Uvědomit  s i  ty to  spoj i tos t i  
nám umožní  pochopi t  l épe  význam poh řebních  r i tuá lů  v  kontextu  té to  
práce .  Ri tuá ly  p řechodu s louží  mj .  k  p řekonání  chaosu  ve  vz tahu 
k  neznámé obt ížné  s i tuac i ,  v  tomto  př ípadě  p ř i  se tkání  se  smrt í .  Podobný 
c í l  má  psychologický  p ř í s tup  E.  Kübler  -  Rossové ,  i  když  je  ho  
dosahováno j iným způsobem,  jak  ješ tě  uvidíme.   
P řechodové  r i tuá ly  se  vě t š inou sk ládaj í  ze  t ř í  samosta tných a  
navazuj íc ích  e tap ,  tak  jako  je  to  v  p ř ípadě  k ř tu ,  sva tby a  i  poh řbu.  Tyto  
e tapy  vyjad řuj í  odloučení ,  pomezí  a  p ř i j e t í .  Označuj í  také  s tavy p ř i  
p řechodu od  jednoho soc iokul turn ího  pos tavení  k  druhému. 80 P řechodové  
r i tuá ly  j sou  součás t í  různých nábožens tví ,  a le  je j ich  svě t ský  a  
soc iokul turn í  základ  je  z ře jmý,  jak  zdů razňuje  Gennep.  Umožňuj í  to t iž  
snazš í  p řechod z  jednoho mís ta ,  období  nebo společnos t i  k  nás ledně  da lš í  
                                                 
77 Death rite; http://www.britannica.com/EBchecked/topic/154596/death-rite 
78 The role of ritual following a major loss; http://opentohope.com/dealing-with-grief/good-grief/the-role-of-
ritual-following-a-major-loss/ 
79 A. van Gennep, Přechodové rituály, s. 12 
80 A. van Gennep, tamtéž, s. 13 
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fáz i  ž ivota .  Tento  základ  však  není  v  žádném nábožens tv í  nebo kul tu ře  
možný bez  urč i t é  formy p řesahu,  j ak  bylo  řečeno výše .   
Ri tuá l  tedy  podle  Gennepa  v  rámci  své  s t ruktury  a  pomocí  urč i tého  
ods tupňování  brání  dezor ientac i  a  t ím p ř i sp ívá  k  p řehledně j š ímu naplnění  
dů l ež i tých  ž ivotních  funkcí .  J inak  řečeno,  to to  uspo řádání  (nebo pokus  o  
ně )  pomáhá  l idem bráni t  chaosu  prožívanému v  ž ivotě .  Právě  smr t  b l ízké  
osoby může  takový chaos  způsobi t  a  u rč i tý  daný způsob  jak  se  v  je j ím 
p ř ípadě  chovat  pomáhá ty to  nep ř í j emné s tavy  p řekonat .  Poh řeb v  judaismu 
je  propracovaný do  mnoha  e tap  a  čás t í ,  což  usnadňuje  or ien tac i  v  nové  
s i tuac i  a  dává  svým s toupencům k di spoz ic i  návod,  jak  se  s  n í  pos tupně  
vyrovnat .  Jak  uvid íme dá le ,  některé  čás t i  t rad ice  nemusí  být  pro  účas tn íka  
poh řbu a  nás ledného t ruchlení  př í j emné.  P řes to  však  maj í  v  ce lku svů j  
význam,  a  ve  výs ledku s louž í  lepš ímu a  rychle j š ímu vyrovnání  se  z t rá tou  
b l ízké  osoby.  Srovnáme –  l i  t en to  pos tup  s  procesem t ruchlení  u  E .  Kübler  
-  Rossové ,  na lezneme podobný pr inc ip .  Podle  Kübler  -  Rossové  maj í  
všechna  s tád ia  v  t ruchlení  své  mís to ,  a  cht í t  ně j aké  nep ř í j emné p řeskoč i t ,  
popí ra t  ho  č i  se  mu vyhnout  by  znamenalo  pouze  prodlužování  zármutku  a  
procesu  uzdravování .   
Můžeme také  p ř ipomenout ,  že  i  když  dnešní  č lověk j iž  samoz řejmě  
nevěř í ,  že  "posvátné ,  božské ,  magické  a  č i s té  zmiz í ,  pokud  se  prav idelně  
r i tuá ly  neobnovuje" 81,  j e  ze  socio logických i  psychologických analýz  
jasné ,  že  opomí jení  s lož i tého  t rad ičního č l enění  ž ivotn ích  cyklů  vede  ke  
s t resům, poci tům prázdnoty  a  z t rá tě  v las tn í  ident i ty .  To  naznačuje  nap ř .  
M.  Goldmannová  ve  výše  zmíněném č lánku.   
P řechodové  r i tuá ly  je  možné  i  dnes  zaznamenat  v  je j ich  p lném 
rozsahu kdekol iv  kolem nás .  Je j ich  dů l ež i tou  funkcí  v  rámci  kul tury  a  
společnost i  je  u levovat  akt ivním účas tníkům od všudyp ř í tomně  se  
hromadíc í  ne j i s to ty  a  napě t í ,  a  to  umě lým vytvá řením dramat ických 
s tavů . 82 Tento  sys tém pozorujeme právě  v  p ř ípadě  ž idovského poh řbu a  
r i tuá lů  t ruchlení ,  nap ř .  p ř i  sezení  š ivy .  
Gennep mluví  o  momentu  p řechodu pro to ,  že  jde  o  reá lný  p řechod z  
jednoho do  druhého;  z  jednoho svě t a  do  druhého,  a  to  jak  v  mater iá ln ím,  
                                                 
81 A. van Gennep, Přechodové rituály, s. 19 
82 A. van Gennep, tamtéž, s. 25 
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t ak  i  magicko –  náboženském smyslu .  Proto  mluvíme také  o  pomezí  těchto  
dvou oddě lených svě tů .  Toto  pomyslné  i  mater iá ln í  pomezí  se  vyskytu je  
ve  všech  ob řadech ,  k te ré  prováze j í  p řechod od  jedné  magicko -  
náboženské  č i  soc iá ln í  s i tuace  do  druhé .  V p ř ípadě  mater iá ln ího p řechodu 
se  posvátný  ráz  sous t řeďuje  na  práh  nebo dve řní  pros tor .  Dve ře  j sou  v  té to  
souvis los t i  chápány jako mez mezi  svě t em domácím a  c iz ím.  P řekroč i t  
p ráh  v  tomto  smyslu  znamená  p ř ipoj i t  se  k  novému svě tu .  Je  to  dů lež i tý  
r i tuá ln í  úkon p ř i  sva tebních  ob řadech ,  p ř i  ob řadech adopce ,  ob řadech  
vysvěcení  na  kněze  a  p ř i  poh řbu.  Mís tem vs tupních  a  výs tupních  r i tuá lů  
bývaj í  h lavní  dve ře . 83 
S  p řechodovými  r i tuá ly ,  jak  Gennep podotýká ,  se  se tkáváme i  v  
s i tuac ích vzk ř í šení  a  p řevtě lování ,  to to  téma by  však  j iž  pro  účel  t é to  
práce  znamenalo  ve lkou  odbočku a  není  pros tor  se  mu na  zde  v íce  
věnovat .  Mezi  p ř i j ímací  r i tuá ly  pa t ř í  i  hos t iny  po  poh řbu a  vzpomínkové  
s lavnost i .  Je j ich  c í lem je  naváza t  pouto  mezi  pozůs ta lými  a  někdy i  
nebožt íkem.  
Zjednodušeně  by  se  ex is tence  přechodových r i tuá lů  da la  shrnout  tak ,  
že  ž ivot  jednot l ivce ,  bez  ohledu  na  typ  společnos t i ,  spoč ívá  v  pos tupném 
p řecházení  od  jednoho věku k  da lš ímu a  od  jednoho zaměs tnání  k  j inému,  
jak  poukazuje  v  úvodu své  knihy  Gennep. 84 
 
Hodnota  života   
Jak  j iž  by lo  řečeno,  ž ivot  je  v  juda ismu hodnocen  nad  vš ím 
os ta tn ím.  Je l ikož  podle  Talmudu pocházej í  vš ichni  l idé  z  jedné  osoby,  
p ř i rovnává  se  záchrana  jednoho ž ivota  k  záchraně  ce lého  svě t a ,  a  zn ičení  
jednoho ž ivota  k  zahubení  ce lého  svě t a . 85 Toto  poje t í  ž ivota  a  úc ty  
k  ž ivotu  pak  nás ledně  ov l ivňuje  veškeré  poh řební  konání .  
Téměř  všechna  p ř ikázání  z  613 p ř íkazů  j e  možné  poruš i t  pro  
záchranu ž ivota .  Výj imkou j sou  vražda ,  inces t ,  c izoložs tv í ,  
modlos lužebnic tv í .  Tyto  p ř íkazy  j sou  podle  některých zdrojů  na to l ik  
dů l ež i té ,  že  nesmě j í  bý t  porušeny ani  pro  zachování  ž ivota .  J in í  však  
                                                 
83 A. van Gennep, s. 26 
84 A. van Gennep, s. 12 
85 Life, death and mourning; www.jewfaq.org/death.htm 
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dávaj í  dů raz  na  noahidskou t radic i ,  k terá  up řednos tňuje  j iná  na ř ízení . 86 
Podle  rabína  Hoffberga  Bůh odpus t í  těm, kdo ho o  to  žádaj í ,  pokud 
neporuš i l i  j edno ze  sedmi  noahidských (Noemových)  p ř ikázání .  
Judaismus  nap ř .  požaduje  porušení  zákonů  p ro  zachování  ž ivota  v  
p ř ípadě  p ř íkazu  drže t  půs t  o  svá tku  Jom Kipur ,  pokud by  to  ohrožovalo 
zúčas tněné  osoby na  ž ivotě ,  nebo  v  p ř ípadě  po t ra tu ,  kdy  by  byl  ohrožen  
ž ivot  matky  (nenarozené  d í tě  není  podle  ž idovského práva  považováno za  
l idskou ž ivou bytos t ) . 87 
Protože  je  ž ivot  tak  cenný,  je  zakázáno urychlovat  smr t ,  a  to  podle  
některých an i  za  úče lem zmírnění  u t rpení .  Eutanaz ie ,  sebevražda  a  
as i s tovaná  sebevražda  j sou  ž idovskými  zákony p ř í sně  zakázány.  Podle  
Talmudu je  i  zakázáno pohnout  s  pažemi  umíra j ící  osoby,  pokud by  to  
zkrá t i lo  je j í  ž ivot . 88 Po  smr t i  není  dobré  touži t  ani  za  n í  spěchat ,  j ak  je  
tomu nap ř .  v  řecké  f i losof i i  u  P la tóna . 89 Naopak de  Vr ies  s i  vš ímá,  že  
ačkol iv  je  ž ivot  čas to  ve lkým ut rpením,  l idé  se  ho  k řečovi tě  d rž í  a  
nechtě j í  se  ho  vzdávat . 90 Poukazuje  na  to ,  že  i  když  je  ž ivot  p lný u t rpení  a  
námahy,  tak  ho  vě t š inou  "sh ledáváme hodným té  námahy" .  Podle  de  Vr iese  
j sou  l idé  smrt í  zaskočeni  a  nepovažuj í  j i  za  vysvobození  ze  
ž ivotn ího  u t rpení .  Pro to  smrt  vzbuzuje  s t rach ,  úzkos t ,  děs  a  hrůzu.  Je  to  
neroz luš t i t e lná  hádanka . 91 Gi l lman zdů razňuje  rea l i s t ický  pohled  judaismu 
na  smrt ,  bez  nadě jných  vyhl ídek  na  posmrtný ž ivot ,  k te ré  by  mohly  
u lehčovat  s i tuac i .  S  t ím souvis í  i  to ,  že  v  domě  t ruchlení  se  dvakrá t  denně  
rec i tu je  Ža lm 49 .  Podle  Gi l lmana  je  smr t  v  pohledu judaismu t rag ická ,  i  
když  ne jde  o  konec  vz tahu  s  Bohem. 92 
Pokud je  smrt  bezpros t řední  a  j i s tá  a  pac ient  t rp í ,  povoluje  
judaismus p ř i rozeně  zanechat  umě l ého  prodlužování  ž ivota .  Za  urč i tých 
okolnost í  j e  povoleno odmítnout  pros t ředky,  k teré  ž ivot  umě l e  prodlužuj í .  
Je  p ř ikázáno ž ivot  zvol i t  a  prodlouži t  ho  tam,  kde  je  to  možné  a  kde  t ím 
                                                 
86 Noemovy zákony; http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4640 
87 Life, death and mourning; www.jewfaq.org/death.htm 
88 Life, death and mourning; www.jewfaq.org/death.htm  
89 N. Gillman, Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, s. 67 
90 P. de Vries, Židovské obřady a symboly, s. 233 
91 P. de Vries, tamtéž, s. 234 
92 N. Gillman, Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení, tamtéž 
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prokazujeme č lověku úc tu .  Ale  je  nutné  se  ho  také  umě t  vzdát ,  když  p ř i jde  
okamžik  smrt i . 93 Zdraví  a  ž ivot  j sou  hodnoty  ceněné  nad  vš ím os ta tn ím.   
 
Umění  umírat  
V judaismu  j sou ,  jak  j iž  bylo  řečeno,  obsažena  rozdí lná  učení  o  tom,  
co  se  po smr t i  odehrává  s  duš í  a  tě l em.  Tato  oblas t  zůs tává  poněkud 
zas t řena  ta jemstvím,  což  souvis í  s  obecným rysem juda ismu zaměř i t  se  na  
ten to  v idi te lný  svě t  a  na  to ,  co  na  něm lze  za  ž ivota  vykonat ,  j ak  už  bylo  
zmíněno. 94 Judaismus  se  ve lkou mě rou  zabývá  s t rukturou  zákona  a  
myšlení ,  a  i  od tud  vzniká  s i lná  v í ra ,  že  energi i  j e  t řeba  zaměř i t  na  ten to  
svě t  a  ž ivot ,  na  tu to  k řehkou pozemskou exis tenc i .  O tom,  co  p ř i jde  po  
smr t i ,  není  možné  se  p ř í l i š  dohadovat . 95 Smr t  jako konec  l idského ž ivota  
j e  ve  své  pods ta tě  čas to  nahl ížena  jako  t ragická  a  nevyhnute lná .  Některé  
myšlenkové  proudy se  d íva j í  na  smrt  jako  na  něco ,  co  nutně  p ř i j í t  musí ,  
p ro to  je  podle  n ich  t řeba  se  na  smr t  d íva t  zpř íma  a  s  nadě j í ,  že  dob ře  
prož i tý  ž ivot  bude  odměněn věčným ž ivotem.  Pro  některé  může  mí t  smr t  i  
význam jakéhos i  návra tu  domů . 96 Na  j iném mís tě  se  poznamenává ,  že  
smrt í  se  Žid  odevzdává  do  Boží  vů le .  Takto  smrt  není  projevem 
nespravedlnos t i ,  a le  smysluplné  lásky . 97 Boles t  ze  smrt i  tedy  může  být  
zmírněna  pohledem na  smr t  jako  na  moment  p řechodu z  tohoto  svě t a  do 
ě t a  sv věčného.   
 V  souvis los t i  s  pohledem judaismu na  ž ivot  a  jeho  význam by Žid  
nemě l  svou  smr t  očekávat  se  s t rachem a  hrůzou.  Jediný  s t rach  je  s t rach  
zem ř í t ,  dokud se  č lověk na  smr t  nep ř ipraví .  Proto  radí  Mišna :  „Obrať  se  
den  před  svou  smrt í !“ ,  č ímž je  myšleno  každý den .  Pro tože  n ikdo neví ,  
k te rý  den  zem ře ,  má  být  každý den  č iněno pokání . 98 Ta lmud uč í  ž ivotu ,  ze  
k terého by  vyplývalo  v  každém okamžiku dobré  svědomí  ze  skutků ,  a  
                                                 
93 Tod und Trauer; http://www.liberale-juden.de/cms/index.php?id=66 
94 Jewish life. About death and mourning;  
h t t p : / / w w w . j ew i s h f e d e r a t i o n s . o r g
95 Death and mourning; http://www.liberaljudaism.org/lj_wherewestand_
/ p a g e . a s p x? i d =4 0 0 9 9  
death.htm 
;  
p x? i d =4 0 0 9 9  
96 Jewish life. About death and mourning
h t t p : / / w w w . j ew i s h f e d e r a t i o n s . o r g / p a g e . a s
97 Di Sante, Židovská modlitba, s. 183 
98 G. Fohrer, Glaube und Lehren im Judentum, s. 157 
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nevznika la  ú jma druhým. 99 R.  Hoffberg  p ř ipomíná ,  že  v  ž idovs tv í  
neexis tu je  návod " jak  zemř í t " .  Naopak jde  o  to ,  j ak  ž í t  a  odtud  se  c í t i t  
"comfor table  wi th  death" ,  dos lova  "c í t i t  se  pohodlně  se  smr t í ,  ve  smr t i" ,  
bý t  smí řen  se  smr t í .  To  souvis í  s  naplněním ž ivota ,  když  se  č lověk ohl íž í  
zpě t  n
ěční ,  dar  
rados
že  p ř i še l  o  budoucnos t ,  a le  pak  s i  uvědomí ,  že  ješ tě  ž i je ,  a  ž i je  čas to  
                                                
a  to ,  jak  ž i l . 100 
 To,  co  je  pro  Žida  na  tomto svě tě  opravdu hodnotné  j sou  skutky ,  
p ř íkazy ,  k teré  napln i l .  Ta to  micva ,  povinnos t ,  j e  vše ,  co  je  povinen  Bohu,  
b l ižním i  sobě .  Je  to  výsadní  právo ,  za  k te ré  j sou  Židé  vd
tně  za  ž ivota  p ln i t  povinnos t i . 101 
Podobně  j e  ž ivot  na  zemi  popisován jako  p ředs íň ,  kde  se  č lověk  
p ř ip ravuje ,  než  vs toupí  do  pa láce .  Život  je  p ř íp ravou na  smrt .  Je  
p ř ikázáno k  němu p ř i s tupovat  s  důs to jnos t í  a  úc tou .  Život  není  
lehkomyslně  darovaná pozornost ,  je  to  povinnos t ,  úkol ,  pos lání .  "Prot i  
své  vů l i  j s i  by l  s tvořen ,  prot i  své  vů l i  ž i ješ ,  pro t i  své  vů l i  zemřeš  a  prot i  
své  vů l i  budeš  jedenkrát  sk ládat  účet  před Králem Králů ,  Svatým,  budiž  
požehnán . " 102 Zálež í  na  tom,  co  s i  č lověk se  svým ž ivotem počne;  zá lež í ,  
j ak  se  p ř ipraví  v  té to  p ředs ín i .  De  Vr ies  k  tomu dodává ,  že  v  tomto  
myš lení  má dů l ež i té  mís to  nadě j e :  n ikdo  nezná  čas  své  smr t i ,  a  proto  má 
každý da lš í  okamžik  obrovskou cenu,  je  p ř í s l ibem ž ivota  a  š těs t í . 103 Na to  
k lade  ve lký  dů raz  i  rab ín  Hoffberg ,  když  ř íká ,  že  každý p ř í š t í  den 
p ředstavuje  nadě j i ,  že  se  lépe  poda ř í  p ln i t  micvu ,  že  se  poda ř í  l épe  ž í t  a  
dos tá t  svým závazkům, v  čemž lež í  i  odměna  z  naplněného ž ivota .  E .  
Kübler  -  Rossová  čas to  zdů razňuje ,  že  umíra j íc í  č lověk má vždy mí t  
nadě j i ,  i  když  v í ,  že  umírá  a  že  se  b l íž í  konec . 104 Má tak  možnos t  dá t  do  
po řádku své  nevy řešené  pozemské  zá lež i tos t i ,  aby  ze  ž ivota  odeše l  
smí řený.  Má také  vědě t ,  že  t i ,  kdo  j sou  mu b l ízko ,  mu pomohou všemi  
s i lami ,  aby  mohl  ž í t  co  ne jdé le  a  ne j lépe .  Vědomí  b l íž íc ího  se  konce  mu 
pomůže  lépe  a  p lně j i  p rož í t  zbývaj íc í  dobu ž ivota .  Umíra j íc í  je  rozz loben,  
 
99 J u d e n tu m a l s  L e b e n s f o r m,  T o d  u n d  T r a u e r ,  
h t t p : / / w w w . p a y e r . d e / j u d e n t u m/ j u d 5 0 3 . h t m  
100 rozhovor s R. Hoffbergem, viz pozn. č. 24 
101 Judentum als Lebensform, Tod und Trauer. Die jüdische Kunst des Sterbens; 
h t t p : / / w w w . p a y e r . d e / j u d e n t u m/ j u d 5 0 3 . h t m  
102 P. de Vries, s. 234; M iš n a ,  A v o t  4 ,  2 9   
103 P. de Vries, tamtéž 
104 E. Kübler - Rossová, O smrti a umírání, str. 117 
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in tenzivně j i  a  p lně j i  než  zdravý  č lověk,  k terý  s tá le  jen  p lánuje . 105 S  t ím se  
shoduje  i  ž idovský p ř í s tup .   
 
Někol ik  pos t řehů  o  ž ivotě  a  smr t i  na jdeme také  v  knize  rozhovorů  
s  i z rae l ským f i losofem a  vědcem Ješa jahu  Leibowi tzem. 106 J .  Le ibowi tz  se  
muse l  vyrovnávat  se  smr t í  svého syna .  Utrpení  podle  ně j  pa t ř í  k  ž ivotu ,  
k  ž ivotn ím normám.  Žid  se  smi řuje  s  t ím,  že  ž ivot  má  svů j  p ř i rozený běh,  
že  svě t  funguje  podle  svých v las tn ích  zákonů  a  my l idé  ho  nemáme pod 
kont ro lou .  Pokud ž i jeme a  chceme ž í t ,  t ak  se  s  t ímto  zákonem 
smi řujeme. 107 Na  j iném mís tě  J .  Le ibowi tz  dodává ,  že  č lověk s i  j e  s ice  
vědom své  smr t i ,  v í ,  že  zem ře ,  a le  zároveň  „nevěř í ,  že  zemře“ . 108 Nemůže  
a  nesmí  tomu věř i t ,  p ro tože  by  nedokázal  ž í t :  „Každý  č lověk  ž i je  tak ,  jako  
kdyby  nevědě l ,  že  musí  zemř í t .  J inak  by  nebyl  schopen ž í t . “  To se  ne týká  
jen  f i losof icky  uvažuj íc ích  l id í ,  a le  každého č lověka.  Č lověk tedy  v í ,  že  
zem ře ,  a le  na  svou  smr t  nevěř í ,  a  p rávě  p ro to  je  schopen ž í t . 109 To 
zdů razňuje  i  E .  Kübler  -  Rossová ,  pro  n iž  je  z  pohledu psychia t r ie  pro  
č lověka v las tn í  smrt  nemožná .  Pro  l idské  podvědomí  je  p ředstava  konce  
ž ivota  nepochopi te lná ,  a  když ,  tak  pouze  ve  smyslu  zabi t í ,  z lým č inem.  
Smrt  je  tedy  v  tomto  smyslu  něco  špa tného,  je  to  událos t  budíc í  s t rach  a  
vola j íc í  po  odpla tě  a  t res tu . 110 Tyto  p ředs tavy j sou  zásadní  pro 
vyrovnávání  se  se  smr t í .   
 
Zdraví  a  nemoc  
L idské  tě lo  u tvá ř í  č lověka samotného,  a le  také  určuje  formu,  v  n íž  
ž i je  na  zemi  a  k te rá  má svou v las tn í  cenu.  Skrze  tě lo  se  uskutečňuje  
souvis los t  mezi  hmotou a  byt ím,  vzá jemně  na  sebe  působí ,  p ro to  musí  být  
t a to  tě lesná  schránka ,  k terá  je  zároveň  nás t ro jem č lověka ,  zdravá  a  bez  
poškození .  Pro to  k lade  ž idovské  učení  takový dů raz  na  zdraví .  Nemocný 
č lověk má povinnos t  us i lovat  o  brzké  uzdravení .  Ze  z í skaného ž ivota  je  
povinnos t  všemi  dos tupnými  pros t ředky uč in i t  to  ne j lepš í .  Č lověk nemá 
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svů j  ž ivot  zanedbávat ,  zneužíva t ,  ani  s  n ím l ibovolně  nakládat ;  s  v las tn ím 
ani  s  ž ivotem druhých.  Pro tože  j sme „dosta l i  př í l ež i tos t ,  k teré  se  musíme 
zhos t i t  svými  ne j lepš ími  s i lami . 111  
 Lidská  exis tence ,  š těs t í  i  neš těs t í  j sou  závis lé  na  druhých l idech .  
Š těs t í  j e  možné  prož íva t ,  pouze  pokud ho  č lověk s  někým sdí l í .  S te jně  t ak  
je  dů l ež i té  sd í le t  i  nešťas tné  událos t i  a  t rápení ,  a  judaismus  na  to  k lade  
ve lký  dů raz ,  když  dává  na  významné mís to  ú lohu rodiny ,  p řáte l  a  obce  
v  procesu t ruchlení . 112  
 Účas t  na  smutku  je  micva ,  náboženská  povinnos t .  Návš těva 
nemocného č i  umíra j íc ího  je  s lužbou lásky .  Tato  micva  návš těvy  
nemocných se  nazývá  b ikur  chol im a  v  hebre jš t ině  má  posvěcuj íc í  
význam.  Je  to  uc t ivý  a  v  dobrém s lova  smyslu  zbožný výraz .  Souvis í  s  t ím 
to ,  že  je  po t řeba  nemocnému něč ím p ř i spě t ,  poskytnout  mu ú těchu,  pomoc  
a  nadě j i .  Znamená  to  poskytnout  mu ú levu ,  podporu ,  nevt í ra t  se .  Je  
vhodné  se  za  nemocného modl i t ,  i  když  samotná  modl i tba  samoz řejmě  
nemůže  n ikoho zachráni t .  V té to  souvis los t i  de  Vr ies  zmiňuje  s lovo 
"ša lom",  k te ré  je  vhodné  pronáše t  v  rámci  krá tké  modl i tby .  Ša lom,  mír ,  
p la t í  za  z tě l esnění  dokonalos t i . 113 Hebre jský  s lovesný ko řen  š-m-l  od 
něhož  je  ša lom odvozeno,  znamená  právě  neporušený,  ukončený,  úplný ,  
dovršený.  Rabín  Hoffberg  považuje  ša lom za  dů l ež i té  s lovo,  k te ré  pomáhá 
pochopi t  ž idovský pos to j  k  ž ivotu .  Ša lom svým významem vyjad řuje  
pokoj ,  dos lova  p ře loženo znamená být  komple tn í .  V ž ivotě  jde  v  tomto  
smys lu  právě  o  to  být  komple tní .  Žid  se  má s tá le  snaž i t ,  aby  mu nechybě l a  
žádná  čás t  a  součás t ,  v  tomto  smyslu  jde  o  naplnění  v  každodenním 
ž ivotě .  Ž id  se  má podle  r .  Hoffberga  snaž i t  p ro  ten to  svě t  č in i t  co  nejvíce  
dobrého a  každý dne  se  znovu p tá t ,  j es t l i  uč in i l  dos t .  Pokud ne ,  tak  se  má 
modl i t  v  nadě j i ,  že  se  to  da lš í  den  povede  lépe . 114 Zde můžeme opě t  
pozorovat ,  kde  také  spa t řuje  juda ismus  nadě j i :  v  da lš ím dnu,  v  z í třku,  
v  budoucnos t i ,  a  co  dobrého může  p ř inés t .  
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 Umírání  
  Pokud se  smrt  pozvolna  b l íž í ,  p ř ip ravuje  se  Žid  skrze  modl i tby;  
vyznání  v in ,  l í tos t í  a  vyznáním ví ry .  Modl i tba  vyznání  v in  se  nazývá  Kol  
Nidre ,  v  p řekladu „vš ichni  s l ibuj í“ .  Toto  vyznání  je  sborem věř íc ích  
pronášeno p ř i  bohos lužbách  o  svá tku  Jom Kipur .  Umíra j íc í  se  Kol  Nidre  
modl í  v  první  osobě .  Společně  s  os ta tn ími  č leny  rodiny se  umíra j íc í  modl í  
Šema J i s rae l :  „Slyš ,  I zrae l i ,  Hospodin  Bůh tvů j ,  Hospodin  jed iný“ . 115 Šema 
J is rae l  j e  h lavní  modl i tba  týdenních  synagogáln ích  bohos lužeb .   
Podle  de  Vr iese  má umíra j íc í  vědě t  o  svém vážném s tavu ,  aby  mě l  
čas  urovnat  své  pozemské  zá lež i tos t i  a  p ř ipravi t  se  na  smrt . 116 To je  
dů lež i té  i  p ro  Kübler  -  Rossovou.  
Umíra j íc í  se  p řed smr t í  usmi řuje  s  l idmi  a  s  Bohem.  Pronáš í  v iduj ,  
vyznání  h ř í chů  p řed Hospodinem.  Dále  žehná  svým potomkům. Je  možné  
zarec i tova t  modl i tbu  Adon o lam,  Pán svě t a :  „Do Jeho rukou odevzdávám 
svou  duši ,  když  us ínám i  když  se  probouz ím,  a  se  svou  duš í  i  své  tě lo .  
Hospodin  je  se  mnou,  neboj ím se  n ic . “ 117 
Na  počá tku  smrt i  umíra j íc í  Žid  spolu  s  os ta tn ími  vyznává  Šema 
J is rae l :   
Mů j  Bože  a  Bože  mých o tců ,  př i jmi  mou modl i tbu… 
Odpusť  mi  všechny  hř í chy ,  k teré  j sem spáchal  za  svého ž ivo ta .  
Př i jmi  mou boles t  a  u trpení  jako  pokání  a  odpusť  mé  z loč inění  
nebo ť  prot i  tobě  samotnému j sem zhřeš i l .  
Př i znávám,  že  mů j  ž ivo t  a  uzdravení  záv is í  na  tobě .  
Ať  j e  t vá  vů l e  mě  uzdravi t .  
Ale  pokud nař íd í š ,  že  zemřu z  tohoto  u t rpení ,  
a ť  má smrt  napraví  všechny  hř í chy  a  překročení ,  k terá  j sem prot i  
Tobě  spáchal .  
Ukry j  mě  ve  s t ínu  Tvých  kř íde l .  
Dej  mi  podí l  na  př icháze j íc ím ž ivotě .  
Otče  otroků  a  S trážce  vdov ,  ochraňuj  mou mi lovanou rodinu .  
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Do Tvé  ruky  vk ládám svou duši .  Ty  mě  zachraňuješ ,  ó ,  Pane ,  Bože  
pravdy .  
S lyš ,  I zrae l i ,  Hospodin  náš  Bůh,  Hospodin  jed iný .  
Hospodin  je  Bůh.  
Hospodin  je  Bůh. 118 
Na  tomto  vyznání  je  dů l ež i té ,  že  ve  s rovnání  s  os ta tn ími  zásadními  
r i ty  p řechodu je  významná jeho  t ichos t .  To,  co  vys loveno není ,  nám ř íká  
v íce  než  to ,  co  v  modl i tbě  umíra j íc ího  vys loveno je .  St ručně  řečeno,  není  
zde  (kromě  pos ledních  t ř í  vě t )  s lovo,  k te ré  by  nemohlo  být  vy řčeno 
žádným nežidem,  k terý  věř í  v  Boha .  O h ř í chu ,  pokání ,  soudu a  smíru  by 
mohl  mluvi t  i  k řesťan  č i  musl im.  Závě rečné  vě ty  ident i f ikuj í  umíra j íc í  
osobu s  komuni tou  a  je j í  v í rou.  Šema J i s rae l  se  uč í  dě t i  od  chví le ,  kdy 
začnou mluvi t ,  na  konci  ž ivota  touto  modl i tbou č lověk také  opouš t í  svů j  
ž ivot .  
Po  smr t i  se  zemře lému zav řou oč i ,  někdy i  ús ta .  Je  p ř ik ryt  b í lou  
lá tkou,  k te ré  se  dotknou dě t i  a  p ř íbuzní .  Na  tomto  p ř ík ladu v id íme,  že  dě t i  
ne jsou  vyloučeny z  událos t í  týka j íc ích  se  smr t i ,  což  má,  jak  p ř ipomíná  E.  
Kübler  -  Rossová  i  M.  Goldmannová ,  pozi t ivní  v l iv  na  samotné  
vyrovnávání  se  se  zármutkem.  Obl ičej  zesnulého se  p ř ikryje  se  s lovy:  
„Požehnaný  budiž ,  Bože ,  Pane  náš ,  Král i  svě ta ,  k terý  j s i  ry t ířem pravdy . “   
 
Smrt   
Někol ik  r i tuá lů  se  vz tahuje  k  okamžiku ,  kdy  se  l idé  o  smrt i  dovída j í  
a  reaguj í  na  zprávu  o  ní .  V okamžiku  smrt i  p ř i znaj í  p ř í tomní  svou v í ru 
v  Boha ,  t ím že  oznámí  Boží  panování ,  všemohoucnos t  a  jed inečnos t ,  
s te jným způsobem jako  na  konci  svá tku  Jom Kipur .  Truchl íc í  j sou  až  do  
poh řbu osvobozeni  od  náboženských povinnos t í . 119  
V souvis los t i  s  chápáním smrt i  j ako projevu boží  l ásky  a  vů l e  
doprovází  zprávu o  něč í  smr t i  požehnání :  „Požehnaný  j s i ,  Hospodine ,  
Bože  náš ,  Král i  svě ta ,  opravdový  soudce . “ 120 Modl i tby se  od ř íkávaj í  
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v mís tnos t i ,  kde  č lověk zem řel ,  p ř i  p růvodu na  h řbi tov ,  a  na  h řbi tově  p řed 
u ložením do hrobu.   
V reakci  na  zprávu o  smrt i  by lo  zvykem pol í t  načerpanou vodou 
obydl í  mr tvého,  což  mě lo  původně  význam oznámení  smr t i ,  neboť  Ž idé  
byl i  zdráhaví  k  ohlašování  špa tných zpráv .  J iné  výklady poukazuj í  na  to ,  
že  ten to  ak t  oznamoval  smr t  významného č lověka  a  mě lo  to  vyjad řovat ,  že  
už  nezbyla  voda  pro  os ta tn í  ve  společenstv í . 121 
Také  r i tuá ln í  roz t ržení  roucha může  s louži t  jako  bezpros t řední  
reakce  na  tu to  zprávu o  smrt i  b l ízkého.  Je  to  vyjád ření  šoku  a  boles t i .  
Mezi  ty to  zvyky pa t ř í  t aké  zakrývání  zrcade l ,  k teré  mě lo  symbol icky  
zamezi t ,  aby se  odcháze j íc í  duše  skrze  toto  zrcadlo  chyt i l a  do  pas t i ,  nebo 
aby se  zem ře lý  v  z rcadle  nezobraz i l  a  neoznámil  tak  druhou smrt  v  domě .  
Podobně  se  t aké  vyléva la  s to ja tá  voda ,  aby  j i  duch  zemře lého  nezamo ř i l .  
Pro  zakrývání  z rcadel  exis tu je  moderní  vysvě t l en í ,  kdy  je  z rcadlo  
považováno za  symbol  marnivos t i ,  tud íž  není  vhodné  se  do  ně j  d ívat  p ř i  
úmrt í  b l ízké  osoby.  Dnes  se  ty to  s ta robylé  r i tuá ly  j iž  vě t š inou nedodržuj í ,  
a le  p řes to  maj í  čas to  mnozí  poci t ,  že  by  v  okamžiku  smr t i  "mě l i  něco  
dě l a t" ,  aby  zapln i l i  p rázdnotu  a  vytěsn i l i  bezmocnos t ,  k te rou  pociťuj í . 122 
 
Péče  o  zemře lé  
Předpohřební  r i tuály  
Vě t š ina  zákonů  a  zvyků  vz tahuj íc ích  se  k  poh řbu je  za ložena  na  
b ib l ické  zprávě ,  mnoho p ř ídavných us tanovení  se  však  vyvinulo  spí še  
z  rab ínských  než  b ib l ických zdrojů .  Konzis tence  s  b ib l ickým obdobím 
exis tu je ,  a le  ze jména  mezi  ta lmudickým obdobím a  moderní  dobou.  
S  někol ika  výj imkami  j sou  zákony zapsány v  Talmudu a  první  zdro je  j sou  
to tožné  se  zákony,  k te ré  se  dodržuj í  i  dnes . 123  
Tato  prav idla  j sou  uzpůsobená  tak ,  aby  za j i s t i la  důs to jnos t  
zem ře lým i  ž i j íc ím.  Významnou ú lohu má p ř i  ž idovském poh řbu respekt  
k  mr tvým.  Je  us tanoveno,  že  s  tě l em má být  zacházeno s  úc tou  a  vážnos t í .  
Judaismus  p ř i rovnává  mrtvé  tě lo  k  poškozenému sv i tku  Tóry .  Nes louží  j iž  
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svému původnímu úče lu ,  a le  s tá le  s i  zas louží  vážnos t  s  ohledem na  sva tý  
účel ,  k terému d ř íve  s louži lo .  Z  toho vyplývá  uct ivé  zacházení  s  n ím.  Tě lo  
je  považováno za  Boží  s tvo ření  a  s íd lo  duše ,  a  je  s  n ím tedy proto  
zacházeno s  ne jvě t š ím respektem.  Podobně  se  us i lu je  o  co  ne jvě t š í  ú levu  
pro  t ruchl íc í  pozůs ta lé  a  o  to ,  aby  os ta tn í  sdí le l i  je j ich  smutek  a  t ím j im 
ho  pomáhal i  nés t . 124 
 
Úcta k  tě lu  
Mrtvé  tě lo  jako  nos i te l  duše  za  ž ivota  č lověka  zas luhuje  zacházení  s  
ve lkou úc tou  a  péč í .  Během le t  se  vyvinulo  mnoho zákonů  a  zvyků  
týkaj íc ích  se  zacházení  s  mr tvým tě l em,  od  okamžiku smrt i  až  po  poh řeb .  
Od p i tvy  vě t š inou  bývá  odrazováno,  jak  bylo  uvedeno výše ,  je l ikož  
se  považuje  za  znesvěcení  tě l a .  Je  povolena  tam,  kde  může  zachráni t  
ž ivot ,  nebo pokud to  vyžaduje  mís tn í  ž idovské  právo.  Pokud musí  být  
p i tva  provedena ,  mě l a  by  co  ne jméně  zasahovat  do  tě l a  a  co  ne jméně  ho  
narušovat .   
Tě lo  není  ba lzamováno,  a  žádné  orgány ani  tě l esné  tekut iny  nesmě j í  
bý t  odňa ty .  Podle  některých zdrojů  j e  povoleno darování  orgánů ,  j e l ikož  
poh řeb č lověka ,  jenž  orgány p ř i ja l ,  uč in í  zados t  požadavku poh řbí t  ce lé  
tě lo .  Balzamování  a  ohledávání  tě l a  se  vě t š inou neprakt ikuje ,  pro tože  by  
to  znamenalo ,  že  mr tvé  tě lo  je  vnímáno jako  "věc" .  O mr tvé  tě lo  se  pečuje  
jemně ;  j e  umyto ,  zaba leno  do  č i s té  bavlny nebo do lněného rubáše ,  a  
poh řbeno v  pros té  d řevěné  rakvi .  Jednoduchost  rubášů  a  rakví  je  ces ta ,  j ak  
se  vyhnout  výs t řelkům charakter i s t ickým pro  Egypt . 125 
I  když  myšlenka  manipulovat  s  tě lem nejméně  j ak  je  možné  je  
dů l ež i tá ,  micva  „zachování  duše“  (p ikuah  hanefeš)  je  považována  za  
prvo řadou a  téměř  všechny ž idovské  autor i ty  nyní  podporuj í  dárcovs tv í  
orgánů  a  povolu j í  p i tvu  ve  s lužbě  l éka řského výzkumu.  Kremace  povolena  
není ,  tě lo  musí  být  poh řbeno v  zemi .  Rakve  ne jsou  požadovány,  pokud 
j sou  však  použi ty ,  musí  v  sobě  mí t  vyvr tány d í ry ,  aby  tě lo  p ř i š lo  do  
kontaktu  s  půdou.  Rakev je  zhotovena  z  b í lých  neohoblovaných prken .  
Tě lo  se  poh řbívá  v  d řevěné  rakvi ,  aby  se  p ř i rozeně  navrá t i lo  do  země .  Do 
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rakve  se  zem ře lému nep ř idávaj í  žádné  šperky  č i  cennos t i ,  j e  poh řben ve  
lněném rubáš i  jen  s  t ím,  co  pa t ř í  k  j eho  tě lu ,  i  nap ř .  umě l á  noha .  V 
moderním Izrae l i  je  však  zvykem nepoh řbíva t  do  rakve ,  tě lo  je  pouze  
položeno na  máry  a  do  hrobu je  u loženo zabalené  do  sukna .  Výj imkou 
j sou  vojác i  padl í  za  v las t ,  k te ř í  vě t š inou bývaj í  poh řbeni  v  rakvi . 126 
P ř i  poh řbech není  tě lo  n ikdy vys tavováno a  ob řady s  o tev řenou 
rakví  j sou  ž idovským zákonem zakázány.  Podle  ž idovského zákona  je  
vys tavování  tě l a  považováno za  výraz  nerespektování ,  protože  tak  
umožňuje  pohled  na  tě lo  ne jen  p řáte lům, a le  i  c iz incům, k te ř í  by  se  tak  
mohl i  vysmíva t  bezmoci  mr tvého.  
 
Rituální  neč i s tota  mrtvého tě la  
Pro or todoxní  ins tance  je  p ř í sně  zakázané ,  aby se  než id  dotýkal  
ž idovského zemře lého.  Tento  zákaz  p la t í  od  an t iky ,  vyvinul  se  původně  z  
pohanských zvyků  zmrzač i t  mr tvé  tě lo  a  krev  použí t  k  r i tuá ln ím úče lům. 127 
P ř í tomnost  mrtvého tě l a  p ředstavuje  v  každém p ř ípadě  zdroj  r i tuá lní  
neč i s to ty .  Z  tohoto  důvodu by se  kněz  nemě l  nacházet  v  p ř í tomnost i  
mr tvoly .  Lidé ,  k te ř í  se  nacházel i  v  b l ízkost i  tě l a ,  s i  p řed p ř í chodem domů  
myj í  ruce .  To  se  č in í  j ako  symbol ické  odně t í  duchovní  neč i s to ty ,  ne  
fyz ické  neč i s to ty  č i  šp íny,  a  požaduje  se  bez  ohledu na  to ,  zda  doš lo  k  
fyz ickému kontaktu  s  mr tvým tě lem č i  n ikol i .  Kübler  -  Rossová  dává  tu to  
t rad ic i  opě t  do  souvis los t i  se  z lobou a  t res tem.  Nejen  v  ž idovské  kul tu ře  
se  se tkáváme s  r i tuá ly ,  k te ré  s  mr tvými  zacház í  jako  se  z lými ,  neč i s tými ,  
k te rých  je  zakázáno se  dotýka t .  Je  to  z  důvodu poci tů  hněvu a  z los t i ,  k te ré  
s i  l idé  v  dnešní  době  odmí ta j í  p ř i zna t .  Pro to  se  také  objevuj í  problémy 
s  ce lkovým vyrovnáním se  se  zármutkem a  p ř í s tupem k  umírání . 128 
 
Stráž u  zemřelého 
Na důkaz respektu  a  úc ty  není  tě lo  od  smr t i  do  poh řbu zanecháno 
osamocené  a  bez  pozornos t i .  Tento  s ta rý  zvyk p ř ináš í  neoceni te lnou 
ú těchu pozůs ta lým.  Ti ,  kdo  sedí  u  mrtvého tě l a ,  se  nazývaj í  šomer im,  z  
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ko řene  s lovesa  š -m-r ;  s t rážc i  nebo opat rovníc i ,  nebo také  h l ídač i .  S t řežení  
tě l a  pa t ř í  mezi  pomezní  r i tuá ly . 129 Zvyk mí t  s t ráž  u  tě l a  mr tvého  (v  Bibl i  
ú loha  nap ř .  Mir iam)  do  doby poh řbu má funkci  uc t í t  mr tvého a  s t řeži t  
mr tvé  tě lo  pro t i  poškození .  Tě lo  lež í  v  úc tě  v  oddě l ené  mís tnos t i ,  a  ve  dne  
i  v  noc i  se  u  ně j  s t ráž  s t ř ídá .  S t rážc i  u  tě l a  t aké  rozj ímaj í ,  nap ř .  pomocí  
č ten í  ža lmů . 130 Respekt  k  mr tvému tě lu  má prvo řadý význam.  Šomer im 
nesmě j í  nap ř .  j í s t ,  p í t  a  vykonávat  p ř íkazy v  p ř í tomnost i  mr tvého tě l a .  
Znamenalo  by  to  výsměch  zem ře lému,  neboť  t en  j iž  ty to  věc i  vykonávat  
nemůže . 131 V tomto  doprovázení  tě l a  můžeme spa t řovat  podobnos t  s  t ím,  
jak  p ř i cházíme na  svě t .  Na  zrození  nového ž ivota  vždy někdo dohl íž í ,  
s te jně  t ak  jako potom na  jeho  odchod. 132 
 
Chevra kadiša  
Pokud zem ře  č l en  ž idovské  komuni ty ,  je  odpovědnos t í  komuni ty  
pomoci  jeho  pozůs ta lé  rodině  v  konečném aktu . 133 Vedení  a  zá lež i tos t i  
týka j íc í  se  poh řbu i  t ruchlení  má na  s ta ros t i  rabín .  Na  ně j  se  rodina  ihned  
po  úmrt í  obrac í  a  žádá  rady .  Dalš í  ro l i  má v  rámci  náboženské  obce  
společnost  Chevra  kadiša  ( svaté  společenstv í ) .  Vě t š ina  dob ře  
organizovaných komuni t  může  pos louži t  tou to  ta jnou poh řební  
společnost í ,  zbožným spolkem,  k terý  tvo ř í  dobrovolníc i . 134 Je j í  č lenové  
p ř ipraví  tě lo  na  poh řeb .  Pa t ř í  mezi  ně  muži  i  ženy ,  je l ikož  muži  p ř ipravuj í  
muže  a  ženy  zase  ženy.  Je j ich  práce  je  považována  za  ex t rémně  zás lužnou,  
neboť  t i ,  j imž prokazuj í  s lužbu,  j i  j im j iž  nemohou sp la t i t .  Nazývá  se  
j inak  také  "poh řební  bra t rs tvo" .  Prokazuj í  mr tvým pos lední  s lužbu lásky.  
Chevra  kadiša  se  také  s tará  o  všechny formální  ná lež i tos t i ,  k teré  s  
poh řbem souvis í .  Tato  ins t i tuce  je  zde  proto ,  aby pozůs ta l í  nezůs ta l i  na  
péč i  o  zem ře lého  sami .   
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 Př íprava na pohřeb 
Když osoba  zem ře ,  j sou  j í  zav řeny oč i ,  tě lo  je  položeno na  podlahu 
a  zakryto  tenkou lá tkou,  a  vedle  ně j  se  zapál í  sv íce .  Ta to  svíce  bývá  
zapálena  v  domě  t ruchlení  ihned  po  vyhasnut í  svě t l a  ž ivota .  P lamen 
symbol izuje  duš i ,  k te rá  ješ tě  pobývá  mezi  os ta tn ími .  Dokud je  tě lo  
p ř í tomné mezi  pozůs ta lými ,  j e  tam p ř í tomná také  jeho  duše . 135 
Tě lo  j e  nás ledně  omyto  r i tuá ln í  koupel í ,  t ahara ,  a  to  buď  pono řením 
do  mikve ,  nebo omyt ím proudem vody p ředepsaným způsobem.  S  tě lem se  
smí  pro  pot řeby omývání  různě  manipulovat ,  nesmí  se  však  obracet  tvá ř í  k  
zemi .   
Pokud se  s tane ,  že  zemřelá  osoba  t rpě l a  ně j akým zraněním a  je j í  
krev  by  zasáhla  oděv,  není  r i tuá ln í  omývání  dokončeno.  Je  to  pro to ,  že  
krev  č lověka  se  považuje  za  s te jně  sva tou  jako  jeho  ž ivot ,  a  zas louž í  s i  
řádný poh řeb .   
Zároveň  s  p ř íp ravou tě l a  na  poh řeb se  č l enové  skupiny  modl í  za  
odpuš tění  h ř í chů  zem ře lého č lověka .  Pros í  Boha  za  to ,  aby  p ř i j a l  duš i  
zem řelého ,  chráni l  j i  a  poskyt l  j í  věčný pokoj .  Modl íc í  také  vyjad řuj í  
vděčnost  za  ž ivot  zemřelého a  za  všechno dobré ,  k te ré  ta to  osoba  
p ř ináše la . 136 
 
Po  modl i tbách  vyžadovaných pro  r i tuá ln í  oč i š tění  tedy nás leduje  
2000 le t  s ta rá  t rad ice  pohřbívání  v  rubáš i ,  k te rá  p ředcház í  u ložení  tě l a  do  
rakve .  Tě lo  je  oblečeno je  b í lého  rubáše ,  tachr ich im,  k te rý  je  zámě rně  
ponecháván jednoduchý,  aby se  zabráni lo  roz l i šováním mezi  boha tými  a  
chudými .  Rubáš  je  vyroben  z  tenké  lněné  ( levné)  lá tky .  Muži  j sou  
poh řbíváni  se  svými  modl i tebním šá lem,  ta l i tem,  k terému je  us t ř ihnuta  
rohová  t řáseň  na  znamení  nefunkčnos t i  t a l i tu  a  ukončení  jeho  používání . 137 
Č l enové  Chevra  kadiša  pečuj í  o  to ,  aby  byly  ty to  pohřební  rubáše  
p ř ip raveny,  pokud s i  ho  zem ře lý  neza j i s t i l  dop ředu sám.  Peč l ivě  (čas to  
ručně )  j e  š i j í  č l enky Chevra  kadiša .  Pro  muže  se  tento  oděv sk ládá  z  
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pokrývky h lavy ,  ka lhot ,  koš i le ,  opasku,  vázanky a  ponožek ,  pro  ženy je  
p ř ip raven odpovída j íc í  ženský oděv.  Tradice  jednoduchého poh řebního  
oděvu započa la  u  Rabbiho  Gamal ie la ,  k te rý  požadoval ,  aby  byl  poh řben ve  
ve l ice  jednoduchém oděvu,  pro tože  p ř i še l  na  svě t  j ako  kdokol iv  j iný ,  a  
s te jně  t ak  by  mě l  z  tohoto  svě t a  ode j í t .  Do té  doby bylo  zvykem,  že  rab ín  
byl  pochováván ve  svém bohos lužebném oděvu,  k terý  nos í  o  šabatu  a  o  
Vysokých svá tc ích .  Podobně  i  bohat í  nos i l i  své  ne j lepš í  ša ty .  Chudí  se  
však  mohl i  ve  svých  ša tech c í t i t  zahanbeni ,  zá roveň  to  způsobovalo ,  že  
poh řby odkládal i .  Rabbi  Gamal ie l  tak  p ř ines l  do  ž idovské  poh řební  t rad ice  
urč i tou  demokrac i i .  Bohat í  i  chudí  j sou  p řed  Bohem s tvo řeni  se  s te jnou  
hodnotou;  není  pods ta tné ,  co  nos í  navenek,  a le  jac í  l idé  j sou  to  uvni t ř .  Od 
doby pa t r ia rchy  rabiho  Gamal ie le  j sou  tedy  ty to  rubáše  i  rakve ,  v  n ichž  je  
tě lo  poh řbeno,  ve lmi  pros té  a  skromné,  aby s i  je  mohl i  dovol i t  i  
ne jchudš í . 138  
 
Půda z  Izraele  
Jako  symbol  jednoty  s  Bohem a  Iz rae lem umísťuje  společens tv í  do  
rakve  sypkou půdu z  Izrae le ,  e rec  J i s ra´e l .  Neznamená to ,  že  by  tě lo  bylo  
poh řbené  v  Iz rae l i ,  nýbrž  že  bude  vždy v  kontaktu  se  Sva tou zemí .  
Některé  rodiny  s i  p ř ivezou vlas tn í  půdu nebo kameny z  Iz rae le .  Tato  půda 
se  pos í lá  z  Iz rae le  po  ce lém svě tě .  Hl ínou se  napln í  sáček  a  z  toho  se  
odsype  všem účas tníkům poh řbu.  Ti  rozpráš í  z rnka  po  obl ičej i  zem ře lého ,  
jeho  rubáš i  a  kolem ně j .  Během tohoto  úkonu se  pronáše j í  b ib l ické  verše :  
„ . . .  a svou  zemi ,  svů j  l id ,  zpros t í  v iny . “  (5M 32,  43)  Každý Žid  mysl í  na  
zemi  svých otců  a  touží  být  v  n í  poh řben;  je  také  zvykem poh řbívat  
obl iče jem smě rem k  Izrae l i .  Exis tovala  dokonce  praxe  přemísťování  
nebožt íka  a  vykonání  nového poh řbu v  Iz rae l i .  Posypání  prachem se  dnes  
j i ž  koná  vě t š inou  ihned  po  oč i š tění  a  nás ledném uložení  do  rakve ,  aby  se  
rakev  nemusela  o teví ra t  znovu. 139 
Po  taha ře  je  rakev  pokryta  černým suknem,  na  je j í  v íko se  umís t í  
sv íce .  Někdy se  rozbi je  r i tuá ln í  nádoba  na  taharu  a  je j í  s třepy se  v lož í  do  
rakve  zem ře lého ,  dva  s t řepy se  polož í  na  jeho oč i ,  aby  zůs ta ly  zav řené .  
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J inde  je  p řed  ces tou  na  h řbi tov  rozbi ta  miska  s  mle tou  kávou,  na  znamení  
pomí j ivos t i ,  a le  i  p rot i  pachu a  t ím za  úče lem zachovat  úc tu  
k  zem řelému. 140 
 
Pohřeb  
Židovský poh řeb má mnoho charakter i s t ických  spec i f ik .  Jeho  
povaha  vyplývá  ze jména  z  úc ty  k  pozůs ta lým a  k  ž ivotu  vůbec .  Židovská  
poh řební  praxe  je  za ložena  na  h luboké  v í ře  ve  svatos t  l idského ž ivota ,  
důs to jnos t i  jed ince  a  c i tových  a  duchovních  pot řeb pozůs ta lých .  
V ž idovském poh řbu se  projevuje  úc ta  p řed  smrt í ,  a le  i  p ro jevy  lásky  k  
ž ivotu ,  k te rý  odeše l .  
Ž idovské  poh řby j sou  jednoduché  a  s t rohé .  Tradice  považuje  kvě t iny  
a  hudbu za  p ř í l i š  s lavnos tn í  pro  tak  smutnou událos t .  Poh řeb  se  zaměřuje  
na  z t rá tu  jed inečné  duše  a  pro to  je  jádrem ob řadu os lavná  řeč . 141  
V pro jeveném rozdí lu  ke  k řesťanským poh řbům nemluví  ž idovská  
l i tu rg ie  o  smr t i  v  souvis los t i  s  „ lepš ím mís tem“,  do  k te rého  jdeme.  
Zat ímco neexis tu je  jednotný  ž idovský  pohled  na  ž ivot  po smr t i  (a le  
názorů  j e  mnoho,  jak  bylo  řečeno výše) ,  l i tu rg ie  se  nezmiňuje  o  ž ivotě  po  
smr t i ,  nebo  o  se tkání  s  Bohem č i  s  rodinnými  p ř í s lušníky ,  k te ř í  j i ž  
zem řel i . 142 
Poh řeb  je  micva ;  je  to  p ř íkaz  a  závazek  pro  ž i j íc í .  Ž ivým je  
p ř ikázáno pochovávat  mr tvé .  Mrtvý č lověk se  nes ta rá  o  to ,  j ak  je  
pochován,  a  pro to  se  o  svů j  poh řeb nes tará  ani  č lověk,  dokud ž i je .  
„Všechny př í kazy  týkaj íc í  se  pohřbů  j sou  závazné  pouze  pro  ž ivé . "  Lidé  
s ice  č in í  p ř ípravy na  v las tn í  poh řeb,  a le  poh řeb  je  tu  pro  ž ivé ,  j e  to  
"nás t ro j"  pro  ž i j íc í ,  pozůs ta lé .  Pokud jde  o  poh řeb ,  zdů razňuje  rab ín  R.  
Hoffberg  ve lký  dů raz  na  s ta ros t  o  pozůs ta lé .  V judaismu je  zákaz  
poh řbívání  sebevrahů  na  h řbi tově  s  os ta tn ími .  To  se  však  nikdy  ve  
skutečnos t i  nedodržovalo ,  pro tože  p ř i  poh řbu jde  v  první  řadě  o  pozůs ta lé ,  
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nikol i  o  zem ře lé .  Pozůs ta l í  maj í  p řednos t  a  musí  se  na  ně  brá t  vě t š í  ohled .  
Ta to  praxe  dob ře  ukazuje  pos to j  k  ž ivotu  a  poh řbívání . 143  
V ž idovské  t rad ic i  je  poh řbívání  někdy označováno jako  Chesed  še l  
emet ,  vě rná  mi lu j íc í  dobrota .  Tento  te rmín  vyjad řuje  myšlenku,  že  to ,  co 
pozůs ta l í  dě l a j í  p ro  mr tvé ,  je  ten  ne jv íce  up ř ímný a  nesobecký č in  péče ,  
k te rý  mohou vykonat ,  j e l ikož  mr tv í  se  j im j iž  nemohou odpla t i t .  Tento  
laskavý č in  se  vz tahuje  i  na  než idovské  p ř íbuzné ,  poh řbívané  skrze  
ž idovské  poh řební  prakt iky .  Č in  Chesed  še l  emet  je  památka  na  ž ivotní  
vz tahy ,  k te ré  svědč i ly  o  lásce ,  oddanos t i  a  péč i .  Otev řenost  t aké 
podporuje  pokoj  mezi  ž ivými .  Pokud maj í  zemře l í  odpoč íva t  v  pokoj i ,  
j e j i ch  pozůs ta l í  p řež ivš í  musí  na j í t  ce los t  a  úp lnost  v  je j ich  smrt i  skrze  
sdí lení  t radice . 144 
 
Neusner  ve  své  knize  zmiňuje  podobnos t  dospívání  a  smrt i  v  rámci  
ž ivotn ího  koloběhu.  Tato  s tád ia  podle  ně j  neprochází  proměněním do j iné  
rea l i ty .  Ve  smrt i  umírám já ,  ne  „my“.  Smrt  znamená  pros tě  konec  
indiv idua ,  to  je  s t rohý fak t  a  n ic  ho  nemůže  změni t  na  něco  vznešeně j š ího .  
Podobně  p ř i  dosáhnut í  věku odpovědnost i  za  náboženské  povinnos t i  se  
osoba  sama s tává  zodpovědnou.  Je  změněn č lověk sám,  ne  ta  událos t . 145 
P řes to  v  p ř ípadě  smr t i  ex is tu j í  p ř í s lušná  pravid la .  Exis tu j í  mnohá 
na ř í zení  oh ledně  úkonů  spojených se  smrt í ,  s te jně  t ak  ex is tu j í  zvyky,  
k te ré  na ř i zu j í ,  co  dě l a t  a  nedě l a t ,  když  mladý muž č i  žena  dosahuj í  věku 
odpovědnos t i .  Dů lež i tos t  na ř í zení  p ro  smr t  a  poh řeb dě lá  dojem i  na  ty ,  
k te ř í  j inak  nevěnuj í  pozornos t  zákonu č i  p ravidlům. Na zákony týka j íc í  se  
smr t i  a  poh řbu je  k laden  ve lký  dů raz  v  ž idovských seminá ř í ch ;  je  u  n ich  
to t iž  j i s té ,  že  budou jednou využi ty .  J sou  to  pravid la ,  ne  mýty .  Událos t  v  
koloběhu ž ivota ,  ať  j e  to  smr t  nebo  dospívání ,  h luboce  zasahuje  
jednot l ivce  a  rodinu,  a le  nemění  se  svým mýt ickým významem.   
P řehled  poh řebních  r i tuá lů  ukazuje ,  že  se  všechny úkony 
sous t řeďuj í  na  konkré tn ího  č lověka  a  jeho  s tav ,  a  právě  z  tohoto  důvodu 
podle  Neusnera  nemůžeme hovo ř i t  o  ně j aké  proměně .  I  podle  ha lachy se  
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vše ,  co  se  p ř i  poh řbu č in í ,  zabývá  pouze  mr tvolou .  Halacha  poh řeb  ni jak  
nep ř ikráš lu je  ani  neos lavuje . 146 
 
 Podle  ž idovských zvyků  j e  tě lo  poh řbíváno rychle ;  během 
č ty ř i advace t i  hodin ,  pokud je  to  možné .  Vě t š inou  se  tedy  poh řeb  koná  
s te jný  den ,  v  jaký  nas ta la  smr t ,  ne jdé le  nás leduj íc í  den .  Výj imky ne jsou  
ani  u  poh řbů  nap ř .  popravených z loč inců .  U některých  reformovaných 
nebo j iných společens tv í  je  však  dovoleno poh řeb  o  někol ik  dní  oddál i t ,  v  
p ř ípadě ,  že  se  nap ř .  musí  dos tavi t  vzdálená  rodina .  Toto  us tanovení  je  
vn ímáno jako  důkaz  respektu  a  ces ta ,  j ak  zmírn i t  poc i ty  pozůs ta lých ,  
je l ikož  uzdravovací  moc zármutku může  zač í t  až  po  poh řbu,  kdy  j iž  duše  
zem ře lého  není  mezi  námi .  Zároveň  má ta to  t rad ice  pravděpodobně  původ 
v  horkém Izrae lském kl imatu .  Zanechání  tě l a  rozkladu,  k te rý  by  v  těchto  
podmínkách nás ledoval  ve l ice  rychle ,  by  znamenalo  pro jev  neúcty  k  
zem ře lému.  V Egyptě  se  prot i  nežádoucímu rozkladu tě l a  bojovalo  pomocí  
mumif ikace  a  ba lzamování ,  ty to  prakt iky  j sou  však  v  ž idovs tví  
považovány za  neuct ivé .  Je  to  z  důvodu zmíněné  p ř í l i šné  manipulace  se  
zem ře lým tě l em i  s  j eho  orgány. 147 
 
Obřad na hřbitově  
Poh řební  r i tuá l  u  hrobu je  pomě rně  s t rohý  a  modl i tby  ve lmi  s t ručné .   
Tě lo  zem ře lého se  obvykle  nenos í  do  synagogy,  a le  p ř ímo na  
h řbi tov . 148 Po  ces tě  z  mís ta  smr t i  na  h řbi tov  je  zvykem se  modl i t  Ža lm 91 .  
Ob řad  na  h řbi tově  se  nazývá  c iduk ha  –  d in ,  ospravedlnění  Božího  soudu.  
Tento  název  pochází  ze  s lov  rab iho  Chananja  ben  Teradjon k terý ,  když  še l  
na  smrt  upá lením,  ve leb i l  Boha . 149 
Takto  zní  jedna  z  modl i teb ,  k teré  j sou  na  h řbi tově  také  rec i továny:  
Prach se  navrací  do  země ,  jak  by l ,  a le  duch  se  vrací  k  Bohu,  k terý  
ho  dal .  Ať  j e  duše  zemře lého svázána svazkem věčného ž ivo ta .  Seš l i  
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útěchu,  ó  Pane ,  těm, k teř í  t ruchl í .  Dej  s í lu  těm, je j ichž  bř ímě  j e  
zármutek . 150 
Je  běžné  zpíva t  modl i tbu El  Male  Rahamim;  Ó Bože p lný s l i tování :  
Ó, Bože ,  p lný  s l i tování  a  ve lebený  ve  výš inách,  daruj  dokonalý  mír  
ve  své  ochraňuj íc í  př í tomnos t i ,  mez i  svatými  a  č i s tými ,  duš i  zemře lého ,  
k terý  odeše l  do  svého věčného domova.   
Pane  mi los t i ,  na léhavě  tě  pros íme ,  pamatuj  na  všechny  cenné  a  
spravedl ivé  sku tky ,  k teré  vykonal  v  zemi  ž ivých .  Ať  j e  jeho  duše  svázána 
ve  svazku  ž ivota .  Pán je  jeho  podí l .  Ať  odpoč í vá  v  pokoj i .  Řekněme 
Amen. 151 
 
Hrob  se  t rad ičně  vykope  až  v  den  poh řbu,  aby  nezůs tával  zbytečně  
d louho o tev řený,  což  by  mohlo  působi t  neuct ivě .  Hrob má být  opro t i  tomu 
jako  čers tvě  p ř ipravené  lůžko . 152 
K ob řadnímu mís tu  se  donese  na  márách  na  ramenou rakev  –  a ron .  
Pro  schránu úmluvy se  už ívá  s te jného výrazu „aron“ ,  a ron  ha  –  kodeš ,  a  
také  ta  se  nes la  na  ramenou,  jak  poukazuje  de  Vr ies .   
Když  shromáždění  dojde  na  mís to  ob řadu,  na t rhnou s i  t ruchl íc í  č í s t  
oděvu.  Toto  na t ržení  se  nazývá  kr i ´a 153,  a  zmínky o  něm najdeme na 
mnoha  mís tech  Bib le .  Kr i ´a  je  vyjádřením boles t i  a  smutku ,  je  to  symbol  
boles t i ,  k te rá  se  t í sn í  uvni t ř ,  p ře t laku .  Je  to  ins t inkt ivní  ges to ,  způsob ,  jak  
vyjád ř i t  nekont ro lovate lný  výbuch poci tů  a  zároveň  nás t ro j ,  j ak  u t i š i t  
v í ř í c í  emoce.  Také je  to  symbol  č i  znamení  smutku  a  upomínka ,  že  byl  
z  rodiny  vyt ržen  jeden  je j í  č l en .  Během poh řbu pozůs ta l í  t radičně  t rha j í  
svrchní  oděv (ker iah) ,  k te rý  není  seš i t  (opraven)  po  dobu t rvání  týdne  
š iva .  Mimo or todoxní  komuni tu  je  společná  a l te rna t iva  p ř ip íchnout  s i  
malou  černou s tužku,  k terá  je  nas t ř i žena  a  nošena  na  v id i te lném mís tě  
během tohoto  období . 154 Zazní  s lova :  „Budiž  požehnán,  Bože ,  Pane  náš ,  
k terý  j s i  Pánem nad pravdou“ ,  poté  s i  pozůs ta l í  na t rhnou okra j  oděvu na  
znamení ,  že  j sou  p ř ipraveni  nazí  opus t i t  ten to  ž ivot .  Nás leduje  Jóbovo 
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s lovo:  „Hospodin  dal ,  Hospodin  vza l ;  budiž  požehnáno jeho  jméno!“  P ř i  
úmr t í  o tce  nebo matky se  na t rhává  oděv vlevo,  nad  s rdcem,  v  p ř ípadě  
úmrt í  ženy,  muže ,  dě t í ,  b ra t rů ,  ses ter  na  pravé  s t raně ,  u  os ta tn ích  
p ř íbuzných se  neprovádí .  
S  na t rženým oděvem s to j í  rodina  u  os ta tků  nad  rakví .  Začne ob řad 
roz loučení  a  odevzdání .  Kantor  Chevra  kadiša  začne  s lovy:  „On je  skála .  
Jeho  d í lo  je  dokonalé ,  na  všech  jeho  ces tách  je  právo .  Bůh je  věrný  a  bez  
podlos t i ,  j e  spravedl ivý  a  př ímý . “ 155 
Nás leduje  smuteční  řeč  a  roz loučení  obce ,  k te rá  p ř i š la  o  svého 
č l ena .  „Uvolněn je  provaz ,  přetržen  svazek . “  Neusner  p ř ipomíná ,  že  
ž ivotn í  cyklus  soukromého indiv idua  je  jednoduchý,  ind iv iduum je  však  
součás t í  Iz rae le ,  Božího  sva tého  l idu .  Smrt  tu to  komuni tu  zmenšuje  a  
p ředs tavuje  pro  n i  ohrožení .  Smrt  se  v  tomto  jed iném p ř ípadě  op í rá  o  
metaforu  vzk ř í šení  mr tvých .  Smrt  je  proměněna  ve  skutku  a  v  učení  v í ry  
ve  vzk ř í šení ,  a  t a to  v í ra  se  váže  k  soudu,  ve  k terém Izrae l  dosáhne  
konečné  spásy  na  konci  času .  Vzk ř í šen í  má tedy  ro l i  v  rámci  komuni ty ,  ne  
pro  jednot l ivce . 156   
 J sou pronesena  s lova  d íků ,  ú těchy a  p řání .  Zesnulému se  na  ces tu  do  
věčnos t i  provolává  ša lom,  vyjád ření  dokonalos t i  a  dobroty .  Tě lo  se  vrac í  
do  matky  země .  Uzaví rá  se  kruh  ž ivota ,  tě lo  č lověka  se  navrací  k  prachu,  
ze  k terého bylo  s tvo řeno.  Kübler  -  Rossová  dává  uzavření  kruhu ž ivota  
do  souvis los t í  s  pos ledním s tádiem vyrovnání  se  a  smí ření .  Č lověk j iž  
neboju je  se  smrt í  a  svou nemocí ,  v  jeho  pos to j i  se  objevuje  jakás i  pas iv i ta  
a  odevzdanost .  V tom je  spa t řována  podobnos t  s  obdobím po narození ,  kdy 
je  č lověk napros to  závis lý  na  os ta tn ích ,  pas ivní  a  odevzdaný.  Prož íváme 
tak to  prvotn í  sebe láskou sebe  sama.  Př i  umírání  na  konci  ž ivota  by  se  mě l  
uzav ř í t  k ruh  ž ivota  a  mě l i  bychom se  dos ta t  zase  zpě t  do  tohoto  s tavu . 157 
Podobnos t  můžeme spat řovat  také  v  ž idovském pohledu na  duš i ,  k te rá  
p ř i chází  p ř i  narození  do  tě l a  a  po  smrt i  z  ně j  zase  odchází .  Také  p ř i  péč i  o  
zem řelého můžeme na léz t  urč i té  odkazy  na  kruh ž ivota .  Zemře lé  tě lo  je  do  
doby poh řbu s t řeženo,  někdo na  ně j  dohl íž í .  Když  opouš t íme ten to  svě t ,  j e  
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to  za  doprovodu a  dohledu j iných  osob,  s te jně  j ako když  se  rodíme a  do  
svě t a  p ř i cházíme. 158  
Na  konci  loučení  zazní  s lovo  na  roz loučenou,  k te ré  je  výrazem úcty  
k  zem řelému.  Řeč  na  roz loučenou se  nazývá  hesped ,  je  však  ve lmi  těžké  
pronés t  ocenění  a  soud  zem ře lé  osoby,  pro to  se  v  některých  obcích  ta to  
řeč  nepronáš í . 159 Pronáš í  se  také  vzpomínková  řeč .  Nato  j sou  máry  
pozvednuty  a  p ř ineseny ke  hrobu,  ne jsou  však  položené  až  na  ramenou.  
P řed zás tupem jde  kantor .  Za  pomalé  chůze  zní  ža lm 91.  Pos lední  verš  se  
zopakuje  dvakrá t .  Poté  se  máry  odloží ,  průvod s to j í  a  zazní  krá tká  
modl i tba .  Průvod pokračuje  za  znění  ža lmu,  ten  se  ce lkem t ř ikrá t  
zopakuje .  P řednáše j íc í  pronese  Šema J is rae l  a  p ř i tom se  zvedne  rakev  a  
začne  se  spouš tě t  do  hrobu,  doprovázena  s lovy:  „Ty vy trve j  do  konce .  Pak  
odpoč ineš ,  a le  na  konci  dnů  povs taneš  ke  svému údě lu . “ 160  
Tě lo  je  nás ledně  u loženo do  hrobu.  Možná  ten  ne jmocně j š í  zvyk 
ž idovského poh řbu p ř i chází  po té ,  co  je  rakev  u ložena  a  č l enové  rodiny  na  
n i  ház í  první  hroudy h l íny .  Tento  nep ř í j emný zvuk pomáhá účas tn íkům 
poh řbu uvědomi t  s i  rea l i tu  smr t i .  Je  to  pro  t ruchl íc í  boles tný  záž i tek ,  a le  
umožňuje  uzdravuj íc í  úč inek  zármutku. 161  
Do hrobu se  nás ledně  nasype  h l ína .  Nejb l ižš í  p ř íbuzný  lopatou  
nabere  h l ínu  a  hodí  na  rakev.  T ř ikrá t  to  zopakuje ,  os ta tn í  pak  podle  ně j .  
K tomuto aktu  se  p ř ida j í  i  p řáte lé ,  p ř ičemž se  lopa ta  pokaždé  vrá t í  do  
hromady h l íny  a  každý s i  j i  vezme sám.  Je  to  s lavnos tn í  u ložení ,  s lužba  
lásky . 162 Po  naplnění  hrobu h l ínou se  c i tu je  z  Bib le :  „A prach se  vrá t í  do  
země ,  kde  by l ,  a  duch  se  vrá t í  k  Bohu,  k terý  je j  da l . “ 163 Zat ímco se  hrob 
p ln í  h l ínou,  rec i tu je  kantor  modl i tby  a  s lova  s ta rých  mudrců .  Nakonec  se  
nad  hrobem klene  pahorek  zeminy.  P řed  uzav řením hrobky se  od ř íkává  
kadiš ,  hymnus  ne jč i s t š í  chvály  Boží  svrchovanost i  a  vyznání  v í ry  
v  budoucí  vzk ř í šení  mr tvých.  S lovy kadiše  se  pozůs ta l í  t aké  uč í  smr t  nově  
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pochopi t .  Di  Sante  smrt  b l ízkých p ř íbuzných ve  své  knize  p ř i rovnává  
k  navrácení  vzácných šperků ,  k te ré  j sme mě l i  od  Boha  zapů jčené . 164 
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 Kadiš  
Kadiš  je  s ta rá  modl i tba ,  rec i tovaná  prakt icky p ř i  každé  bohos lužbě .  
Je  psaná  a ramejsky.  Není  to  typická  modl i tba  ve  smyslu  prosby  za  duš i  
zem ře lého;  nezmiňuje  se  o  smr t i  an i  o  smutku .  Je  to  sp íše  hymnus  v  próze  
a  chvála  Boha .  Je  to  pokus  ve leb i t  a  posvě t i t  Boží  jméno,  podobně  j ako  
k řesťanský Otčenáš .  Někol ik  s to le t í  t rva j íc í  spojování  modl i tby  kadiš  
s  úmrt ím,  a  známý zvuk a  intonace  modl i tby  však  způsobuje ,  že  jeho  
rec i tace  poskytu je  ú těchu p ř i  z t rá tě  b l í zkého a  p řesahuje  možnost i  svého  
jazyka .  
Nejdů l ež i tě j š í  čás t  modl i tby  zní  t ak to:   
„Budiž  ve lebeno a  posvěceno Jeho jméno ve l iké  ve  svě tě ,  k terý  by l  
s tvořen podle  Jeho vů l e .  A  kéž  je  Jeho  v láda za ložena za  vašeho ž ivo ta  a  
za  vaš ich  dnů  a  za  ž ivo ta  ce lého  domu Izrae le ,  brzy  a  v  krátkém čase!  A 
řekně t e :  Amen.  
Budiž  Jeho ve l iké  jméno požehnáno na  věky  věků .   
Budiž  požehnáno,  pochváleno,  ve lebeno,  vyvýšeno,  povzneseno,  
os laveno ,  c těno a  opěvováno jméno Svatého,  buď  požehnán,  nade  všechna 
požehnání  a  chvalozpěvy ,  chvalořečení  a  kone jšení  obvyklá  v  tomto  svě tě !  
A  řekně t e :  Amen . “ 165 
K tomu se  mohou p ř idávat  různá  rozš í ření  podle  konkré tn ího  
použi t í ,  h lavní  posels tv í  však zní :  „Jeho ř í še  povs tane!“ .  V modl i tbě  
kadiš  zaznívá  př i znání  k  tomu,  že  se  Žid  smi řuje  s  Boží  vů l í  a  p ř i j ímá  
s  dobrou  mysl í  svů j  osud .  Je  to  ve ře jné  potvrzení ,  že  Boží  rozsudek 
č lověk p ř i j ímá  s  láskou a  je  to  také  č in  zbožnos t i  vůč i  rod ičům, kte ř í  ho  
vychoval i .  Je  to  modl i tba  za  pokoj  duše .  U hrobu se  rec i tu je  rozš í řená 
modl i tba  Kadiš ,  vykres lu j íc í  eschato logický scéná ř  v  jeho  úplnos t i .  
Jmenuje  se  Kadiš  de  –  i tchadeta  –  Kadiš  obnovy,  a  hovoř í  o  obnově  svě t a .  
Má se  rec i tovat ,  když  mizí  nadě j e .   
Kadiš  by  mě l  bý t  od ř íkáván  v  minjanu  (modl i tba  za  účas t i  min .  
dese t i  dospě lých ,  v  or todoxních  komuni tách  pouze  mužů ) .  To  je  
opods ta tněný prvek  v  ž idovském p ř í s tupu ke  smrt i .  Podpora  společens tv í  
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má základní  pos tavení  v  ž idovské  reakci  na  úmrt í .  Podle  t radice  je  bez  
podpory  os ta tn ích  b řemeno p ř í l i š  těžké ,  aby  ho  pozůs ta lý  unes l .  Pro to  se  
po  pozůs ta lých ,  k te ř í  by  se  mohl i  j inak  s táhnout  ze  svě t a ,  požaduje ,  aby  
se  s ta l i  součás t í  skupiny,  k terá  pravděpodobně  zahrne  os ta tn í  pozůs ta lé .  
T i  pak  mohou společně  poskytnout  společens tv í  a  porozumění .  
Modl íc í  se  vyjad řuje  nadě j i ,  že  Mesiáš  brzy  p ř i jde ,  "rychle ,  v  naš ich  
dnech" ,  a  že  " ten ,  k terý  př ináš í  řád nebesům, uč in í  pokoj  na  zemi" .   
 
Pak  j sou  u tvo řené  dvě  řady,  vedoucí  od  hrobu,  a  vš ichni  t ruchl íc í  
řeknou nás leduj íc í  požehnání :  
Ať  vás  Všudypř í tomný  u těš í  mez i  os ta tn ími  t ruchl íc ími  S ionu a  
Jeruzaléma.   
 
E l i sabe th  Kübler  -  Rossová  dává  kr i ´a  i  j iné  r i tuá ly ,  j ako je  
posypávání  h lavy  popelem a  nošení  závoje ,  do  souvis los t i  s  poc i tem 
vlas tn í  v iny  za  smrt  b l ízkého. 166 Podle  n í  maj í  ty to  zvyky zmírni t  hněv 
Boha  č i  zem řelého ,  j e  to  žádos t  o  s l i tování  a  zmírnění  t res tu .  J sou 
vyjád řením zármutku  a  s tudu  za  v las tn í  špatnos t .  Truchl íc í  se  b i je  v  prsa ,  
rve  s i  v lasy ,  odmí tá  j íd lo ,  což  je  podle  Küber  -  Rossové  pokus  o  t res tán í  
sebe  sama,  snaha  vyhnout  se  t res tu  za  v inu  na  smrt i  mi lované  osoby.  Tyto  
poci ty  maj í  b l ízko  k  hněvu a  vz teku .  Proces  t ruchlení  prý  v  sobě  t ak to  
vždy obsahuje  prvky z los t i ,  j ak  ješ tě  uv idíme v  pos lední  kapi to le .   
  
Hřbitov    
Podle  t rad ice  a  náboženských zvyklos t í  mě l i  Židé  vždy ve lkou úc tu  
k  mís tu ,  kde  lež í  os ta tky  je j ich  p ředků .  Pro  označení  h řbi tova  se  používá  
někol ik  jmen:  be j t  ha  –  kvaro t ,  dům hrobů ,  a le  i  be j t  ha  –  cha j im,  dům 
ži j íc ích  nebo zahrada  ž ivota .  Podobně  t aké  be t  o lam,  dům věčnos t i ,  
s  významem vztahuj íc ím se  k  t ranscendenci . 167 V j id i š  se  h řbi tov  nazývá  
ge tor t  (gut  Or t ) ,  dobré  mís to . 168 Tato  označení  mohou pomáhat  os lab i t  děs ,  
k te rým na  nás  h řbi tov  působí .  
                                                 
166 E. Kübler - Rossová, O smrti a umírání, str. 4 
167 A. Pařík, Židovské hřbitovy Čech a Moravy, s. 6 
168 P. de Vries, s. 256 
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Židovský zákon požaduje ,  aby  byl  p ř ipraven náhrobek,  aby  se  na  
zem řelého nezapomně lo  a  aby nedoš lo  k  znesvěcení  hrobu.  V některých 
komuni tách  je  zvykem nechat  náhrobní  kámen zahalený nebo zpozdi t  jeho  
vz tyčení  až  do  konce  12t i  měs íční  doby t rvání  smutku.  Za  t ímto  zvykem 
s to j í  myšlenka ,  že  na  zemře lého  nebude  zapomenuto ,  pokud je  na  ně j  
vzpomínáno každý den .  Také  výroba  tohoto  náhrobku t rva la  de lš í  dobu.  
Pokud se  v  některé  komuni tě  t en to  zvyk dodržuje ,  nás leduje  zpravidla  
ob řad odha lování  náhrobního  kamene.  
Na  h řbi tově  hra je  prvo řadou ú lohu úc ta  k  mrtvým,  pro to  se  h řbi tovní  
pozemek nesmí  využíva t  k  j iným č innos tem a  ú lohám.  Podle  Talmudu maj í  
mí t  mr tví  h rob  na  věčné  časy  neporušený.  Pro to  se  také  dochovalo  tak  
ve lké  množs tv í  ž idovských h řbi tovů  a  s ta rých  náhrobků ,  oprot i  
k řesťanským h řbi tovům, kde  j sou  hroby rušeny a  zachované  ne js tarš í  
náhrobky j sou  mnohem mladš í .  Z  tohoto  důvodu musel i  Židé  kupovat  půdu 
do  t rva lého  v las tnic tv í .  Tyto  pozemky byly  čas to  druho řadé,  a  proto  se  
mnoho h řbi tovů  nacházelo  na  svazích ,  v  údol ích  řek  apod.   
V některých  komuni tách  je  také  zvykem pokláda t  na  náhrobní  kámen 
p ř i  návš těvě  kamínky.  Tento  zvyk není  všeobecný ani  mezi  t rad ičními  
Židy a  o  tom,  jak  vznikl ,  exis tu j í  pouze  dohady.  Pravděpodobně  má  původ 
v  pově rách .  Je  to  t rochu jako  nechat  zemře lému "viz i tku" ,  aby  vědě l ,  že  
někdo navš t ív i l  j eho  hrob .  Kameny j sou  na  rozdí l  od  kvě t in  nepomí j ivé  a  
nemohou být  odvanuty  vě t rem.  Podle  j iných  zdrojů  mě l  t en to  zvyk jakýsi  
maskovací  význam,  aby  náhrobní  kámen nebyl  znesvěcen  č i  pozůs ta tek  
z  dob,  kdy hroby tvo ř i ly  mohyly  v  pouš t i . 169  
 
 
 
 
 
 
                                                 
169 A. Pařík, Židovské hřbitovy Čech a Moravy, s. 6  
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 IV. Truchlení 
 
Dostáváme se  k  pos lední  kapi tole  pojednávaj íc í  o  procesu  a  
r i tuá lech t ruchlení  a  o  vyrovnávání  se  se  z t rá tou a  zármutkem.  
Je  z ře jmé,  že  v  minulos t i  h rá l  p ř i  t ruchlení  ve lkou ú lohu 
terapeut ický  e fekt  r i tuá lů ,  kdy  d louhé  období  ná řků  pomáhalo  vyrovnat  se  
s  boles tnou z t rá tou .  Mezi  pro jevy těchto  ná řků  pa t ř i l  p láč ,  l amentace ,  
lomení  rukou.  Úkolem č i  p rofes í  některých žen  bylo  t leska t  v  zármutku  
rukama,  zp íva t  ža lozpěvy a  ná řky a  také  vés t  ve ře jný  výraz  smutku  p ř i  
poh řbu.  Můžeme s i  p ř ipomenout  A.  Gennepa ,  že  ty to  pro jevy j sou  urč i tou  
dramat izac í  (umě l e  navozeným s tavem) ,  k te rá  pomáhá p řekonat  z t rá tu  
b l ízkého.  
Jak  j iž  by lo  zmíněno v  úvodu,  podle  některých názorů  l idé  v  dnešní  
době  ty to  způsoby čas to  j i ž  neznaj í  a  podobné  r i tuá ly  neprakt ikuj í .  
Dochází  také  k  odmítání  poh řbů  zem řelých b l ízkých,  což  souvis í  
s  moderním p ř í s tupem k  umí rání .  V Čechách  je  navíc  s i tuace  horš í  v l ivem 
komunismu,  kdy  byl i  umíra j íc í  vydě len i  z  rodin  a  vz tahů . 170 V pos lední  
době  s i  mnozí  zač ína j í  uvědomovat  dů l ež i tos t  těchto  r i tuá lů ,  
p ravide lnos t i ,  tě l esnos t i ,  nap ř .  v  l i tu rg ice  č i  v  oblas t i  umírání .  
To ,  jak  se  se  zármutkem vyrovnává juda ismus  a  dá le  sys tém s tádi í  
t ruchlení  podle  El i sabe th  Kübler  -  Rossové  může  být  v  mnohém 
inspi ra t ivn í .  
 
Truchlení  v  Bibl i   
Držení  smutku  a  t ruchlen í  je  r i tus  zaznamenaný ne jv íce  v  
nara t ivních  a  poet ických čás tech  Starého zákona .  Na mnoha mís tech  Bible  
se  se tkáváme s  kr i ´a ,  ak tem roz t ržením roucha .  Tak  je  to  možné  na léz t  ve  
zmínce  o  Rubenově  na t ržení  roucha ,  když  nenaše l  Josefa  v  c is te rně 171,  
                                                 
170 Jdeme do lepšího. S lékařkou Marií Goldmannovou o smrti, vyhoření a pohřbech bez obřadu; 
http://www.umirani.cz/detail-clanek/jdeme-do-lepsiho.html  
171 Gn 37, 21 – 29 
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nebo v  p ř íběhu o  Jákobově  t ruchlení  nad Josefem. 172 Jozue  s i  t rhá  roucho 
na  znamení  zármutku  p ř i  poražení  u  měs ta  Ai . 173  
Podle  Encyklopedie  Judaicy  zde  s louží  roz t ržení  roucha  jako  
vent i lování  sev řených emocí  nebo jako  symbol ická  obměna zohavení  tě l a .  
Podobně  čas té  j ako roz t rhnut í  roucha  je  posypávání  h lavy popelem.  U 
vdov bylo  zvykem nos i t  smuteční  ša ty . 174 U proroka  Micheáše  nacházíme 
názor ,  že  l idé  drž íc í  smutek  by  se  nemě l i  ob jevovat  neoblečení  č i  
zaha lova t  se  na  znamení  svého  smutku . 175 Mezi  da lš í  výrazy  smutku  pa t ř í  
sypat  s i  p rach  na  h lavu,  nenos i t  ozdobné  ornamenty ,  nepomazávat  se ,  
neumývat  a  h ladově t . 176 Iza iáš  popisuje ,  jak  se  oplakávaj íc í  b i j í  v  prsa ,  
p ř ičemž zde  užívá  výrazu  "safad" . 177 Znamená  to ,  že  pro  b i t í  v  prsa  se  
v  hebre j š t ině  už ívá  s te jný  výraz  jako  pro  smutek .  J inde  může  mí t  to to  
s lovo i  význam kví len í . 178 
Významný podí l  maj í  r i tuá ly ,  k teré  se  vz tahuj í  k  v lasům a  vousům.  
P ř i  smrt i  Nadaba a  Abihu s i  Izrae l i té  na  znamení  smutku odkryl i  a  
rozcuchal i  v lasy . 179 V Levi t icu  najdeme popis  na ř í zení ,  podle  k terého 
kněží  nesmě l i  t ruchl i t .  V tomto  p ř ípadě  však  kněží  Aron,  Eleazar  a  I t amar  
nás ledoval i  v  t ruchlení  os ta tn í  a  poté  byl i  pot res táni . 180 Rozdí lná  
svědectv í  panuj í  ohledně  zvyku oholení  v lasů .  P řes to ,  že  pozdě j i  bylo  
povinné  pro  t ruchl íc í  s i  necha t  růs t  v lasy ,  proroc i  popisu j í  oholení  h lavy  
jako  h lavní  rys  smutku . 181 Ste jně  t ak  s i  i  Jób hol í  h lavu  na  znamení  
smutku  nad  smr t í  svých  dě t í . 182 U Ezechie le  se  jako  výraz  smutku objevuje  
se jmut í  turbanu. 183 Naopak i  pokryt í  h lavy však může  být  považováno za  
symbol  t ruchlení ;  j e  tomu tak  na  mnoha  mís tech  Bib le . 184 Židovské 
                                                 
184 2 .  S a m.  1 5 , 3 0 ,  J e r .  1 4 ,  3  –  4 ,  E s t e r  6 ,  1 2 ,  7 ,  8   
172 Gn 37,  34 - 35 
173 ČEP,  Joz 8 
174 Encyklopedia Judaica, Death, In the Bible, 1420 - 22 
175 Encyclopedia Judaica, tamtéž 
176 Encyclopedia Judaica, tamtéž 
177 Encyclopedia Judaica, tamtéž 
178 Encyclopedia Judaica,tamtéž; 
G n  2 3 ,  2 ;  1 . K r á l . 1 3 , 3 0 ,  Mi  1 , 8   
179 Encyclopedia Judaica, tamtéž 
180 Encyclopedia Judaica, tamtéž; L e v  1 0 ,  6   
181 Mk 14b 
182 ČEP, J 2, 20  
183 E z e c h i e l  2 4 ,  1 7   
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„p ř ikrý t“  má pravděpodobně  podobný ko řen jako  a rabské  „naboso“  –  
hafah . 185 
U proroků  se  jako  vyjád ření  zármutku  vyskytu je  také  řezání  se  do 
rukou i  j iných  čás t í  tě l a . 186 Levi t ikus  zakazuje  kněžím se  poškozovat ,  
nap ř .  řeza t ,  a  hol i t  s i  v lasy  a  vousy. 187 U proroka  Micheáše  se  objevuje  
jako  symbol  t ruchlení  nahota  t ruchl íc ího . 188  
 
Truchlení  v  judaismu 
Tradice  juda ismu zná  pomě rně  p ropracovaný sys tém t ruchlení  a  
vyrovnávání  se  se  smr t í .  Můžeme v  něm pozorovat  urč i té  ods tupňování  č i  
s tádia ,  p ř ičemž cent rum lež í  pravděpodobně  v  sedmidenním období  š ivy .  
Nalezneme také  někol ik  p ředě lů ,  poh řeb ,  po  němž zač íná  samotná  doba  
smutku ,  a  ukončení  š ivy ,  po  k terém se  t ruchl íc í  pos tupně  navrac í  do 
běžného ž ivota .  Proces  t ruchlení  má za  c í l  uzdravi t  se  ze  zármutku  a  
zapoj i t  se  zpě t  mezi  os ta tn í .  Jak  j iž  bylo  zdů razněno,  h lavní  ú lohou 
ž idovského poh řbu i  nás ledného t ruchlení  j e  ú těcha  a  pomoc nabídnutá  
pozůs ta lým.  Truchl íc í  j sou  up řednostňování  p řed  zem řelými ,  což  souvis í  
se  zaměřením pozornos t i  k  ž ivotu  a  ž i j íc ím.  
 Pomocí  r i tuá lů  j e  možné  uč in i t  k roky,  k teré  pomohou zachovat  
důs to jnos t  zem ře lého  a  sn íž i t  boles t  z  v las tn í  z t rá ty .  Tyto  časem 
prověřené  prakt iky  mohou p ř inés t  ú těchu těm, kte ř í  se  c í t í  z t raceni ,  když  
j sou  svědky smrt i  mi lované  osoby nebo se  o  n í  dovída j í .   K t ruchlení  j sou 
pozůs ta l í  povzbuzováni ,  a le  zároveň  odrazováni  od  nadmě rného t ruchlení .  
Bohat í  i  chudí ,  muži  i  ženy  maj í  ve  smr t i  a  t ruchlení  s te jná  práva ,  p ř ičemž 
důs to jnos t  zem řelého je  prvo řadá .  Pečovat  o  zem ře lé  a  u těš i t  pozůs ta lé  j e  
sva tý  úkol ,  k te rý  umožňuje  napodobi t  Boha . 189 Velkou ú lohu zde  hra je  
obec ,  komuni ta ,  j e j íž  součás t í  j e  t ruchl íc í  a  k terá  mu pomáhá smutek  
nés t . 190 
                                                 
185 Encyclopedia Judaica, Death, In the Bible, 1420 – 22  
, In the Bible, 1420 – 22  
pedia, Mourning period;  
letter=M&search=death#3232 
ww.interfaithfamily.com/life_cycle/death_and_mourning/A_Non-
186 např. J e r  1 6 ,  6 ,  4 1 ,  5   
187 L e v  2 1 ,  5   
188 Encyclopedia Judaica, Death
189 Jewish encyclo
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=972&
190 A non jewish mourner sits shiva; http://w
Jewish_Mourner_Sits_Shivah.shtml 
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Zvyky t ruchlení  se  vyví je ly  během le t ,  včetně  těch ,  k te ré  nemaj í  
zvláš tn í  základ  v  ž idovství ,  a le  mohou být  t ruchl íc ím ve lmi  prospěšné .  
Sem p
echut i  k  smr t i .  Židovské  prakt iky  vz tahuj íc í  se  ke  smr t i  a  
zármu
 se  navrá t i t  do  země  
v  č i s t
idovská  t rad ice  poskytu je  ces tu ,  jak  se  vyrovnat  se  smrt í  b l ízkého 
ho  období  zármutku.  Období  t ruch lení  j e  rozdě l eno 
do  ně
kroky v  t ruchlení :  š iva ,  š loš im a  jeden rok . 192 
Pokud
at ř í  nap ř .  zvyk zakrývat  z rcadla  v  domě  t ruchlení .  S tarobylé  r i tuá ly  
a  modl i tby ,  i  pokud ne jsou  ident ické  v las tn í  t eologi i ,  j sou  pro  t ruchl íc í  
ve lmi  mocné.  
Smuteční  akt iv i ty  j sou  v  judaismu rozsáhlé ,  ne jsou  však  výrazem 
s t rachu nebo n
tku  maj í  dva  účely :  ukáza t  respekt  k  mr tvým (kavod ha-met )  a  u těš i t  
ž ivé  (n ihum avel im) ,  k teř í  budou pos t ráda t  zemře lé .   
Respekt  k  mr tvým je  vyjad řován téměř  se  s t rohou jednoduchos t í ,  
tě lo  je  vnímáno jako  nádoba  pro  duš i ,  k te rá  zas luhuje
ém a  p ř i rozeném s tavu.  Útěcha  pro  pozůs ta lého znamená povzbuzení  
t ruchl íc ích ,  že  čel i t  z t rá tě  může  vyžadovat  urč i tý  čas  a  pros tor  a  vedení  
krok  za  krokem zpě t  do  svě t a  ž ivých . 191  
 
 Období  smutku  
Ž
č lověka během obt ížné
kol ika  časových e tap .  
Rabíni  roz l i šoval i  č ty ř i  období  smutku ,  podle  j iných  zdro jů  
judaismus nabíz í  t ř i  h lavní  
 někomu zem ře  o tec  nebo matka ,  t rvá  t ruchlen í  rok  ode  dne  smr t i .  
Tento  první  rok  konč í  t zv .  rokem ž ivota ,  „ jahrze i t“  sv íc í ,  zapalovanou na  
památku  zemře lého .  
 
                                                 
191 Jewish encyclopedia, mourning; 
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=972&letter=M&search=death#3232 
192 The stages of jewish mourning; http://www.aish.com/jl/l/48958936.html 
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 Aninut  
Období  mezi  smr t í  a  pohřbem se  nazývá  aninut .  První  fáze  smutku  je  
tedy  aninut ,  in tenzivní  smutek . 193 Je  to  období  od  smr t i  do  poh řbu.  Během 
období  an inut  je  vše ,  co  Židé  dě l a j í ,  zaměřeno na  os lavu  a  ocenění  ž ivota .  
V modl i tbách  se  mluví  o  ž ivotě ,  vděčnos t i  a  ocenění .  Jak  j iž  bylo  řečeno ,  
ani  modl i tba  Kadiš  nezmiňuje  samotné  s lovo  smrt .  V tomto  období  se  
t ruchl íc í  nazývá  onen. 194 Onen se  nachází  ve  s tavu  napros tého  šoku a  
dezor ien tace .  Pro to  je  ta to  osoba  osvobozena  od  urč i tých  p ř íkazů ,  
vyžaduj íc ích  č in  a  pozornos t ,  nap ř .  od  modl i teb ,  vys lovení  požehnání ,  
nasazování  te f i l in  apod. ,  aby  j í  nebyla  z těžována  poh řební  opat ření . 195 
Období  an inut  t rvá ,  dokud poh řeb  neskonč í ,  nebo dokud se  pozůs ta lá  
osoba  p řes tane  zapojovat  do  poh řbu.  
 
 Avelut  
 Čas  t ruchlení  nebol i  smuteční  doba  se  nazývá  ave lu t .  Avelu t  
pokračuje  ješ tě  po  skončení  š ivy ,  prvního  týdne  po  smrt i .  Zač íná  v 
okamžiku ,  kdy  se  nad  hrobem klene  pahorek  h l íny ,  jak  bylo  naznačeno  
výše .  Dokud není  u ložena  rakev ,  je  podle  de  Vr iese  zbytečné  a  p ředčasné  
t ruchl íc í  u těšovat .  Až  po  skončení  poh řbu může  obec  podpo ř i t  t ruchl íc í  a  
s tá t  j im nabl ízku .  Když  je  tě lo  navráceno zemi ,  musí  být  ž i j íc í  „znovu 
z í skán  pro  ž ivot“ . 196 Na ces tě  k  domovu je  u tvo řen  zás tup  dvou řad,  j eho 
s t ředem projdou pozůs ta l í .  S lyš í  od  se řazených č l enů  „Bůh vás  u t i š í  spolu  
s  dalš ími  t ruchl íc ími  na  S i jónu  a  v  Jeruzalémě . “  Odvolání  se  na  Sion a  
Jeruza lém odkazuje  ke  s ta rému Chrámu,  k terý  l idé  oplakávaj í  až  do  
p ř icháze j íc í  obnovy.  Je  to  jed iná  mesianis t ická  a  escha to logická  zmínka  v  
modl i tbě . 197 První  s lovo ú těchy zazní  j eš tě  na  h řbi tově  nad  p ř ikry tým 
hrobem.  Po  opuš tění  h řbi tova  se  o  s lovo zač íná  h lás i t  ž ivot .  Je  dů lež i tá  
p ředevš ím cdaka ,  povinnos t  spravedlnos t i  vůč i  b l ižním.  Cdaka  je  lék  
                                                 
193 Jewish encyclopedia, Mourning period, In rabinical literature; 
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=972&letter=M&search=death#3232 
194 Guide to jewish funeral, h t t p : / / w w w . u s c j . o r g / g u id e _ to _ j e w i s h _ f u n e 6 2 1 1 . h t ml  
195 Jewish encyclopedia, Mourning period, In rabinical literature; 
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=972&letter=M&search=death#3232  
196 P. de Vries, s. 265 
197 J. Neusner, An Introduction to Judaism, Death and Burial, s. 32 
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ž ivota ;  smyslem ž ivota  to t iž  není  smrt .  Myšlenky na  smrt  č lověka  
zneč i šťuj í ,  p ro to  je  nutné  se  p ř i  návra tu  do  ž ivota  symbol icky  oddě l i t  od  
smr t i .  Mezi  smr t í  a  ž ivotem musí  doj í t  k  symbol ickému umyt í  rukou. 198
  
 Na  roz loučení  zazní  t a to  s lova:  „Ty,  mů j  Pane ,  j s i  navěky  všemocný ,  
ož ivu ješ  mrtvé ,  mocně  pomáháš ,  ž i j íc í  zaopatřuješ  láskou,  mr tvé  ož ivu ješ  
svým ve l ikým smi lováním,  podepíráš  k lopýta j íc í ,  uzdravuješ  nemocné,  
uvolňuješ  spoutané  a  zachováváš  své  drahé ,  k teř í  sp í  v  prachu.  Kdo je  
jako  Ty ,  náš  Všemocný ,  kdo je  roven Král i ,  k terý  usmrcuje ,  dává ž ivot  a  
nechává vze j í t  pomoc? Ty ,  k terý  j s i  věrný ,  znovu ož iv í š  mrtvé .  Velebeno a  
os laveno bude  Tvé  jméno.  Nic  není  v  tomto  svě tě  jako  ty ,  Bože  náš ,  n ic  
než  Ty ,  náš  Vykupi te l  od  dní  Mojž í še ,  n ic  se  T i  nepodobá,  Pomocníku  náš ,  
k terý  znovu  ož iv í š  mr tvé . “  A také  pozdravení  h řbi tovu:  „Požehnána budiž  
památka  spravedl ivých .  Ať  j sou  účastni  věčného k l idu  duše . “  Pak  se  zaví rá  
brána .  
 V tomto  období  t ruchl íc í  nepos louchá  hudbu ani  nenavš těvuje  
koncer ty ,  neúčas tn í  se  žádných rados tných událos t í  nebo os lav ,  jako  nap ř .  
sva teb  a  s lavnos t i  Bar  a  Bat  Micva ,  pokud to  není  nezbytně  nu tné .  Avelu t  
ses tává  ze  t ř í  oddě l ených období .  Prvním z  n ich  je  š iva .  
 
Šiva   
Ženy čas to  zůs távaj í  doma během poh řbu,  pokud chtě j í .  Výrazy  
t ruchlení  maj í  být  umírněné ,  ne  nadmě rné ,  jak  bylo  řečeno výše .  
Atmosféra  má vyjad řovat  oddanost ,  t rpě l ivos t  a  vážnos t . 199 
Po  poh řbu nás leduje  pro  ne jb l ižš í  rodinu  týden  t rva j íc í  období  
smutku  a  oplakávání  zvaný š iva  (hebre jsky „sedm“) .  P řevažuje  rabínský 
názor ,  že  pouze  první  den  zármutku  vznik l  na  základě  b ib l ické  autor i ty ,  
za t ímco sedmidenní  období  smutku pochází  od  Mojžíše .  Útěcha  
t ruchl íc ích  v  tomto  p ř ípadě  spoč ívá  v  tom,  že  od  momentu ,  kdy  poh řeb 
skonč í ,  j e  veškerá  pozornos t  upínána  k  péč i  o  pozůs ta lé .  Š iva  je  čas  pro  
če lení  ce lému kompl ikovanému rozsahu emocí ,  k te ré  nás leduj í  po  smr t i :  
s t rach,  hněv,  zármutek ,  hrůza ,  prázdnota ,  a le  také  ú leva .   
                                                 
198 P. de Vries, s. 265 
199 P. de Vries, s. 266 
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O pozůs ta lé  pečuj í  p ř íbuzní  a  p řáte lé ,  k te ř í  p ř i cháze j í ,  aby  sd í le l i  
vzpomínky a  shromáždi l i  se  v  minjanu ,  k te rý  odř íkává  modl i tbu  kadiš .  
Tradičně  pozůs ta l í  od ř íkávaj í  Kadiš  pro  své  mi lované  denně  během týdne  
š ivy ,  a  měs íce  š loš im.  Po dě t ech  se  požaduje ,  aby  ř íka ly  kadiš  za  rodiče  
ce lý  rok;  pozůs ta l í  manželé ,  sourozenci  a  rodiče  to  čas to  dě l a j í  t aké  tak . 200 
Č í s lo  sedm je  symbolem pro  počet  dnů ,  během kterých  byl  s tvo řen  
svě t . 201 Šiva  je  v  judaismu součás t í  sous tavy  zvyků  týkaj íc ích  se  úmrt í .  
Týká  se  sedmi  p ř íbuzných prvního  s tupně :  o tec ,  matka ,  syn ,  dcera ,  bra t r ,  
ses t ra  a  manžel /manželka  (ne  prarodičů  a  vnouča t ) .  K oplakávání  se  však 
může  p ř ida t  i  vzdáleně j š í  č len  rodiny ,  pokud chce .  Je l ikož  během té to  
doby us tává  běžná  akt iv i ta ,  mluvíme o  tomto  období  jako  o  "sezení"  š ivy .  
Sedí  se  na  podlaze  nebo n ízké  s to l ičce ,  vyzuj í  se  boty  a  navléknou se  
p lá těné  bačkory .  Ihned  po  poh řbu na  sebe  vezme kdokol iv  z  př íbuzných 
prvního  s tupně  ha lachický s ta tus  "avela“ ,  t ruchl íc ího .  Tento  s tav  t rvá  po  
sedm dní ,  během nichž  se  č l enové  rodiny  t rad ičně  scházej í  v  jednom domě  
a  p ř i j ímaj í  návš těvy.  Považuje  se  za  skutek  dobroty  a  souci tu  navš t ív i t  
dům pozůs ta lých  t ruchl íc ích .  Je  zvykem nevyměňovat  s i  pozdravy a  
návš těva  vyčkává ,  až  pozůs ta l í  sami  zaháj í  konverzaci .  Čas to  navš těvuj íc í  
rec i tu j í  t radiční  s lova  ú těchy:  "Nech ť  vás  Všudypř í tomný  u těš í  mez i  
os ta tními  t ruchl íc ími  S ionu  a  Jeruzaléma" .  Během hovoru  je  vhodné 
mluvi t  o  zemřelých a  je j ich  ž ivotech .  Úče lem š ivy  není  odvádě t  pozůs ta lé  
od  je j ich  zármutku ,  a le  sp íše  nechat  je  prož í t  j e j  společně  s  je j ich  p řáte l i  
a  rodinou.  Zde  je  názor  shodný s  Kübler  -  Rossovou:  nesnaž i t  se  obrace t  
pozornos t  k  j iným,  p ř í jemně j š ím s t ránkám ž ivota ,  nepokouše t  se  „d íva t  se  
na  to  z  té  dobré  s t ránky“ ,  pro tože  to  ve  výs ledku nemá p ř i  t ruchlení  
správný uzdravuj íc í  úč inek. 202   
Je  zvykem,  že  první  den  pozůs ta l í  ne jed í  své  v las tn í  j íd lo .  Rodině  
t rad ičně  p řáte lé  a  sousedé  poskytuj í  první  j íd lo ,  k te ré  se  nazývá  "seudat  
havra"  j íd lo  ú těchy.  Čas to  chléb  a  va řená  ve jce .  Není  to  hos t ina ,  a le  
pozvolné  uvolnění ,  tě lo  se  zač íná  h lás i t  o  své  pot řeby.  Je  to  pos i lu j íc í  
pokrm.  Je  to  také  opě t  symbol  pos tara t  se  o  ž ivé .  A také  vyjádření  toho ,  
                                                 
200 Encyclopedia Judaica, Death, Laws and Customs, s. 1425 - 26 
201 Schiwa, die intensive trauerzeit bei den Juden, h t t p : / / w w w . my h e i ma t . d e / l i n z - a m-
r h e in /b e i t r a g /7 0 3 5 0 / s c h iw a - d i e - i n t e n s iv e - t r a u e r z e i t - b e i - d en - j u d en /   
202 E. Kübler - Rossová, O smrti a umírání, s. 78 
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že  t ruchl íc í  se  nemusí  o  n ic  s tara t ,  že  má čas  a  p ros tor  na  to ,  aby  prož íva l  
své  poci ty .  Osta tn í  se  o  ně j  pos ta ra j í . 203 
Truchl íc í  neopoušt í  svů j  dům, a le  obec  se  o  ně j  s t a rá  a  navš těvuje  
ho .  Lidé  se  u  ně j  scháze j í  k  modl i tbě .  P ř i  návš těvách je  dobré  počkat ,  až  
t ruchl íc í  sám začne  hovor .  Návš těvy nemusej í  bý t  vždy p ř í j emné.  
Truchl íc í  je  doma a  p ř i cház í  mnoho hos tů ,  k te ř í  čas to  ne jsou n ič ím 
p ř ínosní .  Truchl íc í  se  však  pozvolna  navrac í  do  ž ivota .  Během šabatu  se  
smutek p řerušuje ,  a le  i  t ak  musí  být  t ruchl íc í  oddě len  od  os ta tn ích ,  musí  
být  poznat ,  že  je  zasažen smr t í  b l ízkého č lověka . 204 O šabatu  není  
povoleno t ruchl i t  na  ve ře jnos t i ,  a  an i  poh řeb se  během šabatu  konat  
nesmí .  Den  šabatu  se  však  započ í t ává  do  sedmidenního období .  Během 
šabatu  pokračuj í  soukromé zákazy  týkaj íc í  se  t ruchlení .  Truchl íc í  se  nap ř .  
nesmí  dá t  os t ř íha t ,  nebo se  koupat  pro  potěšení  p řed  šaba tem,  mí t  
manželský  s tyk  nebo s tudovat  Tóru ,  kromě  zopakování  s i  týdenního  oddí lu  
Tóry .  Zákaz  koupání  a  sprchování  se  týká  koupání  a  sprchování  ce lého  
tě l a ,  nebo používání  horké  vody.  Je  povoleno umývat  oddě l eně  u rč i t é  čás t i  
tě la  ve  s tudené  vodě .  Je  povoleno s tudovat  zákony t ruchlení ,  s te jně  t ak  
jako  mater iá l ,  k te rý  smí  být  s tudován na  svá tek  Tiša  B´Av,  včetně  Joba ,  
P láče ,  čás t í  z  Jeremiáše  a  t řet í  kapi to ly  Talmudského t raktá tu  Moed  
Katan .   
Je  zvykem,  aby  t ruchl íc í  sedě l i  na  n ízkých s to l ičkách  nebo na  zemi ,  
jako  symbol  emocionáln ího  s tavu ,  kdy je  č lověk zármutkem p ř iveden  až  
na  dno.  Pozůs ta l í  se  vrac í  ke  své  prác i  vě t š inou  až  po  uplynut í  sedmi  dní  
š ivy .  Napos ledy p ř i jde  č len  Chevra  kadiša ,  p ř i sedne ,  podá  ruku a  pronese  
b ib l ický  verš :  „Tvé  s lunce  n ikdy  nezapadne ,  tvů j  měs íc  nebude  ubývat ,  
nebo ť  Hospodin  t i  bude  svě t l em věčným.  Dny  tvého smutku  skonč i ly . “  ( Iz  
60 ,  20) .  Truchl íc í  povs tanou a  navrac í  se  do  ž ivota ,  obec  o  ně  j i ž  nemá 
s ta ros t .  
Mnoho komuni t  má dohodu,  že  č lenové  Chevra  kadiša  organizuj í  
j íd lo  pro  pozůs ta lé  a  podávaj í  občers tvení  návš těvníkům. Pokud j sou  
modl i tební  ob řady organizovány v  domě  t ruchl íc ích ,  je  běžné ,  aby  dospě lý  
                                                 
203 Jewish death and grieving rituals, http://whynotrachel.wordpress.com/2008/03/06/jewish-deathgrieving-
rituals/ 
204 P. de Vries, s. 271 
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t ruchl íc í  vedl  modl i tby ,  pokud je  toho schopen (v  or todoxních  komuni tách  
je  ta to  povinnos t  a  čes t  rozš í řena  pouze  na  nábožensky dospě lé  muže) . 205 
 
Šloš im a  Jahrze i t  
Po skončení  š ivy  se  akt iv i ta  pos tupně  navrac í  do  normálu ,  ačkol iv  
smuteční  doba  pokračuje  a  t ruchl íc í  dá le  rec i tu j í  kadiš  jako součás t  
synagogáln í  bohos lužby po  dobu jednoho měs íce  č i  roku .   
Za  š loš im,  první  měs íc  po  smr t i ,  je  označen  čas  do  t ř i cá tého  dne  po  
poh řbu;  ten to  t ř i ce t idenní  smutek  je  zvykem drže t  za  č leny rodiny kromě  
rodičů .  Během období  ave lu t  se  z ř íkáme veškeré  rados t i  a  je j ích  pro jevů .  
Oděv s  na t ržením se  nos í  pouze  ve  všední  den .  Po š ivě  se  na t ržení  
provizorně  zaš i je ,  po  t ř i ce t i  dnech  se  smí  úplně  spravi t .   
P ř i  smutku  za  rodiče  je  kr i ´a  úp lně  v id i te lná  ce lých  t ř i ce t  dnů .  A ani  
po tom se  nesmí  zaš í t  dokonale .  Během smutečního roku se  udržuje  věčné  
svě t lo  na  památku zem ře lého ,  ner  tamid .  Dnes  j iž  vě t š inou  pomocí  
e lekt ř iny ,  každodenní  péče  o  sv íčku je  však  lepš ím symbolem úc ty  
k  mr tvému.  Poté  se  každý rok  drž í  Jahrze i t  (z  j id iš )  j ako p ř ipomínka  ve  
výroč í  smr t i ,  kdy  se  zapa luje  na  památku sv íce .  Nás leduje  bohoslužba  v  
synagoze  a  rec i tace  kadiš . 206  
 
Pravý smysl  kadiš  je  posvěcení  Božího jména ,  a le  také  znamení  
z t rá ty  matky nebo o tce .  Je  to  také  prosba  o  k l id  je j ich  duše .  Omezení  se  
týkaj í  také  účas t i  na  sva tbách  a  da lš ích  s lavnostn ích  shromážděních,  
obzvlášť  pokud se  tam hra je  ž ivá  hudba .  Ve vě t š ině  o r todoxních  komuni t  
rec i tu j í  kadiš  pouze  muži ;  a  pokud není  žádný mužský p ř íbuzný,  je  čas to  
zvykem požádat  i  muže  nepř íbuzného,  aby kadiš  rec i tova l  za  ženy.  Té to  
praxi  se  brání  téměř  všechny neor todoxní  komuni ty ,  s te jně  t ak  jako  
vzrůs ta j íc í  poče t  komuni t  or todoxních .  Tato  prakt ika  byla  v íce  rozš í řená  v  
minulos t i ,  kdy  byl i  téměř  vš ichni  Židé  p ř í sně  o r todoxní ,  a le  zaznamenala  
pokles  s  nárůs tem reformního  judaismu a  s  as imi lac í  Židů  mez i  běžnou,  
obecnou populac i  v  moderní  é ře .   
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Speci f ickým jevem je  držení  smutku  za  ž ivé .  Pokud Žid  přes toupí  na  
k řesťanstv í  nebo  s i  vezme nežida  (a  přes toupí  tedy  t ímto  sňa tkem na  
k řesťans tv í ) ,  t ak  ho  obec  považuje  za  mr tvého a  drž í  za  ně j  smutek  jako  
za  j iného mr tvého.  Takto  pak  drž í  nap ř .  rodiče  smutek  za  své  dě t i .  
Čas tě j š í  j e  pravděpodobně  j iný  p ř ípad ,  kdy  konver t i ta  k  juda ismu drž í  
smutek  za  své  než idovské  zem ře lé  p ř íbuzné . 207  
 
 
Elisabeth Kübler  -  Rossová:  Uzdravení  ze  zármutku 
 
V oblas t i  umírání ,  péče  o  smr te lně  nemocné  a  průběhu t ruchlení  má  
zásadní  pos tavení  v  té to  prác i  j i ž  mnohokrá t  zmíněná  švýcarská  léka řka  
El i sabe th  Kübler  -  Rossová  (1926 -  2004) .   
Pos to j  a  p ř í s tup  k  umírání  má ve lký  význam.  Odráž í  se  v  něm vztah 
k  ž ivotu  i  smr t i .  E .  Kübler  -  Rossová  popsala  na  základě  rozhovorů  
s  umíra j íc ími  je j ich  prožívání  a  fáze ,  j imiž  př i  umírání  procháze j í .  Z  
p ř í s tupu k  umírání  jde  podle  n í  poznat  to ,  jak  se  j iž  za  ž ivota  č lověk č i  
společnos t  s tav í  ke  smrt i .  Pokud se  někdo smrt i  bo j í  a  popí rá  j i ,  nedokáže  
k  umíra j íc ím p ř i s tupovat  s  porozuměním a  poskytnout  j im to ,  co  pot řebuj í .  
Pro to  je  po t řeba  se  se  smr t í  vyrovnat  j i ž  za  ž ivota ,  což  je  možné  např .  
skrze  se tkávání  s  umíra j íc ími  l idmi .  Kübler  -  Rossová  se  domnívá ,  že  j iž  
od  dě t s tv í  a  mládí  by  se  l idé  mě l i  uč i t  pohl íže t  na  smr t  jako  na  
skutečnost .  Pak také  není  nutné  procházet  v  p ř ípadě  z t rá ty  to l ika  s tád i i  
nebo zápol i t  v  p ř ípadě  smlouvání .  „Pohlédnete  –  l i  do  tváře  v las tní  
konečnos t i ,  ž i je te  najednou ž ivot ,  k terý  má úplně  j inou  hodnotu . “ 208  
Velký  význam má pro  Kübler  -  Rossovou nadě j e  v  umírání .  
Upozorňuje ,  že  je  nutné  nezbavovat  pac ienty  nadě j e ,  ne ř íka t ,  že  brzo  
nas tane  konec ,  aby  mohl i  ž í t  p lně  až  do  konce .  Umíra j íc í  pac ient i  s i  vždy 
zachovávaj í  u rč i tou  nadě j i ,  že  se  zázračně  uzdraví  č i  budou neočekávaně  
ž í t  dé le ,  a  to  j im pomáhá  p řečkat  těžké  s i tuace .  To by  mě l i  respektovat  i  
l éka ř i  a  b l ízc í  nemocného.  Pokud pac ient  p řes tane  nadě j i  pro jevovat ,  
                                                 
207 Converts mourning the death of close relatives; http://www.uscj.org/Converts_Mourning_th7240.html 
208 E. Kübler - Rossová, Otázky a odpovědi o smrti a umírání, s. 3 
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znamená  to  čas to  nadcházej íc í  smr t .  Pak  by  se  však  i  okol í  mě lo  smí ř i t  
s  t ím,  že  nemocný je  p ř ipraven  zem ř í t . 209 
Dále  zdů razňuje  ro l i  nadě j e  v  posmrtném ž ivotě .  D ř íve  l idé  věř i l i  
v  lepš í  p ř í š t í  posmrtný  ž ivot ,  k te rý  je  zbaví  t rápení  a  boles t i .  Odměnu 
h leda l i  v  nebi  a  u t rpení  mě lo  t ím pádem smysl ,  p ro tože  zakláda lo  odměnu 
v  budoucnos t i .  Tak  to  bylo  t řeba  v  p ř ípadě  porodu,  k terý  byl  ve lkým 
ut rpením.  Dnes  je  l idské  pozemské  t rápení  beze  smyslu  a  v  odměnu po  
smrt i  j i ž  vě t š ina  l id í  nevěř í .  Mnohem méně  l id í  v  současnos t i  opravdu věř í  
v  ž ivot  po  smrt i ,  k te rý  je  popřením smrte lnos t i .  Pokud však  po  smrt i  
neočekáváme ž ivot ,  tvrdí  Kübler  -  Rossová ,  musíme p ř i jmout  smr t .  
Ut rpení  je  t ím pádem bezúče lné .  Společnos t  se  snaž í  masově  popí ra t  
rea l i tu  smr t i ,  zároveň  však  téměř  n ikdo  nevěř í  v  ž ivot  po  ž ivotě ,  
v  nesmrte lnos t .  T ím podle  Kübler  -  Rossové  vzniká  paradoxní  s tav ,  jehož 
výs ledkem je  n ico ta .  Náboženský p ř í s tup  se  v  tomto  svě t le  j eví  pro  
pac ienta  výhodně j š í  než  bezúče lná  negace . 210 
Osobně  pokládám tuto  problemat iku  za  ve lmi  pods ta tnou,  je  však  
pravděpodobně  těžké  č i  nemožné  naj í t  j ednoduché  odpovědi .  Nemysl ím,  
že  pokud nevěř íme v  ž ivot  po  smr t i ,  zbývá  jen  n ico ta .  Život  má význam 
sám o  sobě .  Nekonáme dobré  skutky  pro to ,  abychom za  ně  by l i  odměněni ,  
a le  pro  je j ich  samotnou hodnotu .  S te jně  t ak  pozemské  u t rpení  těžko ulehč í  
vědomí  jeho  ú lohy z  h lediska  posmrtného ž ivota .  Je  však  možné  na léz t  
odpověď  na  smysl  l idského u t rpení?  
S  t ímto  pohledem zdá  se  souhlas í  i  judaismus ,  když  vyzdvihuje  
hodnotu  samotného ž ivota ,  p ř ičemž těžiš tě  v í ry  h ledá  j inde  než  ve  
vzk ř í šení  č i  ( lepš ím)  ž ivotě  po  smrt i ,  j ak  j iž  bylo  mnohokrá t  zdů razněno.   
 
  Pě t  s tádi í  zármutku  
V roce  1969 u tvo ř i l a  E .  Kübler  -  Rossová  sys tém pě t i  s tád i í ,  j imiž  
procházej í  samotní  umíra j íc í  p ř i  vyrovnávání  se  s  v las tn í  smr t í . 211 Tento 
sys tém č i  popis  může  být  dá le  apl ikován na  t ruchl íc í ,  k te ř í  se  vyrovnávaj í  
se  z t rá tou  mi lované  osoby.  Pokud neproš l i  všemi  s tádi i  j i ž  p ř i  
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doprovázení  b l ízké  osoby v  umírání ,  musej í  j imi  proj í t  až  po  je j í  smrt i .  
Délka  vyrovnávání  se  pak  závis í  na  tom,  jak  se  smí ř i l i  se  smr t í  toho 
č lověka ,  dokud umíra l .  Pokud jde  o  náhlou a  rychlou  smrt ,  t rvá  proces  
uzdravování  dé le . 212 Toto  vyrovnávání  se  se  z t rá tou  nazýváme procesem 
t ruchlení .  
 
 1 .  popírání :  Nejprve  č lověk zažívá  izolac i  a  dezor ientac i .  Popí rá  
z t rá tu ,  k te rou  prož ívá  a  s t raní  se  společenského ž ivota .  Toto  s tádium t rvá  
kra tš í  č i  de lš í  dobu.  Je  možné  zde  na léza t  podobnos t  s  poc i tem,  že  
"nevěř íme v las tn í  smr t i " .  V okamžiku  umírání  č i  se tkání  se  smrt í  č lověk 
popí rá ,  že  je  součás t í  toho všeho,  odmí tá  to  a  ř íká  s i ,  že  " tohle  se  p řece  
nemůže  dí t  mně" .  
 2.  z lost :  Osoba  prož íva j íc í  zármutek  je  rozz lobená  na  toho,  kdo 
z t rá tu  zavini l ,  p řes tože  je  j iž  mr tvý ,  č i  na  svě t ,  že  to  dopus t i l .  Může  být  
naš tvaný i  sám na  sebe ,  že  dovol i l ,  že  se  to  vše  událo ,  i  když  logicky 
tomu nemohl  zabráni t .  Podobně  můžeme vyjád ření  hněvu pozorovat  u  
kr i ´a ,  jak  poznamenává  i  Kübler  -  Rossová .  V minulos t i  by lo  vyjád řením 
z los t i  sypání  pope le  na  v las tn í  h lavu  a  da lš í  podoby t res tání  sebe  sama. 213 
V tomto s tád iu  je  běžné  poc iťovat  z los t  a  p tá t  se  „proč  z rovna  já?“  Z toho 
vyplývaj í  nás ledné  deprese .   
 3 .  smlouvání :  Zarmoucený č lověk se  může  snaž i t  smlouvat  s  Bohem 
a  pros i t  ho ,  aby  odňa l  z t rá tu ,  pokud udě l á  urč i tou  věc .  Č lověk nabíz í  
„něco za  něco“ ,  s l ibuje ,  že  se  nap ř .  s tane  lepš ím č lověkem,  pokud za  to  
dos tane  zpě t  to ,  co  z t rác í  č i  z t ra t i l .  Když  udě l ám něco  dobrého,  dos tanu  
odměnu,  když  se  budu chovat  urč i tým způsobem,  budu moci  ž í t  dé le .  
4.  deprese :  Č lověk se  c í t í  o tupený a  bez  c i tu ,  dá le  však  může 
prož íva t  vz tek  a  smutek .  Některé  zdroje  popisuj í  to to  s tádium jako  s tav ,  
kdy  l idé  ne jsou  schopni  n ic  dě l a t  a  o  něco se  s tara t .  Poci ty  č lověka  v  té to  
době  by  se  da ly  popsat  j ako:  „ jsem p ř í l i š  smutný ,  abych něco dě l a l“ .  Š iva  
je  období ,  kdy  t ruchl íc í  j e  sedm dní  doma pro to ,  aby  nemusel  n ic  dě l a t ,  
což  s louží  k  tomu,  aby  se  mohl  t ruchl íc í  navrá t i t  úspěšně  do  ž ivota .  
Podobně  Kübler  -  Rossová  dává  dů raz  na  to ,  že  abychom se  "uzdravi l i  ze  
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zármutku" ,  je  nutné  pro j í t  s tád i i .  Ve  s tád iu  deprese  pacient  t ruchl í  po  
všem,  co  z t ra t i l .  Zt rác í  t aké  zá jem o  vně j š í  svě t .  Nezaj ímaj í  ho  venkovní  
událos t i  a  chce  v idě t  méně  l id í .  Tento  s tav  se  nazývá  p ř íp ravný zármutek .  
Je  nutné  dá t  mu volnos t ,  aby se  mohl  s  t ím smí ř i t  a  zem ř í t  v  k l idu  a  míru .  
Kübler  -  Rossová  upozorňuje ,  že  je  dů l ež i té  nebráni t  pac ientovi  ve  
smutku.  Má to  v  ce lém procesu  nezas tupi te lné  mís to . 214 
 5.  př i je t í :  V tomto s tádiu  us tane  z los t ,  smutek  i  t ruchlení .  Č lověk 
jednoduše  p ř i jme  rea l i tu  z t rá ty .  Je  to  s tád ium,  kdy dojdeme smí ření  a  
akceptace .  Č lověk se  vzdalu je  rodině  a  ž ivotu ,  neboju je  j iž ,  odpoutává  se  
od  svých  vz tahů ,  uzaví rá  se  do  sebe  a  nepot řebuje  to l ik  komunikovat .  
 
 Zármutek,  k terý  l idé  prožíva j í  po  z t rá tě  někoho b l ízkého,  se  může  
zdá t  nesnes i te lný .  Tento  zármutek  je  však  ve  své  pods ta tě  uzdravuj íc í  
p roces .  Aby se  umíra j íc í  vyrovnal  se  svou nemocí  a  smr t í ,  mus í  
v  myšlenkách uraz i t  d louho ces tu ,  př ičemž může  procháze t  mnoha  s tád i i .  
Ta to  s tádia  j sou  reakcemi  na  změnu,  k te rou  p ř ines la  do jeho  ž ivota  
nemoc.  Zármutek  je  c i tové  s t rádání  a  u t rpení ,  k teré  č lověk prož ívá  po  
z t rá tě  u rč i t ého  druhu;  může  j í t  i  o  z t rá tu  konče t iny ,  z raku nebo h luboké  
zklamání .  To může  být  v  procesu  vyrovnávání  ješ tě  těžš í ,  neboť  smrt  po  
d louhé  nemoci  můžeme prož íva t  k ladně  i  j ako  ú levu .  Někdy se  s tane ,  že  
č lověk uvízne  v  některém z  prvních č ty ř  s t ádi í .  Jeho ž ivot  j e  p lný  boles t i ,  
dokud se  nep řesune  k  pá tému s tád iu ,  k  p ř i j e t í . 215 
   
 Stádia  smutku a  judaismus 
 Pokud bychom se  pokus i l i  o  s rovnání  se  s tád i i  t ruchlen í  v  juda ismu,  
p ř ipomeneme s i ,  že  juda ismus  pracuje  se  třemi  h lavními  s tád i i :  š ivou,  
š loš im a  jedním rokem t ruchlení .  Stád ium dezor ientace  můžeme dá t  do 
souvis los t i  s  obdobím p řed  poh řbem.  Poh řeb  je  z lomový okamžik;  
v  období  mezí  smr t í  a  poh řbem prož íváme chaos  a  dezor ientac i .  
Významnou podobnos t  můžeme pozorovat  ve  spoj i tos t i  s  r i tuá lem kr i ´a ,  
na t ržení ,  k teré  také  můžeme v  urč i tém smyslu  považovat  za  projev 
t ruchlení .  Jak  j iž  bylo  řečeno,  jde  o  pro jev  z los t i  a  vz teku .  Podobným 
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projevem je  š iva ,  kdy  je  t ruchl íc í  psychicky i  fyz icky  „p ř iveden  až  na  
dno“ ,  b l ízko  zemi ,  což  může  mí t  i  význam t res tu .  Š iva  je  zároveň  výrazem 
deprese .  Truchl íc í  dává  svou boles t  a  smutek  na jevo také  pos to jem svého 
tě l a ,  t ím,  že  poníženě  sedí  u  země ,  p ř ičemž mnohou péč i  o  ně j  obs ta rávaj í  
p ř íbuzní  a  p řáte lé .  Také  os ta tn í  p ř íkazy a  zvyky š ivy  maj í  dávat  na jevo 
s tav  t ruchl íc ího .  Návra t  do  ž ivota  probíhá  pos tupně  a  pokračuje  ješ tě  po  
š ivě ,  p řes to  in tenz ivní  t ruchlení  v  podobě  š ivy  a  jeho  ukončení  má  
h luboký symbol ický  význam.   
 Tyto  poci ty  z los t i  dnešní  č lověk popí rá  a  t ím se  proces  t ruchlení  
prodlužuje  a  kompl ikuje .  Je  to  však  něco l idského,  co  by  nemě lo  být  
souzeno.  Ze  smrt i  b l ízkého č lověka  je  možné  v in i t  sama sebe ,  zároveň  j e  
možné  se  a le  také  hněvat  na  zemře lou  osobu,  že  pozůs ta lé  opus t i la .  
Podobně  náhrobní  kameny maj í  „uvězn i t  z lé  duchy  h luboko v  zemi“ ,  odtud  
se  mohl  i  vyvinout  zvyk malých  kamínků  pokládaných na  hrob. 216 Dnes  je  
běžné  se  a le  se  smr t í  vyrovnávat  j inak  než  za  pomoci  vyjádření  z loby a  
hněvu,  a  čas to  je  to  nemožné.  To  je  podle  Kübler  -  Rossové t ím,  že  
umírání  je  v  současné  době  děs ivě j š í ,  osamě l e j š í  a  mechanické ,  pro tože  
léka ř i  pouze  umě l e  prodlužuj í  ž ivot ,  a  př i tom nedokáží  umíra j íc ím l idem 
vycházet  vs t ř í c  a  naplňovat  je j ich  skutečné  pot řeby. 217 Truchlení  a  
vyrovnávání  se  se  smrt í  b l ízké  osoby má tedy  p ř ímou souvis los t  
s  p ř í s tupem k  samotnému umírání .   
   
Během zármutku  je  běžné  mí t  mnoho pro t ichůdných poci tů .  Těžkou 
z t rá tu  čas to  doprovázej í  poc i ty  ža lu ,  z los t i ,  opuš těnos t i ,  smutku ,  s tudu ,  
úzkos t i  a  v iny ,  a  to  může  být  ve lmi  s t resu j íc í .  Popí rán í  těchto  s i lných 
poci tů  a  neúspěch p ř i  procházení  pě t i  s tádi i  j e  však  náročně j š í  pro  tě lo  i  
duš i ,  než  pokud se  poda ř í  se  j imi  propracovat .  Pokud někdo 
zarmoucenému navrhuje ,  aby  „se  na  to  d íva l  z  té  lepš í  s t rany"  nebo se  
j iným způsobem izoloval  od  špa tných poci tů ,  může  se  č lověk prož íva j íc í  
z t rá tu  c í t i t  pod t lakem,  aby zakryl  nebo pop řel  ty to  poc i ty .  Potom může  
t rva t  dé le ,  než  proběhne  uzdravení .  Toho s i ,  zdá  se ,  vš ímá i  ž idovský 
způsob  t ruchlení ,  když  umožňuje  t ruchl íc ímu př ímo fyz icky  prož í t  depres i  
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a  smutek ze  z t rá ty .  Tak  to  v id íme p ř i  r i tuá lu  kr i ´a  a  sezení  š ivy .  Také  
p ř íbuzní  a  p řáte lé ,  k te ř í  maj í  ve  vyrovnávání  se  se  zármutkem ze  smrt i  
ve lkou rol i ,  nemaj í  t ruchl íc ího  odvádě t  od  boles tných témat ,  a le  maj í  mu 
pomoci ,  aby  ty to  poci ty  ná lež i tě  p rož i l ,  j ak  bylo  řečeno výše .   
 
 Sys tém s tádi í  podle  Kübler  -  Rossové  má své  odpů rce .  Podle  
některých názorů ,  nap ř .  j ak  p íše  v  č l ánku Five  fa l lac ies  o f  gr ie f  (Pě t  
omylů  zármutku)  psycholožka  Carol  Tavr i s ,  j sou  ta to  s tádia  v  praxi  
neprovedi te lná  a  neopods ta tněná .  Úsi l í  o  se řazení  psychologických 
procesů  do  urč i tého  schématu  č i  řádu je  prý  h lavně  snahou dát  chaot ickým 
prož i tkům -  a  t ím ce lému ž ivotu  -  ně j aký  řád ,  usmě rn i t  ho ,  snaž i t  se  ho  
ukoč í rovat ,  porozumě t  mu.  Snaha  o  vytvo ření  té to  osnovy je  podobná ,  
jako  když  vyprávíme p ř íběh,  k terý  má chronologickou s t rukturu ,  j inak  
bychom se  v  něm nevyznal i .  Nikde  však  není  důkaz ,  že  v  reá lném ž ivotě  
t a to  s tádia  exis tu j í .  Není  prý  tedy  možné  pomocí  s tádi í  s lož i tý  vni t řní  
ž ivot  usmě rn i t  a  s t ruktura l izovat .  Jde  pouze  o  jakés i  umě l é  označení .  To ,  
co  Kübler  -  Rossová  popisuje ,  se  podle  Tavr is  nedá  se řadi t  do  "s tádi í " ,  j e  
to  naopak nep řerušený proces .  Jak  se  také  v  č l ánku vysvě t lu je ,  s tád ia  
nemohou fungovat  v  dnešním svě tě ,  kdy  l idé  z t ra t i l i  j i s to tu  jakés i  ž ivotn í  
danost i .  Dnes  se  j iž  prý  nemůžeme or ien tovat  podle  těchto  s tádi í ,  pro tože  
l idský  ž ivot  nemá p ředvída te lné  s t ruktury ,  j ako mě l  v  d ř ívě j š ích  dobách,  
kdy  se  vš ichni  v  urč i tou  dobu oženi l i ,  p racoval i ,  odeš l i  do  důchodu apod.  
Oprot i  tomu v  současné  době  t ak to  č lověk nepostupuje ,  každý ž ivot  j e  
j iný ,  neubí rá  se  podle  p ředem dané  osnovy ( l idé  se  nap ř .  žení  pozdě ,  
p racuj í ,  pak  opě t  s tuduj í  apod. ) .  Podle  č l ánku také  neexis tu je  vědecká  
podpora  názoru ,  že  ex is tu je  jakýs i  "bod"  jako  konec  t ruchlení ,  k te rý  
bychom mohl i  nazvat  uzdravením,  a  se  k te rým Kübler  -  Rossová  
pracuje . 218 
Domnívám se ,  že  právě  snaha  o  jakýs i  řád ,  k te rý  sys tém s tád i í  může  
nabídnout ,  je  č i  může  být  prospěšná .  Podobně  o  tom j iž  mluví  van 
Gennep,  podle  ně j ž  maj í  p řechodové  r i tuá ly  (mezi  něž  pat ř í  i  r i tuá ly 
smr t i )  ú lohu  p řekonávat  chaos ,  k te rý  p řechodem nas ta l .  Podle  Kübler  -  
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Rossové  navíc  je  možné  s tádi i  procháze t  v  různém po řadí ,  vynechávat  a  
pak  se  k  j iným zase  vrace t ,  není  ani  nutné  procházet  všemi  pě t i .  Dů l ež i tá  
není  pos loupnos t  jednot l ivých s tád i í ,  a le  to ,  co  během nich  č lověk 
prožívá .  Podle  Kübler  -  Rossové  i  j iných  také  p la t í ,  že  vš ichni  l idé  ve  
všech  dobách  maj í  s te jný  h luboký s t rach  ze  smrt i ,  se  k terým se  mus í  
urč i tým způsobem vyrovnávat .  Po řadí  s tád i í  však  má j i s tě  svou logiku  a  je  
h ledáním logiky  v  ž ivotn í  s i tuaci ,  k te rá  logiku pos t rádá .   
Na  problém logiky naráž í  i  Michael  Lemberger  v  č l ánku How to  
approach a  gr iev ing  Jew  ( Jak  p ř i s tupovat  k  t ruchl íc ímu ž idovi ) .  
Lemberger  v  něm hodnot í  kn ihu  or todoxního  rab ína  Maur ice  Lamma,  k te rá  
je  významným dí lem týkaj íc ím se  t ruchlení  v  judaismu.  Lamm se ,  jak  
Lemberger  p ř ipomíná ,  ř íd í  v  dobrých i  z lých  aspektech  ž ivota  ha lachou,  
ž idovským zákonem.  Zármutek  je  však  s tav ,  k terý  jakékol i  zákony popí rá .  
Lamm ve  své  knize  popisu je ,  j ak  se  juda ismus  vyrovnává  se  zármutkem,  
nap ř .  t ím,  že  během š ivy sedí  t ruchl íc í  na  n ízké  s to l ičce ,  aby  byl i  co  
nejbl íže  zemi ,  a  t ím pádem smrt i .  Ta to  pravidla  j sou  zde  proto ,  aby 
usmě rňovala  nekontrolovate lné .  Popisuje  se  zde  také ,  že  ve  dnech před 
š ivou se  t ruchl íc í  nachází  ve  s tád iu  mimo veškeré  zákony,  neboť  smr t  
z ruš i la  veškerou  logiku .  Lemberger  há j í  Lamma,  že  se  snaž í  pomocí  
pravide l  dovéz t  t ruchl íc ího  od  počátečního  šoku a  ne logiky  k  návra tu  
k  ž ivotu  a  k  zákonu.  Na druhou s t ranu  tomuto  př í s tupu  vyč í t á  p ř í l i šnou 
vazbu na  ten to  zákon a  pravid la ,  pro tože  se  od  n ich  nedokáže  opros t i t .  
V prož ívání  zármutku podle  Lembergera  je  pot řeba  a lespoň  na  ně j aký  čas  
napros to  sesadi t  a  vy řadi t  j akoukol i  logiku ,  což  Lamm nedokáže  zce la  
uč in i t . 219 
Nejsou  však  r i tuá ly ,  jako  nap ř .  zde  zmíněná  š iva ,  vyjád řením 
pop ření  log iky ,  p řes tože  v  rámci  na ř í zení  a  pravide l?  Podle  van  Gennepa  
s louží  r i tuá ly  k  p řekonávání  chaot ických  s i tuac í ,  t ak  je  tomu i  v  p ř ípadě  
z rušení  log iky  ve  smr t i .  Ri tuál  se  upla tní  t am,  kde  nas tává  chaos ,  chybí  
logika  a  nedos tává  se  s lov .  
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 Závěr  
 
Umírání  a  smr t  j sou  zásadní  témata  pro  č lověka ,  nezávis le  na  jeho 
p ř í s lušnos t i  ke  kul tu ře  č i  nábožens tv í .  Vyrovnávání  se  se  smr t í  č i  z t rá tou  
a  zármutkem je  součás t í  l idského ž ivota ,  pro to  bychom je j  nemě l i  
opomí je t  a  sn ižovat  jeho  dů l ež i tos t .  P ředs tava  smr t i  j e  boles tná  a  děs ivá  
od  počá tku  l idských dě j in .  Bohužel  v  dnešní  technicky vyspě l é  době  
dochází  k  urč i t é  tabuizac i  smr t i  a  k  je j ímu popí rání .  Souvis í  to  s  t ím,  že  
je  čas té  odsouvat  obrazy  s tá ř í  a  nemoci  za  zdi  nemocnic  a  vytěsňovat  
smr te lnos t .  Je  běžné  pozorova t  snahu  v íc  a  v íc  prodlužovat  mládí  č i  j eho 
i luz i ,  p ř ičemž smr t  j e  čas to  vnímána  jako prohra .  Umírání  probíhaj íc í  
v  neosobním pros t ředí  nemocnic  způsobuje ,  že  mnoho l id í  z t rác í  pouto  se  
svými  b l ízkými ,  což  čas to  vede  k  odmítání  poh řebních  ob řadů .  
To ,  co  se  o  umírání ,  poh řbu a  t ruchlen í  dozvídáme z  juda ismu,  se  
v  mnohém odráž í  v  d í le  El i sabe th  Kübler  –  Rossové  a  v  je j ím poje t í  
dobrého umírání .  Zároveň  z  tohoto  d ia logu vyvs tává  někol ik  pods ta tných  
společných témat .   
Pro  dobré  umírání  je  dů lež i té  se  smrt í  poč í t a t  j i ž  za  ž ivota .  Podle  
Kübler  -  Rossové  bychom se  v  naš í  společnos t i  mě l i  se  smr t í  se tkávat  j iž  
od  dě t s tv í  a  brá t  j i  za  součás t  svého ž ivota .  Č ím v íce  se  podle  n í  č lověk 
za  ž ivota  smr t í  zabývá  a  se tkává  se  s  n í ,  t ím vyrovnaně j š í  bude  p ř i  
doprovázení  umíra j íc ího  b l ízkého i  p ř i  svém vlas tn ím umírání .  Judaismus  
oprot i  tomu zdů razňuje  p ředevším úc tu  k  ž ivotu  a  zaměření  na  pozemský 
ž ivot .  V každém okamžiku  je  však  zároveň  nu tné  být  p ř ip raven  na  smrt ,  
neboť  smr t  může  p ř i j í t  kdykol iv .  To (paradoxně )  vede  k  p lně j š ímu 
prož ívání  ž ivota ,  pro tože  č lověk musí  být  smí řen  se  svým dosavadním 
ž ivotem a  tak  se  neus tá le  snaž í  o  jeho  co  ne jvě t š í  naplnění .  Judaismus  se  
p ř í l i š  nezabývá  p ř ípravou na  v las tn í  smr t  č i  na  okamžik  umírání .  
Pozornos t  j e  obrácena  k  ž ivotu  a  ke  způsobu jeho  prož i t í ,  což  ve  výs ledku 
vede  k  lepš ímu smí ření  se  smr t í .  Rabín  Ronald Hoffberg  k  tomu podotýká ,  
že  neexis tu je  žádná  doba  č i  okamžik  umírání ,  neboť  č lověk umírá  v las tně  
od  narození .   
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El isabe th  Kübler  -  Rossová považuje  za  pods ta tný  prvek  v  umírání  
nadě j i  na  budoucí  odměnu a  ž ivot  po  smr t i .  Náboženský p ř í s tup ,  k terý  
h ledá  v  p ř í š t ím ž ivotě  odměnu za  pozemské  u trpení ,  j í  p ř ipadá  
opods ta tněný a  prospěšný,  pro tože  j inak  prý  zbývá  jen  p ř i jmout  samotnou 
prázdnotu  smrt i .  Pro  judaismus  nadě j e  zaměřená  na  posmrtný  ž ivot  není  
zásadní ,  i  když  j i s tě  j e  p ř í tomná.  Nadě j i  i  odměnu je  naopak dů lež i té  
h leda t  j i ž  v  tomto pozemském ž ivotě .  Spoč ívá  v  naplnění  ž ivota  a  ve  
vykonávání  micvot ,  p ř íkazů  konat  dobro  pro  tento  svě t .  To považuj i  za  
ve lmi  inspi ra t ivní  a  pro  dnešního  p řevážně  nenáboženského č lověka  
p ř ínosné .  Jde  o  to  prož íva t  p lnos t  ž ivota  a  t ím se  ve  výs ledku p ř ip ravovat  
na  smr t .  
Zásadní  témata  p ř i  vyrovnávání  se  se  smrt í  j sou  pro  Kübler  -  
Rossovou z los t ,  vz tek  a  t res t .  Tyto  poci ty  j sou  l idské  kul tu ře  ve  vz tahu  ke  
smr t i  h luboce  vlas tn í .  Dnes  j sou  však  v  r i tuá lech  smrt i  čas to  opomíjeny .  
Nedochází  k  je j ich  prožívání  a  t ím se  kompl ikuje  uzdravování  ze  
zármutku.  V judaismu maj í  ty to  poci ty  v  r i tuá lech  pohřbu a  t ruchlení  své  
mís to  a  j sou  součás t í  d louhé  t radice .  To lze  pozorovat  v  r i tuá lu  na t ržení  
kr i ´a ,  zákazu  dotýkání  se  mr tvého tě l a  č i  v  sezení  š ivy ,  což  j sou  z  pohledu 
psychologie  výrazy  hněvu a  t res tu ,  v  procesu  vyrovnávání  se  se  smr t í  
p rospěšné .  El i sabeth  Kübler  -  Rossová  s  mot ivy  z los t i  a  vz teku pracuje  
v  rámci  sys tému pě t i  s tádi í  procházení  zármutkem.  V oblas t i  umírání  a  
vyrovnávání  se  se  zármutkem má je j í  model  zásadní  v l iv ,  neboť  popisuje  
prožívání  umíra j íc ího  a  t ruchl íc ího  č lověka .  Na základě  mnoha  rozhovorů  
s  umíra j íc ími  a  t ruchl íc ími  ukázala ,  že  z los t ,  hněv i  j iné  poci ty  maj í  své  
mís to  v  ozdravném procesu  t ruchlení ,  a  že  ta to  čas to  boles tná  ces ta  vede  
k  uzdravení  ze  zármutku a  návra tu  do  ž ivota .  
V r i tuá lech  smr t i  a  t ruchlení  v  judaismu i  s tád i ích  t ruchlení  podle  
Kübler  -  Rossové  jde  urč i tým způsobem o  pokus  využí t  log iku  a  pravid la  
v  ne logické  s i tuaci .  Ri tuá ly  však  svým způsobem zač ína j í  t am,  kde  konč í  
log ika  a  t ím pomáhaj í  v  ne logických s i tuac ích .  Ri tuá ly  maj í  význam 
v  těžké  s i tuac i ,  kdy docház í  s lova .  
E l i sabe th  Kübler  -  Rossová  má zásadní  pos tavení  v  péč i  o  umíra j íc í  
pacienty  i  j e j ich  b l ízké .  Na  základě  mnoha  rozhovorů  upozorni la  na  to ,  že  
ž ivot  umíra j íc ích  má hodnotu ,  a  že  k  umíra j íc ím č i  t ruchl íc ím je  nutné  se  
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chovat  způsobem,  k terý  j im umožní  proj í t  s tád i i  smutku a  vyrovnaně  
zem ř í t  č i  se  uzdravi t  ze  zármutku .   
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